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NAČRTOVANJE NEFORMALNIH IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV ZA 
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE. ŠTUDIJA PRIMERA: PODJETJE B2. 
 
POVZETEK  
V diplomskem delu raziskujemo načrtovanje neformalnih izobraţevalnih programov. V 
prvem delu se osredotočamo na različne modele načrtovanja izobraţevanj, opišemo 
andragoški ciklus, ki je v Sloveniji najbolj uveljavljen model, ter podrobno predstavimo 
interaktivni model načrtovanja izobraţevalnih programov po R. Caffarella. Slednji nam 
predstavlja osnovo za drugi del diplomskega dela, kjer je prikazana empirična raziskava. V 
njej smo ugotavljali načrtovanje neformalnih izobraţevalnih programov za pridobitev 
certifikata ECDL v podjetju B2. Za pridobivanje podatkov smo analizirali interno 
dokumentacijo podjetja in izvedli intervjuje z načrtovalkama izobraţevalnih programov v 
podjetju. Raziskava je pokazala, da pri načrtovanju sledijo načelom načrtovanja 
neformalnega izobraţevanja in upoštevajo večino elementov interaktivnega modela 
načrtovanja. Ugotovitev raziskave pa ni mogoče posploševati, saj se nanašajo na proučevani 
primer. 
 
Ključne besede: neformalno izobraţevanje, načrtovanje, program, računalniško 
opismenjevanje, Caffarella 
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NON-FORMAL EDUCATION PROGRAMME PLANNING FOR DEVELOPING E-
LITERACY. CASE STUDY: COMPANY B2. 
 
ABSTRACT 
In the thesis, we study the non-formal education programme planning. In the first part, we are 
focused on different planning models, we define the andragogical cycle, which is the most 
established model in Slovenia, and we present a more detailed study of R. Caffarella's 
interactive model of education programme planning. The latter presents the foundations for 
the second part of the thesis, the empirical research. The aim of the research was to monitor 
the non-formal education programme planning for ECDL certificate acquisition in the 
company B2. We analysed the company's internal documentation and interviewed the 
company's education programme planners. The research shows that in the process of planning 
the company follows the principals of non-formal education planning and includes most 
elements of the interactive model of programme planning. The findings cannot be 
generalised, since they refer to the case of the company B2. 
 
Key words: non-formal education, planning, programme, e-literacy, Caffarella 
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Neformalni izobraţevalni programi v Sloveniji potekajo v različnih izobraţevalnih okoljih – 
v nevladnih organizacijah, šolah, podjetjih, knjiţnicah, društvih, ljudskih univerzah, visokih 
šolah itd. Izobraţevanja se izvajajo v različnih oblikah – v obliki tečajev, seminarjev, 
študijskih kroţkov, enkratnih neformalnih srečanj, konferenc, strokovnih srečanj itd.  
Tudi sama sem se med asistiranjem na računalniških tečajih na podjetju B2 v šolskem letu 
2010/11 srečala z izvedbo neformalnih izobraţevalnih programov na področju računalniškega 
opismenjevanja. Ob asistiranju na tečajih za pridobitev spričevala ECDL (European 
Computer Driving Licence – evropsko računalniško spričevalo) me je zanimalo, kako je 
samo izobraţevanje načrtovano, zato sem se odločila to podrobneje raziskati in predstaviti v 
svojem diplomskem delu. 
V teoretičnem delu diplomske naloge bomo predstavili različne modele načrtovanja 
izobraţevanj, podrobneje si bomo ogledali interaktivni model načrtovanja izobraţevalnih 
programov po R. Caffarella. Predstavili bomo tudi same faze načrtovanja izobraţevalnega 
programa, pri čemer nas bo predvsem zanimala faza načrtovanja, ki zajema načrtovanje ciljev 
programa, vsebine, izbiro oblik in metod izobraţevanja, časovni plan, finančni načrt, 
marketinški načrt.  
Kot andragoginjo me je na podjetju B2 pritegnila strokovnost zaposlenih in dobro 
vzpostavljen sistem podajanja informacij tako z vidika udeleţencev izobraţevanj kot tudi 
pridobivanje novih znanj za asistente na računalniških tečajih. Ker so izvedbe tečajev po 
mojem mnenju na profesionalni ravni (z vidika tematike in podajanja snovi), me je zanimalo 
ozadje izobraţevanj – predvsem načrtovanje tečajev. Pri tem so me zanimala predvsem 
vprašanja: 
 Kdo načrtuje izobraţevanje? 
 Kako načrtujejo izobraţevanje (uporaba različne strokovne literature, modelov 
izobraţevanj …)? 
 Kako ugotavljajo potrebe po izobraţevanju in kako jih vključujejo v načrtovanje 
izobraţevanj? 
 Kako programe evalvirajo, upoštevajo pridobljene podatke pri izvedbi novih 
programov? 
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 Kdo pripravlja strokovno literaturo, ki se uporablja pri izvedbi tečajev? 
 Kako je vzpostavljen sistem usposabljanja predavateljev in asistentov?  
 Katere izobraţevalne metode in oblike uporabljajo? 
V empiričnem delu diplomskega dela bomo na zastavljena vprašanja poskušali odgovoriti s 
pomočjo interaktivnega modela po R. Caffarella za načrtovanje izobraţevalnih programov. 
Ta nelinerani model je fleksibilnejši od linearnih modelov (npr. andragoški ciklus). Omenjeni 
model je prilagodljivejši, saj se lahko začne s poljubno fazo, najbolj ključna pa je faza 
evalvacije. V primerjavi z linearnim modelom, ki poteka kronološko, po točno določenih 
fazah, je po mojem mnenju za računalniške izobraţevalne programe primernejši interaktivni 
model. Zato se bomo v empiričnem delu osredotočili predvsem na komponente tega modela. 
Podatke za analizo bomo pridobivali iz dveh virov, in sicer prvi je analiza dokumentacije 
podjetja B2, drugi pa je izvedba intervjujev z načrtovalkama izobraţevalnih programov. 
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1 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI NEFORMALNEGA 
IZOBRAŢEVANJA 
V strokovni literaturi na področju izobraţevanja odraslih zasledimo, da različni avtorji, kot 
npr. Coombs (1968), Jelenc (1991), Reischmann (2010), Smith (2011), pri opredeljevanju 
terminov razlikujejo med pojmoma formalno (formal education) in neformalno izobraţevanje 
(non-formal education). Oblike formalnega izobraţevanja potekajo organizirano v 
izobraţevalnih institucijah (šole, univerze), kjer dobi na koncu 
udeleţenec/učenec/dijak/študent javno veljavno potrdilo o opravljenem izobraţevanju. 
Medtem ko v neformalnem izobraţevanju ni tako strogo določene organizacije, niti samo 
izobraţevanje ne vodi do javno veljavne stopnje izobrazbe. Torej neformalna oblika 
izobraţevanja temelji na nekoliko drugačnih načelih kot formalno izobraţevanje, zato bomo v 
nadaljevanju podrobneje opredelili neformalno izobraţevanje in predstavili njegove 
značilnosti. 
Neformalno izobraţevanje je široko področje in je bilo v slovenskem prostoru pogosto 
predmet raziskovanja. Zoran Jelenc, ki je bil med prvimi raziskovalci neformalnega 
izobraţevanja v Sloveniji, zapiše v »Terminologiji izobraţevanja«, da je neformalno 
izobraţevanje odraslih »strukturirano, sosledično organizirano izobraţevanje za odrasle, ki ni 
namenjeno pridobivanju formalnega izkaza, kot so spričevalo, diploma, javno priznana 
stopnja izobrazbe ali usposobljenost, temveč je namenjeno zadovoljitvi nekaterih drugih, 
navadno neposrednih interesov in potreb odraslega« (Jelenc 1991, str. 46). 
Prvič se je pojem neformalnega izobraţevanja pojavil leta 1968, ko ga je definiral Philip 
Coombs. Zanj je pomenil »vsako organizirano dejavnost zunaj vpeljanega formalnega 
sistema – pri tem ni pomembno, ali deluje samostojno ali kot pomemben del širše skupnosti, 
ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne smotre« (Coombs v 
Radcliffe 1985, str. 3536). 
Danes se neformalno izobraţevanje po Unescovi terminologiji najpogosteje definira kot 
»izobraţevanje odraslih, pri katerem je učenje sicer namerno, ni pa strukturirano v obliki 
razredov pod vodstvom učitelja, ki naj bi bil odgovoren za izobraţevanje učencev, niti ni 
pomembno, da bi se proces organiziral sosledično« (Jelenc 1991, str. 46). 
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V Memorandumu o vseţivljenjskem učenju iz leta 2000 so navedene tri temeljne kategorije 
učne aktivnosti in sicer formalno učenje, neformalno učenje in informalno (priloţnostno) 
učenje. V različnih virih najdemo različne opredelitve oznak formalno in neformalno 
izobraţevanje (formal education, non-formal education) ter formalno in neformalno učenje 
(formal learning, non-formal learning). Tako v Memorandumu o vseţivljenjskem učenju 
zasledimo uporabo termina »formalno in neformalno učenje«, vendar lahko iz konteksta 
sklenemo, da se poimenovanje nanaša na termin »formalnega in neformalnega 
izobraţevanja«. V Memorandumu o vseţivljenjskem učenju (2000) so torej naslednji pojmi 
opredeljeni sledeče: 
- Formalno izobraževanje (formal education) se odvija v institucijah za izobraţevanje 
in usposabljanje, vodi do priznanih diplom in kvalifikacij. 
- Neformalno izobraževanje (non-formal education) se odvija izven glavnih sistemov 
izobraţevanja in usposabljanja ter zanj ni nujno, da vodi do formaliziranih 
certifikatov. Lahko je zagotovljeno na delovnem mestu, z aktivnostmi organizacij in 
skupin civilne druţbe (mladinske organizacije, sindikati in politične stranke), lahko pa 
se zagotavlja tudi z organizacijami in sluţbami, ki so bile ustanovljene kot 
komplementarne formalnemu sistemu izobraţevanja. 
- Informalno (priložnostno) učenje (in-formal education) pa je opredeljeno kot naravni 
spremljevalec vsakdanjega ţivljenja. Za to učenje ni nujno, da je namerno, zato tudi ni 
nujno, da ga celo posamezniki sami prepoznajo kot tisto vrsto učenja, ki prispeva k 
njihovemu znanju in spretnostim. 
Muršak neformalno izobraţevanje opredeli kot »izobraţevanje, v katerem učitelj in učenec 
nista jasno določena ali v katerem se učenec uči sam. Neformalno izobraţevanje ni vezano na 
institucije in predvsem, za razliko od formalnega, ne daje spričevala, diplome ali certifikata« 
(Muršak 2002, str. 71). »Izraz se lahko uporabi za vsako izobraţevanje, ki poteka zunaj 
formalnega sistema; uporablja se tudi izraz priloţnostno učenje, v novejšem času pa tudi 
informalno učenje, čeprav je ta pojem oţji od pojma neformalno izobraţevanje« (prav tam, 
str. 72). 
Med novejše opredelitve formalnega in neformalnega izobraţevanja spada opredelitev 
nemškega andragoga Reischmanna (2004), ki v svojih delih loči namerno (intentional) in 
nenamerno (non-intentional learning) učenje. Reischmann imenuje priloţnostno in naključno 
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učenje skupaj kot »learning en passant«, kar bi ustrezalo opredelitvi informalnega učenja v 
delu Zürchrja (Zürcher 2010).  
Kot lahko ugotovimo iz analize poimenovanj, ni jasne in enotne opredelitve neformalnega 
izobraţevanja. Z razvojem področja neformalnega izobraţevanja so se spreminjali pomeni 
terminov. To je povezano predvsem s hitrim širjenjem neformalnega izobraţevanja in 
nastajanjem vedno novih oblik in metod dela z odraslimi. 
Temeljno načelo neformalnega izobraţevanja, ki ga izpostavljajo, je načelo variabilnosti. Ta 
komponenta neformalnega izobraţevanja je prisotna v vseh elementih neformalnega 
izobraţevanja: v vsebini, ciljih, metodah in sredstvih, načinih organiziranosti, udeleţencih in 
moţnostih zadovoljevanja druţbenih potreb. Neformalno izobraţevanje se namreč prilagaja 
potrebam in moţnostim tako posameznikov kot druţbe in je zato izredno raznoliko. Prav 
neformalno izobraţevanje je tisto, ki se na vzgojno-izobraţevalnem področju lahko najhitreje 
odzove novim potrebam. "V neformalnem izobraţevanju je mogoče uveljaviti za sodobnost 
izredno pomembno načelo: zdaj – povsod – vsem," je zapisal Jelenc ţe v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja (Jelenc 1982a, str. 190). Temu lahko pritrdimo tudi danes. Neformalno 
izobraţevanje namreč odgovarja na probleme ljudi. To pomeni, da je glede na udeleţence 
fleksibilno, hkrati pa zahteva od andragogov veliko inovativnosti pri pripravi programov. 
 
Znanje, navade, veščine in zmoţnosti, ki jih človek razvije pri neformalnem izobraţevanju, 
vedno predstavljajo most, ki veţe človekovo izobraţevalno dejavnost z njegovimi potrebami 
in potrebami druţbe. Čeprav je cilj neformalnega izobraţevanja seveda tudi pridobitev in 
razširitev (formalno pridobljenega) znanja, pa je le-ta vedno podrejen drugim ciljem, ki so 
neposredno povezani s človekovim ţivljenjem in delom. Cilj neformalnega izobraţevanja ni 
formalna stopnja izobrazbe oziroma kvalifikacija, pač pa se človek z neformalnim 
izobraţevanjem izobraţuje za prevzemanje različnih druţbenih vlog, razvija različne veščine, 
vrline, svojo osebnost in si oblikuje pogled na svet. 
 
Neformalno izobraţevanje izhaja iz človekovih vsakdanjih dejavnosti in nanje povratno 
deluje, zato je  lahko uspešno in učinkovito le tedaj, če odgovarja na raznolike potrebe ljudi, 
npr. potrebe po znanju na področju dela, zabave, druţbenega delovanja, vzgoje otrok, skrbi za 
zdravje ipd.  
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1.1 PODROČJA NEFORMALNEGA IZOBRAŢEVANJA 
Vsebine in področja neformalnega izobraţevanja so praktično neomejena. V formalnem 
izobraţevanju se morajo programi "podrejati zahtevam racionalnosti in se vsebine izbirajo 
skladno s programi, ki zagotavljajo določen obseg znanja, veščin in drugih pridobitev za 
priznanje neke stopnje izobrazbe oz. kvalifikacije" (Jelenc 1982a, str. 191). V neformalnem  
izobraţevanju pa teh omejitev ni, saj se programi oblikujejo glede na potrebe, ţelje in 
zmoţnosti posameznikov ali skupin in te so neomejene. Najbolj bistveno za neformalno 
izobraţevanje je, da ne sme biti ločeno od človekovih vsakdanjih dejavnosti, saj brez tega 
izobraţevanja enostavno ne more biti. Potreba po dejavnosti namreč določa potrebe po 
izobraţevanju. To je bistven pogoj, če ţelimo razviti in obdrţati motiviranost udeleţencev 
izobraţevanja (prav tam, str. 192). 
Kljub temu obstajajo nekatera najbolj tipična področja, ki jim neformalno izobraţevanje 
odraslih ustreza. To so (prav tam, str. 191–192): 
 poklicna in strokovna znanja, ki jih potrebujemo pri delu (vertikalno napredovanje in 
vedno pomembnejše dopolnjevanje in širitev znanja v širino, spoznavanje drugih 
poklicev); 
 druţbenopolitično ţivljenje (politika, razvoj druţbe in gospodarstva, razmere v svetu, 
obramba in zaščita, opravljanje odgovornih druţbenih in političnih funkcij …); 
 splošne in osebne potrebe (pismenost, dopolnitev in stalno širjenje splošne izobrazbe, 
potrebe vsakdanjega ţivljenja, medsebojni odnosi, tuji jeziki …); 
 različna vsakdanja ţivljenjska opravila (nega in vzgoja otrok, ročna opravila, 
gospodinjstvo, domače gospodarstvo in poslovanje …); 
 različne spretnosti in veščine (vozniške spretnosti, učinkovito pisanje, javno 
nastopanje …); 
 kultura (vse vrste umetnosti – gledališče, glasba, ples, likovna umetnost, literatura; 
kulturna in naravna dediščina, kultura dela in delovnega okolja); 
 tehnična kultura (računalništvo, informatika, modelarstvo, kmetijska tehnika, 
gradbeništvo, potapljaštvo, modelarstvo); 
 znanost; 
 zdravstvo (osebna in duševna higiena, duševno znanje, druţinsko ţivljenje, osebno 
zdravje in ţivljenje, osebni problemi); 
 socialno varstvo (socialna varnost in ogroţenost, zaposlitev, starejši občani, posebne 
druţbene skupine, načrtovanje druţine); 
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 telesna kultura in rekreacija (vse vrste športov in športne rekreacije, telesna 
pripravljenost, druţabna srečanja, igre); 
 varstvo narave in okolja (vrtnarstvo, skrb za ţivali, prometna varnost); 
 morala (vrednote, religija, ţivljenjska filozofija); 
 konjički in zaposlitve v prostem času. 
 
Ugotovimo lahko, da je v tej razvrstitvi po Jelencu (1982) računalništvo uvrščeno med 
vsebine, ki so del neformalnega izobraţevanja. Od 80. let, ko je navedeno delo nastalo, se je 
na področju računalništva marsikaj spremenilo. Vsak posameznik potrebuje temeljna znanja s 
področja računalništva, da lahko deluje v informatiziranem svetu. Tako se tudi vedno več 
posameznikov odloča za vključitev v neformalni izobraţevalni program računalniškega 
izobraţevanja. Udeleţenci ţelijo z vključitvijo v neformalno izobraţevanje pridobiti splošna 
ali bolj specifična znanja na področju uporabe računalnika, od uporabe računalnika za lastne 
potrebe do profesionalne uporabe v sluţbene namene. 
 
Kot lahko ugotovimo iz raziskave področja neformalnega izobraţevanja, se značilnosti 
slednjega v strokovni literaturi spreminjajo in dopolnjujejo. Iz analize del avtorjev (Jelenc 
1982, Muršak 2002, Reischmann 2004, Zürcher 2010) lahko sklenemo, da je za neformalno 
izobraţevanje značilno, da: 
 so oblike neformalnega izobraţevanja lahko predvsem jezikovni tečaji, študijski 
kroţki v lokalnem okolju, tečaji za pripravo na zakramente v cerkvi, tečaji prve 
pomoči, tečaji za varstvo pri delu itd.; 
 je poudarek na prenosu znanja, za kar so uporabljene izbrane metode, znanje 
evalvirajo in ga (lahko) s pomočjo sistemov certificiranja tudi uveljavljajo v mreţi 
formalnega izobraţevanja; 
 je izobraţevanje organizirano v različnih okoljih. Poteka v različnih institucijah, 
društvih, večinoma se ne izvaja v šolah; 
 je strukturirano, pri pripravi sledijo didaktičnim načelom ter uporabljajo didaktične 
oblike in metode; 
 so programi proţnejši in se lahko prilagodijo posameznim skupinam ali 
posameznikom; 
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 je prisoten andragog kot učitelj/profesor, mentor, svetovalec idr., a je njegova vloga 
manj formalna kot pri formalnem izobraţevanju; 
 je manj strukturirano, ne vodi do stopnje izobrazbe. 
2 MODELI ZA NAČRTOVANJE IZOBRAŢEVANJA 
Pri načrtovanju izobraţevalnega programa so nam v pomoč modeli andragoškega procesa, ki 
ga lahko predstavimo v linearnem zaporedju ali pa z interaktivnimi in mreţnimi modeli. 
Skozi zgodovino so se modeli načrtovanja spreminjali in se dopolnjujejo še danes. Prehajali 
so od linearnosti k interaktivnosti in odnosnosti.  
Glede na dano situacijo, v kateri je potrebno pripraviti izobraţevalni program, lahko izbiramo 
med različnimi modeli načrtovanja izobraţevanja. Strokovnjaki (Pastuovič 1985, Kranjc 
1979, Jelenc 1996, Svetina 1998) na področju načrtovanja izobraţevanja odraslih 
priporočajo, da lahko kombinacija uporabe različnih modelov pri načrtovanju 
izobraţevalnega programa prinese najboljše rezultate. 
Poleg uporabe različnih modelov je pri načrtovanju pomemben tudi načrtovalec, ki lahko ima 
različno strokovno znanje in različno dobro pozna vire, ki jih ima na voljo pri načrtovanju in 
realizaciji programov.  
Model načrtovanja izobraţevalnega programa 
»Model je orodje, ki nam pomaga razumeti in sistematično slediti sprejemanju odločitev, 
kakor smo opredelili bistvo načrtovalskega procesa« (Svetina 1998, str. 27).  Svetina nadalje 
zapiše, da je »model, predstavljen s koraki, fazami ali sestavinami, svojevrstna poenostavitev 
zapletenega procesa, ki se pri načrtovanju izobraţevalnih programov dogaja v praksi« (prav 
tam). Da pojasnimo, pri načrtovanju izobraţevalnih programov za odrasle prihaja do 
raznolikih situacij (pojavljajo se zelo različne razmere, situacije, učna okolja itd.), česar pa 
enotni model ne more zaobseči in ne more predvideti vseh situacij. Model nam 
(načrtovalcem) lahko sluţi kot orodje, s katerim sistematično in celovito sledimo vsem fazam 
načrtovanja, vendar vsak izkušeni načrtovalec sam dodaja in spreminja posamezni model 
načrtovanja, ga dopolnjuje, izboljšuje itd. 
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Modeli, ki se pojavljajo pri načrtovanju v izobraţevanju odraslih, so se spreminjali skozi 
zgodovino. Prehajali so od linearnosti v začetku (npr. andragoški ciklus) do interaktivnosti 
(npr. interaktivni model po R. Caffarella). Slednji se danes najpogosteje uporablja v praksi.  
Za načrtovanje in izpeljavo lahko andragog uporabi več modelov, ki se razlikujejo po številu 
stopenj, po analitičnosti in pa tudi po temeljnih značilnostih procesa. 
Linearnosti in interaktivnost modelov 
Za označevanje linearnega pristopa pri razvoju izobraţevalnega programa se je v slovenskem 
prostoru in na območju bivše Jugoslavije uveljavil izraz andragoški ciklus (prim. Ličen 
2008). »Linearni model načrtovanja predstavlja vrsta predpisanih korakov, ki jih 
uresničujemo z uporabo ustreznih tehnik« (Svetina 1998, str. 24). Ta model je zelo razširjen, 
ker je preprost za uporabo in zanesljiv za tistega, ki ga uporablja.  
Sprva je bil proces načrtovanja izobraţevanja predstavljen linearno, v obliki premice in ni 
poudarjal povezav med posameznimi deli, če si ti niso neposredno sledili.  
Slika 1: Linearni model 
 
Vir: Ličen, N. (2008). Andragoški proces. V: Govekar- Okoliš, M., Ličen, N., Poglavja iz andragogike. Ljubljana: 
Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete, str. 52. 
 
Z razvojem in sklenitvijo prve in zadnje faze je nastal ciklus, ki je sklenjena zgornja črta v 
obliko kroga. To pomeni, da evalvacija prehaja v ponovno ugotavljanje izobraţevalnih 
potreb. Shematsko ta model prestavimo v naslednji obliki: 
UGOTAVLJANJE 
POTREB
NAČRTOVANJE IZVEDBA EVALVACIJA
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Slika 2: Prikaz andragoškega procesa 
 
Vir: Ličen, N. (2008). Andragoški proces. V: Govekar- Okoliš, M., Ličen, N., Poglavja iz andragogike. Ljubljana: 
Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete, str. 51. 
Se pravi, pri linearnem modelu načrtovanja izobraţevanja prehaja ena faza v drugo, faze si 
zaporedno sledijo, model je preprost za uporabo. Pri cikličnem modelu prehaja zadnja faza v 
nov ciklus. 
Pri nelinearnem oz. interaktivnem modelu načrtovanja programov pa model ni tako trdno 
zgrajen kot pri linearnem modelu, ampak je proţnejši, kar zadeva zaporedja uporabe faz 
(Svetina 1998, str. 24). Prednost interaktivnega modela je v tem, da lahko ţeleno fazo modela 
uporabimo kadarkoli v procesu načrtovanja. Tudi od okoliščin je odvisno, s katero sestavino 
se bo program začel. Tak model imenujemo tudi mreţni model, faze se prepletajo, programi 
so odprti in upoštevajo zunanje vplive. 
Slika 3: Mreţni model načrtovanja, ki ponazarja prepletenost 
 
Vir: Ličen, N. (2011). Andragoški praktikum 2. Neobjavljeno študijsko gradivo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 7. 
  
ANALIZA POTREB 
PO 
IZOBRAŽEVANJU
NAČRTOVANJE
IZPELJAVA
EVALVACIJA
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2.1 ANDRAGOŠKI CIKLUS 
Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, je andragoški ciklus najbolj razširjen model za 
načrtovanje izobraţevalnih programov pri nas. 
Jelenc (1996, str. 82) govori o andragoškem ciklusu kot o povezavi različnih faz 
izobraţevanja. Te faze so naslednje (prav tam): 
 ugotavljanje potreb, 
 načrtovanje programa, 
 programiranje vsebin, 
 priprava in organiziranje procesa, 
 izpeljava izobraţevanja, 
 vrednotenje/evalvacija. 
Izobraţevalne potrebe, ki se pojavijo pri posamezniku ali skupnosti, se ţelijo razvijati (Jelenc 
1996, str. 81). Na podlagi nezadoščene potrebe si postavimo cilj, ki ga ţelimo uresničiti. Tak 
proces hrvaški andragog Nikola Pastuović imenuje »izobraţevalni ciklus«, v slovenskem 
prostoru uporabljamo oznako »andragoški ciklus«. Pastuovićeva definicija pravi, da je 
»andragoški ciklus sistem podatkov, s katerimi se uresničujejo cilji izobraţevanja odraslih« 
(Pastuovič 1985, str. 103). Z zadnjo fazo se proces ne konča, ampak je spodbuda, da se na 
podlagi naučenega sproţijo nove potrebe. Tako se spiralno nadaljuje ciklus, ki se vrne na 
prvo fazo. 
Nekateri avtorji svetujejo načrtovanje v štirih, petih, šestih, sedmih ali več korakih. Primerjali 
smo različne znane avtorje, ki pišejo o andragoškem ciklusu. 
Valentinčič (1983, str. 77, 78) govori o 5 fazah andragoškega ciklusa:  
 preučevanje izobraţevalnih potreb, 
 načrtovanje in programiranje izobraţevanja, 
 neposredna priprava programa, 
 vodenje učnega procesa, 
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 končno ovrednotenje. 
Pastuović (1985, str. 106) govori o 5 fazah načrtovanja izobraţevanja: 
 preučevanje izobraţevalnih potreb in motivov, 
 načrtovanje izobraţevalnega dela, 
 programiranje izobraţevalnih vsebin, 
 neposredno pripravljanje in organiziranje izobraţevalnega procesa, 
 izpeljava in vrednotenje rezultatov. 
Tudi Jelenc Z. (2000 v Ličen 2008) zapiše 6 stopenj v andragoškem ciklusu: 
 identifikacija izobraţevalnih potreb, 
 načrtovanje izobraţevalnega procesa, 
 programiranje vsebin, 
 priprava izobraţevalnega procesa, 
 realizacija, 
 evalvacija. 
Ana Kranjc (1979, str. 107, 109) zapiše naslednje 4 faze andragoškega ciklusa: 
 ugotavljanje potreb po izobraţevanju, 
 programiranje in planiranje, 
 realizacija programov, 
 ocenjevanje učnih rezultatov in preverjanje pridobljenega znanja, spretnosti in 
oblikovanih stališč. 
Kot lahko ugotovimo iz analize in pregleda različnih avtorjev in njihovih opredelitev 
andragoškega ciklusa, se pri vseh, kljub različnim poimenovanjem, pojavljajo naslednje faze 
andragoškega ciklusa: 
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 ugotavljanje potreb, 
 načrtovanje izobraţevanja, 
 izvedba, 
 evalvacija. 
2.2 INTERAKTIVNI MODEL RAZVOJA IZOBRAŢEVALNEGA 
PROGRAMA AVTORICE R. CAFFARELLA 
Najbolj razširjen interaktivni oziroma nelinearni model razvoja izobraţevalnega programa je 
model avtorice R. Caffarella, zasnovan na spoznanjih mnogih modelov različnih avtorjev. 
Lahko ga uporabimo univerzalno za načrtovanje vsakega izobraţevalnega programa, kar je 
njegova največja prednost v primerjavi z ostalimi modeli načrtovanja izobraţevanja. Ta 
model namreč upošteva različne dejavnike, njegova glavna značilnost pa je ta, da nima 
nekega pravega začetka in konca. Zasnovan je tako, da spodbuja načrtovalce izobraţevalnih 
programov, da uporabijo poljubno fazo modela, ki jo potrebujejo v specifični situaciji. 
Avtorica modela poudarja, da je potrebno vsak izobraţevalni program prilagoditi kulturi 
okolja, v katerem nastaja in bo izveden. Posebnost je tudi ta, da model zaradi svoje 
nelinearnosti in odprtosti dopušča pogajanja med udeleţenci, izvajalci in organizatorji o 
načrtovanju izobraţevanja (Caffarella 2002). 
Ta interaktivni model načrtovanja izobraţevalnih programov sloni na t. i. predpostavkah, ki 
jih morajo načrtovalci izobraţevalnih programov upoštevati pri uspešnem načrtovanju 
programov. Te predpostavke so naslednje (Caffarella 1994, str. 22–24, Caffarella 2002, str. 
25–29): 
 izobraţevalni program mora biti usmerjen v to, kaj se udeleţenci učijo, in v to, kako 
se pridobljeno znanje in spremembe kaţejo pri udeleţencih, v organizaciji in/ali na 
področju socialnih vprašanj; 
 razvoj izobraţevalnega programa je odvisen od odnosa med ţeljami/potrebami 
institucije, organizacije, ţeljami in potrebami ljudi ter dogodkov; 
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 načrtovanje izobraţevalnih programov je druţbeno pogojeno, saj je načrtovanje 
znotraj neke socialne, ekonomske, kulturne in politične klime, zato je uspešnost 
izobraţevanja odvisna tudi od podpore širše okolice; 
 načrtovanje izobraţevanja vedno vključuje načrtovane in dogovorjene naloge kot tudi 
trenutne odločitve, zato moramo biti prilagodljivi in vedno načrtovati (predvideti) tudi 
morebitne spremembe in nevšečnosti;  
 načrtovalci izobraţevalnih programov morajo biti dovzetni za raznovrstnost in 
kulturne razlike v vseh pogledih;  
 načrtovanje izobraţevalnih programov za odrasle je zahtevno tudi zato, ker ne obstaja 
nobena metoda načrtovanja, s katero lahko zagotovimo uspeh;  
 z uporabo enega ali več modelov za načrtovanje izobraţevalnih programov lahko 
načrtovalec postane efektivnejši pri načrtovanju izobraţevanja.  
Ta model zahteva timsko delo, saj deluje po načelu »več je bolje«, tako naj pri pripravi 
programov sodeluje čim več ljudi. Pri tem je potrebno upoštevati, da vsak načrtovalec 
programa razume cilje programa, hkrati pa se zaveda svojih obveznosti in odgovornosti. 
Pomembno vlogo ima tudi odnos med posamezniki v timu, ki je enkrat lahko zelo 
sodelovalen, spet drugič zadrţan, včasih celo sovraţen. Do slabih odnosov pri nastajanju 
projekta lahko pride zaradi slabo izpeljanih ali neopravljenih nalog posameznika, lahko je 
vzrok tudi pretirano rivalstvo, ko nek posameznik ţeli delo tima izrabiti za lastne namene. 
Tako morajo biti zaradi različnih interesov posameznikov načrtovalci in organizatorji pri 
razvoju izobraţevalnega programa zelo fleksibilni. Biti fleksibilen pa pomeni, da so 
načrtovalci sposobni uporabiti raznolike komponente modela, ki jih prilagodijo dani situaciji 
in ciljni skupini (Caffarella 2002). 
Caffarella je oblikovala t. i. kontrolni seznam glavnih nalog znotraj vsake komponente 
interaktivnega modela za načrtovanje izobraţevalnega programa. Ta ponuja okvir za 
sprejemanje odločitev na vprašanja kaj, kdo, kdaj, zakaj in kako deluje v procesu načrtovanja. 
Ali drugače: te naloge vključujejo znanja in spretnosti, ki jih načrtovalci uporabljajo v 
vsakodnevnem načrtovanju aktivnosti. Čeprav je model dobro postavljen, morajo imeti 
načrtovalci dobro razvit občutek za delo z ljudmi, da bo model lahko efektivno uporabljen. 
Glavne naloge, ki jih načrtovalci izobraţevalnih programov uporabljajo, so razdeljene v 
dvanajst komponent. 
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POZNAVANJE KONTEKSTA  
Načrtovalec izobraţevalnega programa mora pred pripravo le-tega dobro poznati kontekst – 
okoliščine, v katerih bo izobraţevanje potekalo. Pri pripravi programa mora upoštevati več 
dejavnikov. Prvi izmed njih so notranje okoliščine, sem prištevamo strukturo in kulturo 
organizacije, prav tako vse zaposlene. Prav tako pri načrtovanju upoštevamo zunanji kontekst, 
kamor sodijo odnosi organizacije z raznimi skupinami, z drugimi nevladnimi organizacijami, 
s podjetji itd. Prav tako tukaj upoštevamo stališča ter splošno ekonomsko, politično in 
socialno klimo. Naloga načrtovalca programa je, da zna dostopati do virov informacij o 
kontekstu, zato mora biti seznanjen z organizacijo samo, ljudmi v njej in vplivi širše okolice. 
Načrtovalec pri sestavi izobraţevalnega programa te dejavnike tudi upošteva. 
OBLIKOVANJE MOČNE PODPORE ORGANIZACIJE IN ŠIRŠE OKOLICE  
Pri pripravi izobraţevalnega programa je potrebno poskrbeti za podporo same organizacije, ki 
bo izobraţevanje izvajala (soudeleţence izobraţevanja, nadrejene). Prav tako je potrebno 
zagotoviti podporo širše okolice – druţbe, vplivnih skupin in organizacij (ustanavljanje 
partnerstev z drugimi organizacijami, skupinami, podjetji). Tako zagotovimo 
izobraţevalnemu programu dobre temelje in podporo, osnovo za uspešno izvedbo. 
PREPOZNAVANJE IZOBRAŢEVALNIH POTREB  
Naloga načrtovalca izobraţevanja je, da prepozna izobraţevalne potrebe, morebitne teţave v 
izvedbi programa in nadalje tudi nove moţnosti za izobraţevalni program. Načrtovalec 
spoznava potrebe in zahteve udeleţencev skozi raziskovalno delo, ukvarja se s socialnimi 
vprašanji. Pri prepoznavanju potreb so mu v pomoč različni viri, med katerimi izbira tiste, ki 
mu bodo v pomoč pri uresničevanju programa. Pri ugotavljanju potreb po izobraţevanju se 
vedno nabere več potreb, kot jih je mogoče v programu upoštevati. Na koncu izbere 
najpomembnejše potrebe, ki jih vključi v načrt izobraţevalnega programa. 
RAZVRŠČANJE IZOBRAŢEVALNIH POTREB PO POMEMBNOSTI  
Načrtovalec izobraţevanja potrebe izobraţevanja analizira in razvrsti po pomembnosti, saj so 
nekatere pomembnejše od drugih. Določimo, kdo bo razvrščal potrebe (direktor 
podjetja/zavoda, načrtovalec programa, udeleţenci itd.), nato pa le-te razvrstimo po dveh 
merilih: po pomenu in izvedbi. Po pomenu potrebe razvrščamo glede na velikost ciljne 
skupine, izvedbo po času in prispevek ideje k ciljem izobraţevalne organizacije. Po merilu 
izvedbe pa potrebe razvrstimo glede na izobraţevalni uspeh pri neki ideji, dostopnost 
potrebnih virov in sprejetost potrebe pri ciljni skupini. 
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RAZVOJ CILJEV PROGRAMA 
Pri postavljanju ciljev izobraţevanja je pomembno, da so iz njih razvidne spremembe, ki 
bodo izhajale iz učenja; se pravi, kaj se bodo udeleţenci naučili. Cilj programa je vsak 
rezultat, ki ga moramo doseči v izobraţevanju. Cilji izobraţevanja morajo biti zapisani jasno, 
da bodo razumljivi vsem sodelujočim: udeleţencem, izvajalcem izobraţevanja, naročniku itd. 
Pri vsaki spremembi ciljev izobraţevanja se je potrebno posvetovati z vsemi, ki so vključeni 
v proces načrtovanja. Prednost določanja ciljev izobraţevanja je tudi ta, da lahko natančno 
določene cilje uporabimo kot kontrolno točko doslednosti in izvedljivosti (s cilji se morajo 
skladati načrti, navodila, transfer znanja itd.). 
OBLIKOVANJE NAVODIL  
To je samostojna komponenta modela avtorice R. Caffarella, ki je bila dodana v delu iz leta 
2002, saj je še v letu 1994 ni bilo na kontrolnem seznamu. Ta komponenta vsebuje vsa 
bistvena navodila za uspešen razvoj načrtovanega programa v oţjem pomenu te besede. 
Govori o ključnih točkah, ki jih načrtovalec mora upoštevati pri načrtovanju kurikuluma oz. 
pripravi »učnega načrta«, »načrta za poučevanje in učenje«. Ta vključuje razvoj jasnih in 
razumljivih učnih ciljev za vsako učno uro in skladanje le-teh s predlaganimi rezultati 
programa. Prav tako je potrebno upoštevati izbor vsebine glede na cilje učenja in 
izobraţevanja. V učnem načrtu lahko vključujemo tudi ostale vsebine, ki dopolnjujejo glavno 
vsebino, vendar jih pri izvedbi vključujemo le, če to dopušča čas. Pri izboru metod se 
upošteva skladnost s predvidenimi učnimi rezultati in s predavateljevimi sposobnostmi 
uporabe določene metode. Pri izbiri metod upoštevamo tudi ozadje, izkušnje udeleţencev in 
učni kontekst. Določiti moramo tudi ocenjevalni element in način evalvacije, s katerim 
ugotavljamo uspešnost izobraţevanj in udeleţencev. Pomembni so tudi učni načrti, ki jih 
izvajalci uporabljajo kot smernice skozi celoten učni proces. 
OBLIKOVANJE NAČRTOV ZA TRANSFER ZNANJA 
Pri transferju znanja gre za prenos z obstoječega, znanega področja na novo področje, to 
pomeni, da bo udeleţenec izobraţevanja znanje uporabil v svojem okolju, zato se načrtovalec 
sprašuje, kako iz izobraţevalnega procesa prenesti znanje v poklicno delo. Transfer 
naučenega v prakso je teţko načrtovati, vendar je le-to potrebno za kakovostno izvedbo 
izobraţevalnega programa. Zato mora načrtovalec pri načrtovanju transferja znanja 
upoštevati različne dejavnike, npr. značilnosti udeleţencev, vsebino programa, organizacijske 
dejavnike, vpliv okolja itd. Pri tem je pomembno, da načrtovalec zna določiti strategije in 
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tehnike prenosa znanja, kdaj se le-te uporabijo in kdo bo pri tem vključen. Pri načrtovanju 
izbire strategij transferja naj bi bili vključeni vsi, tako izvajalci kot tudi udeleţenci 
izobraţevanja- pri tem jim načrtovalec izobraţevanja lahko svetuje.  
NAČRTOVANJE EVALVACIJE 
Caffarella predstavi model evalviranja programa preko 12 korakov, vendar si bomo le-tega 
podrobneje ogledali v poglavju o evalvaciji. Pri načrtovanju evalvacije je pomembno, da 
lahko ugotavljamo različne dejavnike programa: učinkovitost metode, oblike, izvajalcev, 
organizatorjev ali stopnjo doseţenosti ciljev. Poznamo formativno ali sprotno evalvacijo, ki 
jo lahko uporabimo kadarkoli tekom izvedbe programa in s tem izboljšamo program. Druga 
vrsta evalvacije pa je sumativna ali končna, pri kateri analiziramo izid izobraţevalnega 
programa. Pri tem je pomembna tudi neformalna evalvacija, ki je večinoma nenačrtovana, 
gre pa za zbiranje podatkov preko opazovanja udeleţencev v času programa, seznanjanje s 
komentarji in stališči udeleţencev med odmori, preverjanje, ali lahko udeleţenci v specifičnih 
situacijah pridobljeno znanje tudi uporabijo.  
OBLIKOVANJE PRIPOROČIL IN PREDSTAVITEV REZULTATOV 
Ta komponenta interaktivnega modela po R. Caffarella je bila dodana leta 2002 h 
komponenti iz leta 1994 oziroma gre za razširjenje in prestrukturiranje komponente 
načrtovanja evalvacije. Pri tej komponenti je pomembno to, da se s končno evalvacijo 
izobraţevalnega programa proces ne konča, ampak je potrebno preučiti dobljene rezultate ter 
podati priporočila in popravke programa. Tudi program se lahko delno spremeni ali na novo 
oblikuje/načrtuje. Poročilo mora biti izdano ob pravem času. Načrtovalec mora poskrbeti tudi 
za dodatna pojasnila in odgovore, ki bi jih udeleţenci lahko imeli o programu. 
IZBIRA ORGANIZACIJSKIH OBLIK IZOBRAŢEVANJA, URNIKOV IN 
SODELAVCEV 
Načrtovalec programa mora izbrati najprimernejšo obliko izobraţevanja glede na specifičnost 
izobraţevalnega programa in na število udeleţencev. Oblika programa določa način 
organiziranosti izobraţevalne aktivnosti. Urnik oblikujemo glede na izbrano obliko 
programa, specifične aktivnosti, osebne in poslovne obveznosti udeleţencev. Zajemati mora 
začetek, dolţino in konec izobraţevanja ter najpomembnejše datume in lokacijo. Pri 
načrtovanju izobraţevanja moramo zajeti še eno komponento: identifikacijo sodelavcev. V 
izvedbo programa lahko vključimo sodelavce iz iste institucije ali najamemo zunanje 
sodelavce. Pri tem upoštevamo, da so vključeni strokovnjaki na izbranem področju, saj lahko 
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le s tem zagotovimo kvaliteto programa, prav tako pa je priporočljivo, da imajo kompetence 
za poučevanje odraslih. 
PRIPRAVA PRORAČUNA IN STRATEGIJE MARKETINGA 
To je ena bistvenih komponent modela in tudi najobseţnejša. Pri pripravi proračuna 
upoštevamo stroške celotnega programa – od načrtovanja do izvedbe in končne evalvacije. 
Pri tem upoštevamo tudi morebitne dohodke. S pripravo proračuna ugotovimo vrednost 
raznih dejavnosti v izobraţevalnem programu, s proračunom pa upravljamo vse od začetka 
razvoja do konca izvedbe programa. Pri finančni konstrukciji upoštevamo fiksne stroške, ki 
so neodvisni od števila udeleţencev programa, in variabilne stroške, ki se spreminjajo s 
številom udeleţencev. K fiksnim stroškom lahko prištevamo npr. vse storitve in materiale 
(najem dvorane, najem opreme, prevajanja, honorarje za predavatelje, stroške trţenja, 
administrativne stroške, gradiva, prevoz, zavarovanja, nepričakovane stroške itd.). K 
variabilnim stroškom pa prištevamo stroške, ki se veţejo na posameznega udeleţenca, npr. 
stroški razmnoţevanja gradiva, konferenčne torbe, promocijska darila, postreţba med 
odmori, kosila, dodatni material (bloki, mape). Skupni stroški so tako vsota fiksnih in 
variabilnih stroškov. Temeljni viri prihodkov za organizacijo pa so: prihodki iz kotizacij, 
sponzorstev, donatorstev, prihodki od prodaje materiala, prihodki od razstavljanja itd. 
Posebno pozornost pri načrtovanju izobraţevanja je potrebno nameniti tudi strategiji 
marketinga. Vsaka organizacija, tudi tista, ki se ukvarja z izobraţevanjem, vključuje 
načrtovanje prodaje izdelka ali storitve. Kombinacija marketinških spremenljivk sestavlja 
marketinški splet, v katerega sodijo: storitev/izdelek, cena, distribucija, promocija, ljudje, 
izvajanje in fizični dokazi. Pogledali si bomo vsako spremenljivko posebej. Izdelek je na 
področju izobraţevanja izobraţevalna storitev oz. vsebina izobraţevanja. Na ceno močno 
vpliva konkurenca, zato lahko le-ta bistveno prispeva k uspešni prodaji. Ceno lahko 
diferenciramo s posebnimi popusti, po sezonah, kupcih itd. Distribucija na izobraţevalnem 
področju govori o prostoru in kraju izvajanja storitve, ki lahko poteka pri naročniku, izvajalcu 
ali na nekem tretjem kraju. Promocija ali trţno komuniciranje predstavlja enega od načinov 
komuniciranja s potencialnimi udeleţenci. Pri tem je pomembna konkurenca, ki ji stalno 
sledimo. S pomočjo promocije informiramo, spominjamo in prepričujemo pretekle, sedanje 
in bodoče udeleţence, da bi jim prodali nek izobraţevalni program. Marketinški splet 
predstavljajo ljudje, ki so na eni strani udeleţenci izobraţevanja in na drugi strani izvajalci. 
Pri tem je pomembno, da izvajalci izobraţevanja odraţajo vitalnost, energijo, navdušenje, 
optimizem, saj s tem vlivajo upanje bodočim udeleţencem izobraţevanja. Prav tako na 
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zadovoljstvo izvajalcev in udeleţencev programa vplivajo hitrost, kakovost storitev, 
obvladanje veščin komuniciranja, videz ter urejenost izvajalcev in prostora. Pri izvajanju 
programa mora biti poskrbljeno za varnost, kakovost in ustrezno hitrost, za kar je predhodno 
potrebno tesno sodelovanje ter timsko delo med strokovnjaki v marketingu in izvajalci 
programa. Fizični dokazi pa predstavljajo vse tisto, kar udeleţenec vidi, sliši in občuti, npr. 
zgodbe, opremo, učne pripomočke. Ti naj imajo ustrezno kakovost in videz (npr. spričevala, 
diplome, potrdila o udeleţbi). 
USKLADITEV PROSTORSKIH ZMOŢNOSTI IN SPREMLJEVALNEGA 
PROGRAMA 
Ta komponenta neposredno vpliva na počutje udeleţencev izobraţevanja. Tako mora 
načrtovalec priskrbeti primerne prostore za optimalno učno okolje. Prostori naj bodo 
primerno opremljeni, dostopni invalidom, imeti moramo ostale moţnosti (sanitarije, prostore 
za kadilce, bliţnje parkirišče). Priporočljivo je, da je sam načrtovalec izobraţevanja na kraju, 
kjer se izobraţevanje izvaja, saj tako laţje nadzoruje pripravo prostora in vzpostavi stik z 
udeleţenci in s predavatelji. Pozitivno vzdušje se spodbudi s toplim sprejemom udeleţencev, 
pozdravnim nagovorom, postreţbo, na koncu pa s slavnostnim zaključkom z zahvalo in 
morebitno podelitvijo potrdil ali priznanj o udeleţbi. 
Opisanih dvanajst elementov načrtovanja je bilo izhodišče za pripravo raziskovalnih vprašanj 
v empiričnem delu raziskovanja. 
3 FAZE NAČRTOVANJA 
3.1 PREUČEVANJE IZOBRAŢEVALNIH POTREB 
Vsak model načrtovanja izobraţevalnega programa, ki je bil objavljen v zadnjih 30 letih, 
zajema potrebe kot korak ali sestavino izobraţevalnega procesa in je poimenovan z izrazom 
ocenitev potreb, ugotavljanje potreb, analiza potreb in podobno, ugotavlja Svetina (1998, str. 
31). Nekateri avtorji v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja (npr. Kranjc 
1979, Knowles 1980) poudarjajo, da je ugotavljanje potreb ključno andragoško vprašanje. V 
sodobnih besedilih se pojavlja proučevanje izobraţevalnih potreb kot del načrtovanja 
izobraţevanja. Ta faza je tako obseţna in v neformalnem izobraţevanju tako pomembna, da 
jo bomo v nadaljevanju posebej predstavili. 
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V tem poglavju nas bo zanimalo, kaj je izobraţevalna potreba, zakaj se pojavlja, kateri so 
postopki ugotavljanja izobraţevalnih potreb, kako razvrstimo izobraţevalne potrebe, kakšen 
je namen ugotavljanja potreb po izobraţevanju. 
3.1.1 POJAV IZOBRAŢEVALNE POTREBE 
Svetina (1998, str. 42) definira potrebo kot »razliko med tem, kar je, in tem, kar naj bi bilo«. 
Pastuovič (v Jelenc 1996, str. 83) bolj natančno navaja, da je potreba po izobraţevanju razlika 
med znanjem, spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki jih lahko razvijemo z 
izobraţevanjem ter so potrebne za uspešno opravljanje določenih dejavnosti ali funkcij, in 
tistim znanjem, spretnostmi in osebnostnimi lastnostmi (v oţjem pomenu stališči, vrednotami 
in navadami), ki jih odrasli ţe ima. 
Kot smo ţe zapisali, se lahko izobraţevalne potrebe pojavljajo ne le na ravni posameznika, 
ampak tudi na ravni organizacije/podjetja/društva ali celo širše, ko se v neki širši skupnosti 
pojavi potreba na ravni celotne druţbe. O taki klasifikaciji potreb govori Knowles (1970, str. 
91), ko našteje 3 ravni potreb: potrebe posameznika, potrebe organizacije in potrebe 
skupnosti. 
Avtorji govorijo o različnih situacijah, ki privedejo do tega, da posameznik začuti potrebo po 
vključitvi v izobraţevalni proces/program. Teh moţnosti in situacij je mnogo. 
Ličen (2008, str. 54) opredeli naslednje značilne situacije, v katerih se generira nova 
izobraţevalna potreba: 
 primanjkljaj nečesa, problem, slabo delovanje nečesa – tukaj je potrebno nekaj razviti 
(obstoječe znanje bi bilo treba dopolniti, da bi problem odpravili); 
 prihajajo novosti, ki jih bo treba sprejeti (izobraţevanje je potrebno zato, da se na 
prihajajoče spremembe pripravijo, da bodo zmoţni sprejemati novosti ); 
 v organizaciji se razvijajo po načelih refleksivne organizacije, ustvarjajo novosti 
(potreba po izobraţevanju nastane zato, ker ţelijo razvijati novosti).  
Pri preučevanju potreb je pomembno poudariti vsaj dve situaciji. Prva je ta, da lahko 
izobraţevalne potrebe nastanejo v neki dani situaciji (primanjkljaj znanja, novosti na trgu 
dela itd.). Na drugi strani pa lahko pride do situacije, ko nam izobraţevalne potrebe niso 
znane. Gre za to, da ne vemo, katero znanje bo potrebno v naslednjem letu ali naslednji 
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sezoni, v prihodnosti. Pri takem pojavu uporabljamo inovativno učenje. Izobraţevalci morajo 
potrebe predvideti, zato je treba proučevati druţbeno okolje, v katerem potencialni udeleţenci 
izobraţevanja ţivijo, slediti globalnemu dogajanju, opazovati sodobne trende itd. (Ličen 
2008). 
Prav tako Chalmers govori o situacijah, v katerih je pomembno izobraţevanje oz. 
dopolnjevanje (po Chalmers 1996):  
 nova sprememba na delovnem mestu (prišlo je do spremembe v delovni praksi, zato je 
treba dodati nova znanja, da bi oseba tudi dalje opravljala delo efektivno); 
 obnova ţe obstoječih znanj (če je posameznik ţe dolgo na določenem delovnem 
mestu, bi morda potreboval sveţe informacije, da bi tako lahko vzdrţeval ustrezen 
nivo kvalitete); 
 nova sluţba (menjava delovnega mesta znotraj organizacije – oseba potrebuje nova 
znanja in izkušnje, da bi lahko z delom prispevala k večji učinkovitosti); 
 sluţenje denarja (kako priti do hitrega zasluţka). 
O izobraţevalnih potrebah lahko sodimo tudi glede na namene izobraţevalnih programov. 
Caffarella (1994) zapiše, da so izobraţevalni programi za odrasle namenjeni naslednjim 
najpomembnejšim namenom: 
 spodbujanje rasti in razvoja posameznika, 
 pomoč posamezniku pri razreševanju aktualnih problemov in tem odraslega ţivljenja, 
 priprava posameznika na sedanje in prihodnje delovne priloţnosti (iskanje moţnosti 
alternative poklica, izgradnja kariere), 
 pomoč organizacijam, da doseţejo zastavljene rezultate. 
Ponazorimo s primerom iz prakse. V podjetju B2 smo opazili več različnih situacij, zakaj 
pride do izobraţevalnih potreb in posledično vključitev v izobraţevalni program. Vzroki za 
vključitev v izobraţevalni program so odvisni predvsem od ciljne skupine udeleţencev 
izobraţevanja. Zaposleni v podjetjih se vključujejo zaradi nadgradnje in obnove obstoječih 
znanj, spremembe na delovnem mestu, menjave sluţbe itd. Brezposelni se vključujejo v 
izobraţevanje, ker jih je napotil na izobraţevalni program Zavod za zaposlovanje ali ker so 
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mnenja, da bodo z novim znanjem pridobili več moţnosti za zaposlitev. Upokojenci pa se v 
izobraţevanje vključijo predvsem zaradi brezplačne ponudbe delavnic in potrebe po druţenju 
z udeleţenci svoje generacije ter zaradi ţelje po novem računalniškem znanju in samostojni 
uporabi računalnika. Pri teh primerih gre za potrebo po znanju, ki je nastala (a) glede na 
primanjkljaj znanja na delovnem mestu, (b) glede na prepričanje, da bodo z znanjem dosegli 
nek cilj/novo zaposlitev, (c) da bodo znanje uporabili v vsakdanjem ţivljenju. 
Del faze proučevanja izobraţevalnih potreb je spoznavanje naročnika. V nekaterih 
organizacijah bo andragog ugotovil nasprotja in konflikte, ki bodo ovirali načrtovanje 
izobraţevanja, zato bo moral te ovire pri načrtovanju in izpeljavi upoštevati ter jih uskladiti z 
naročnikom. 
Iz navedenega lahko povzamemo, da je za uspešen nastanek izobraţevalnega programa 
ključno ugotoviti, kakšne so sploh izobraţevalne potrebe potencialnih udeleţencev 
izobraţevanja.  
Nekoč je bilo znano, da je analiza potreb prva faza priprave izobraţevalnega programa, danes 
pa ni več tako. Potrebe se spreminjajo. Lahko jih ugotavljamo v vsaki fazi izobraţevalnega 
programa, kar uporabljajo predvsem interaktivni modeli načrtovanja izobraţevanja, kakršen 
je model po R. Caffarella. Pri analizi potreb po izobraţevanju je še potrebno poudariti, da je 
ta pot časovno zelo zahtevna in tudi draga, zato se je praktiki pogosto izogibajo (Svetina 
1998, str. 41). 
Kot zapiše Jelenc (1996, str. 83), je potrebe po izobraţevanju potrebno ugotavljati 
večplastno: 
 z analizo dejavnosti, za katere je posameznika ali skupino treba usposobiti, 
 z določanjem znanja, spretnosti in drugih osebnostnih lastnosti, ki jih za tako 
dejavnost potrebujemo, 
 z ugotavljanjem posameznikovega predznanja ali izkušenj. 
3.1.2 TEHNIKE IN METODE UGOTAVLJANJA POTREB 
Kot smo omenili ţe zgoraj, je v andragogiki navadno prisotna delitev potreb glede na tri 
ravni: 
 raven organizacije/društva/zavoda/podjetja, 
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 raven dela/dejavnosti in 
 raven posameznika.  
Izobraţevalni programi se lahko razvijejo kot plod opazovanja ali zaznavanja problemov 
posameznikov, mogoče je uporabiti raziskovalne prijeme ali pa nastanejo na podlagi 
ugotavljanja in presojanja potreb – formalnega postopka, pogosto podprtega z zbiranjem in 
razčlenjevanjem različnih vrst podatkov (Svetina 1998, str. 41). 
Načinov in tehnik, kako ugotavljati izobraţevalne potrebe, je veliko. Ločujemo jih lahko 
glede na čas ugotavljanja potreb (pred ali med izobraţevanjem) in glede na to, kdo ugotavlja 
potrebe (andragog, izvajalci, udeleţenci). 
Svetina govori o metodah ugotavljanja izobraţevalnih potreb (različni avtorji jih imenujejo 
tudi tehnike). Govori o naslednjih (Svetina 1998, str. 44): 
 opazovanje (opazovanje kritičnih dogodkov), 
 anketiranje (zbiranje mnenj, stališč), 
 intervjuvanje (osebni ali telefonski stik z osebo ali s skupino), 
 razprave v skupinah (skupinsko ugotavljanje in razčlenjevanje zamisli, problemov in 
vprašanj), 
 analiza delovnih opravil (zbiranje, razvrščanje, razčlenjanje, interpretiranje ter 
poročanje o dolţnostih, nalogah in dejavnostih, ki sestavljajo posamezno delovno 
mesto ali posel), 
 pisni in drugi preizkusi (merjenje individualnih sposobnosti, spretnosti ali stopnje 
znanja, stališč ali sodbe), 
 pisno gradivo – dokumentacija (zbiranje informacij iz različnih vrst gradiva, ki ga 
imamo: strateški načrt, mesečni načrti, pisna navodila, zakonodaja, strokovni 
standardi za kako področje, strokovne revije, pregledi izobraţevalnih programov, 
ugotovitve različnih evalvacijskih in drugih raziskovalnih analiz, stopnja 
produktivnosti …), 
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 pogovori s poznavalci, z druţino, s prijatelji in sodelavci (neformalni pogovori z 
različnimi ljudmi o zamislih za izobraţevalni program).  
Ličen (2008, str. 56) predstavi izobraţevalne tehnike glede na izvajalce izobraţevanja 
(andragog z izvajalci, andragog s sodelavci, udeleţenci) in glede na to, kdaj poteka 
ugotavljanje potreb (pred ali med izobraţevanjem). Podatki so prikazani v spodnji tabeli. 
Tabela 1: Izobraţevalne tehnike 
KDO UGOTAVLJA? KDAJ POTEKA? 
Pred začetkom izobraţevanja Med izobraţevanjem 
Andragog z izvajalci 
(učitelji) 
Anketno povpraševanje, 
predtesti znanja, opazovanje, 
intervjuji. 
Ankete, testi znanja, 
opazovanje, intervjuji. 
Andragog s sodelavci Delhi tehnika, nominalna 
skupinska tehnika, kroţki 
kakovosti, fokusne skupine, 
dogovori o samostojnem 
učenju. 
Fokusne skupine, kroţki 
kakovosti, modificiranje 
dogovorov o samostojnem 
učenju. 
Udeleţenci Skupine drţavljanov v 
lokalni skupnosti, 
samoocenjevanje 
izobraţevalnih potreb, učni 
projekti. 
Spremljanje svojega učenja, 
samoocenjevanje. 
Vir: Ličen, N. (2008). Andragoški proces. V: Govekar- Okoliš, M., Ličen, N., Poglavja iz andragogike. Ljubljana: 
Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete, str. 56. 
Jereb (1998) izpostavi nekatere metode, s pomočjo katerih lahko ugotovimo izobraţevalne 
potrebe. Te so (Jereb 1998, str. 105–109): 
 primerjalna analiza vsebine programov z zahtevami delovnih mest. S to analizo 
izobraţevalnih programov za pridobitev strokovne izobrazbe in opisov delovnih mest 
ugotavljamo potrebe po strokovnem usposabljanju pripravnikov; 
 primerjalna analiza dejanske usposobljenosti z zahtevami delovnih mest; 
 spremljanje in analiza razvojnih zahtev; 
 analiza problemov pri delu; 
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 analiza pravnih, organizacijskih in drugih predpisov; 
 odkrivanje interesov zaposlenih; 
 delovni sestanki med vodji organizacijskih enot in zaposlenimi, na katerih gre za 
obravnavanje problemov pri delu, napak, kritičnih točk in določanje moţnih rešitev. 
Ne glede na metodo (nekateri avtorji jo imenujejo tehnika) zbiranja podatkov moramo le-te 
še analizirati: pregledati, interpretirati in oceniti ter presoditi, katera oblika akcije bo najbolje 
zadovoljila potrebe, ki smo jih odkrili. Pomembno je, da vemo, ali odrasli »ne vedo – 
pomanjkanje znanja, ne morejo narediti – pomanjkanje sposobnosti ali jih ne zanima – 
pomanjkanje motivacije« (Knowles 1980, str. 104). Na podlagi tega lahko izberemo ustrezno 
obliko izobraţevanja. 
Postopek ugotavljanja potreb po izobraţevanju se začne z dogovorom, da bo ugotavljanje 
potreb začetek priprave programa oz. bo to izhodiščna točka. 
Za izpeljavo postopkov ugotavljanja potreb po izobraţevanju obstaja v literaturi več 
modelov. Za ponazoritev navajamo devetstopenjski model, ki ga je razvila R. Caffarella 
(Caffarella 2002): 
 postopek ugotavljanja potreb po izobraţevanju določimo kot izhodiščno točko za 
razvoj izobraţevalnega programa, 
 določimo izvajalce postopka, 
 določimo izhodiščne in posebne cilje postopka, 
 določimo čas, denar in osebje, ki bi pri tem postopku sodelovalo, 
 izberemo metode zbiranja podatkov, 
 zberemo podatke, 
 razčlenimo podatke glede na: 
o temeljne ugotovitve in 
o stopnjo soglasja, 
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 določimo vrstni red pomembnosti (prioritete) med ugotovljenimi potrebami, ki jih 
bomo upoštevali pri oblikovanju izobraţevalnega programa, in določimo tiste potrebe, 
ki jih je primerneje zadovoljiti z drugačnimi postopki, 
 obvestimo o izidih postopka vse, ki se zanje zanimajo in so v njem sodelovali. 
Tako pridemo do zaključne faze ugotavljanja izobraţevalnih potreb. Ugotovljeno stanje je 
treba analizirati, razvrstiti tiste potrebe glede na prioriteto in skleniti, katere potrebe bomo 
poskušali zadovoljiti in katere bomo izpustili ali preloţili za naslednji program. Gre za 
ponovno definiranje izobraţevalnih potreb. 
Za nas je v zadnji fazi proučevanja potreb ključno vprašanje »Katere probleme lahko rešimo s 
pomočjo izobraţevanja?« To je naše ključno vprašanje za razvoj in načrtovanje uspešnega 
izobraţevalnega programa. Če torej povzamemo, faza ugotavljanja izobraţevalnih potreb 
vsebuje prepoznavanje potreb in razčlenitev vzrokov ter oceno, ali je izobraţevanje ustrezen 
način za reševanje nastale situacije (Castagna, Vukovič, Miglič v Ličen 2008, str. 54). Lahko 
zajema tudi analizo omejitev, programov in moţnosti, animacijo ter razvoj motivacije za 
izobraţevanje. 
Ko definiramo izobraţevalne potrebe, je pomembno tudi, da jih smiselno razvrstimo. 
Caffarella (2002) imenuje to fazo »razvrščanje izobraţevalnih potreb po pomembnosti«. 
Avtorica predlaga, da izbrani strokovnjaki razvrstijo potrebe po dveh merilih: po pomenu in 
izvedbi. 
Merila za razvrščanje potreb so lahko različna: interesi podjetja, skupine, moţnosti izvedbe 
itd. 
Knowles (1980) predlaga, da potrebe razvrstimo v prednostni sistem, in sicer v: 
 operativne potrebe (institucijska sredstva, ki zagotavljajo zadovoljevanje 
izobraţevalnih potreb), 
 potrebe po izobraţevanju (vse tisto, kar se morajo ljudje naučiti za svoje dobro in za 
dobro delovne organizacije ali druţbe nasploh). 
Svetina govori o tem, da je treba ugotovljene potrebe po izobraţevanju, za katere smo se 
odločili, da jih bomo upoštevali pri razvoju izobraţevalnega programa, upoštevati za 
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oblikovanje jasnih programskih ciljev. Pri tem pa je potrebno poiskati odgovore na temeljna 
vprašanja (Svetina 1998, str. 49): 
 Kaj ţelimo s programom doseči (cilji programa, transfer učenja)? 
 Kako bomo ugotovili, ali smo cilje dosegli (evalvacija programa)? 
 S kakšnimi postopki, metodami in organizacijo bomo cilje dosegli (organizacija, 
metode, viri, osebje … oblikovan načrt izpeljave)? 
Učinkovito načrtovanje izobraţevanja sloni na jasnih ciljih, poznavanju metod in različnih 
značilnosti, potez bodočih udeleţencev. Načrtovanje je celostno, nenehno poteka v odnosu z 
realnimi okoliščinami, z različnimi ljudmi, s katerimi se andragog srečuje. Ne zaključi se v 
trenutku, ko se program začne izvajati, ampak se nadaljuje tudi tekom izobraţevanja. 
3.1.3 CILJI UGOTAVLJANJA POTREB 
Rezultat analize izobraţevalnih potreb je (Ličen 2008, str. 57): 
 razmeroma natančna opredelitev izobraţevalnih potreb, 
 predlog za izobraţevanje, 
 začetni predlog za ugotavljanje rezultatov izobraţevanja, 
 predlog izobraţevalnih ciljev.  
Sork in Caffarella (v Svetina 1998, str. 42) ugotavljata, da seveda ni dovolj le ugotoviti 
potrebe po izobraţevanju, zahteve ali problema, temveč jo je treba predstaviti tako, v taki 
obliki, ki obstoječe in zaţeleno stanje stvari kar najbolj pojasnjuje. Ne moremo dobro 
ugotoviti potreb, če nam ni povsem jasno, kaj ţelimo s tem doseči. 
Zato je pri ugotavljanju izobraţevalnih potreb pomembno, da ugotovimo, kakšno predznanje 
imajo potencialni udeleţenci izobraţevanja, njihove spretnosti, stališča, interese in navade. 
Po končani fazi ugotavljanja potreb morajo v podjetju ali lokalni skupnosti pripraviti oceno 
stanja in jo primerjati z vizijo podjetja ali lokalne skupnosti ter z analizo novosti na področju 
(Ličen 2006, str. 104). 
Ličen (2006, str. 102) ugotavlja, da v fazi raziskovanja izobraţevalnih potreb ni prisoten le 
namen ugotavljati ţe obstoječe stanje, temveč tudi razvijati nove interese za izobraţevanje. 
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Faza ugotavljanja potreb je temeljnega pomena za delo v različnih skupinah udeleţencev 
izobraţevanja. Šele na podlagi ugotovljenega znanja in iz njih izhajajočih potreb po 
dopolnjevanju in ţeljah udeleţencev si bomo lahko postavili določene cilje. Tudi izbira 
vsebin, oblik dela in druţenja je šele eden od naslednjih korakov. Ugotavljanje potreb je 
tesno povezano z vrednotenjem, ki nam ves čas kaţe poloţaj na poti do cilja. 
3.2 NAČRTOVANJE IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV 
Načrtovanje izobraţevalnih programov je kompleksna naloga, ki zahteva usposobljenega 
strokovnega delavca – andragoga, če ţelimo, da je izobraţevalni program v kasnejši fazi 
uspešno realiziran. Tej fazi bomo posvetili največ pozornosti in poglobljene razprave, saj nas 
bo v empiričnem delu in ob študiji primera podjetja B2 najbolj zanimala ravno faza 
načrtovanja izobraţevalnih programov. 
Med študijem različne strokovne literature s področja načrtovanja izobraţevalnih programov 
smo naleteli na veliko različnih poimenovanj tega pojava. Nekateri avtorji delijo načrtovanje 
izobraţevanja v fazi planiranja in programiranja, spet drugi strokovnjaki govorijo o več 
posameznih elementih oziroma fazah načrtovanja izobraţevanja. Slednje razdelijo v faze 
določanja ciljev, načrtovanja vsebin, organizacije časa in prostorov, načrtovanje evalvacije 
itd.  
V tem poglavju si bomo tudi pogledali, kako posamezni avtorji pojmujejo načrtovanje 
izobraţevalnih programov, kje se njihova pojmovanja razlikujejo in kateri so 
najpomembnejši elementi načrtovanja izobraţevanja. 
Po mojem mnenju je ta faza najzahtevnejša in najkompleksnejša pri pripravi izobraţevalnega 
programa, saj zahteva usposobljenega strokovnjaka z izkušnjami, ki zna predvideti moţne 
zaplete, strokovnjaka, ki zna v načrtovanje programov vključevati ne samo naročnike 
programa, ampak tudi udeleţence in njihove ţelje ter zahteve. Tak proces načrtovanja se s 
samo izvedbo programa še ne konča, ampak se v interaktivnem modelu načrtovanja 
izobraţevanja lahko sproti spreminja, dopolnjuje, saj tak model vključuje vsako fazo 
načrtovanja v vsakem delu procesa. 
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3.2.1 PREGLED FAZE NAČRTOVANJA PO RAZLIČNIH AVTORJIH 
Ta faza izobraţevalnega procesa zajema več komponent, ki jih različni avtorji različno 
opredeljujejo. Nekateri jih prištevajo pod fazo načrtovanja izobraţevanja, drugi jih 
označujejo kot svojo fazo. 
Tyler je ţe leta 1969 opredelil elemente, ki jih mora kurikulum (izobraţevalni program v 
oţjem pomenu besede) vsebovati. Našteje naslednje 4 (Tyler 1969 v Borko 2006): 
 cilje, 
 učne vsebine oz. izkušnje, 
 organizacijo oz. metode in 
 evalvacijo. 
Eash (1991) v svoji enciklopediji kurikuluma povzema iste sestavine, zaradi razvoja 
kurikularne teorije pa doda še en element, to so domneve o udeleţencih in druţbenem ozadju 
oz. teoretske predpostavke kurikuluma (Eash v Stupica 1998, str. 85). 
Pastuović (v Jelenc 1996, str. 85) k načrtovanju izobraţevanja prišteva naslednje faze: 
 pregled moţnosti za izobraţevanje po področjih in oblikah izobraţevanja, 
 pregled organizacij in drugih institucij, ki izvajajo izobraţevanje, 
 terminski načrt izpeljave izobraţevanja in 
 finančni načrt izobraţevanja. 
Medtem ko Ličen (2006, str. 99) zapiše, da faza načrtovanja izobraţevanja zajema: 
 oblikovanje ciljev, 
 načrtovanje organizacije izobraţevanja, 
 načrtovanje vsebin in metod, 
 načrtovanje evalvacije. 
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Podrobneje v nadaljevanju navede naslednje dejavnike, ki zajemajo načrt izobraţevanja 
(Ličen 2006, str. 110): 
 naslov programa, 
 jasno opredeljene cilje, ki so v tisti različici načrta, ki bo na voljo udeleţencem, 
napisani tako, da jih ti razumejo, 
 opredelitev, komu je izobraţevanje namenjeno, opis skupine, ki ji je izobraţevanje 
namenjeno, 
 kakšni so pogoji za vpis v izobraţevanje, če ti pogoji obstajajo, 
 pregled izobraţevalnih dejavnosti, vsebin in izvajalcev izobraţevanja (predavatelji, 
svetovalci, tutorji, mentorji), 
 organizacijske oblike, 
 lokacijo, prostore, kjer bo izobraţevanje potekalo, 
 merila in organizacijo spremljanja in evalvacije izobraţevanja, 
 časovni načrt in ceno za udeleţence, 
 načrt za marketing. 
Castagna (2006 v Ličen 2008, str. 57) navaja naslednje prvine načrtovanja: 
 izobraţevalne cilje, 
 vsebine  programa, 
 slog izobraţevanja in učenja ter vire, metode in oblike, 
 prenos v prakso, 
 čas, ki je potreben za delo z učenci, in čas, potreben za načrtovanje in evalvacijo, 
 prostor, v katerem se bo izobraţevanje odvijalo, 
 logistiko, vrstni red posameznih delov, delitev dela, 
 evalvacijo. 
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Moţina in sodelavci v svojih delih povzemajo po Armstrongu (Armstrong v Moţina in drugi 
2002, str. 235) in zapišejo, da pri planiranju izobraţevanja določamo: 
 vrste izobraţevanja, 
 obseg izobraţevanja, 
 število udeleţencev, 
 časovne determinante izobraţevalnih dejavnosti, 
 nosilce posameznih dejavnosti, 
 finančna sredstva.  
Kot lahko vidimo v navedenih primerih, avtorji modelov izpostavljajo različne komponente, 
ki naj jih načrtovalec izobraţevalnega programa upošteva pri načrtovanju (če ne upoštevamo 
specifike poimenovanja posamezne komponente). Avtorji dajejo različne poudarke na 
različne elemente načrtovanja, nekateri izmed njih bolj poudarjajo časovno načrtovanje 
(Caffarella 2002, Castagna 2006, Jereb 1998, idr.), nekateri avtorji pri fazi načrtovanja 
vključujejo tudi opredelitev ciljev izobraţevanja (Caffarella 2002, Sork 2000, Castagna 2006, 
Ličen 2008). Zanimivo se mi zdi spoznanje, da večina avtorjev (Caffarella 2002, Sork 2000, 
Castagna 2006, Ličen 2006), ki smo jih spoznavali, v to fazo vključuje načrtovanje 
evalvacije, ki je za mnoge ključno andragoško vprašanje za nadaljnjo načrtovanje novih 
programov. 
Iz analize (pod)faz načrtovanja izobraţevalnih programov lahko ugotovimo, da je 
obravnavana faza kompleksna in glede na različne avtorje vsebuje različne elemente. Zato si 
bomo v tem poglavju pogledali in vključili v študijo različne faze, ki jih vključuje faza 
načrtovanja programov. V mislih imamo naslednje faze, ki jih različni avtorji opredeljujejo 
kot posamezno fazo načrtovanja ali jo vključujejo le kot del faze načrtovanja. Tako bomo k 
fazi načrtovanja izobraţevalnih programov prišteli naslednje dele oziroma sestavine 
načrtovanja: 
 oblikovanje ciljev izobraţevalnega programa, 
 načrtovanje vsebin, 
 izbiro oblik in metod izobraţevanja, 
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 finančni načrt in načrt za marketing, 
 časovni plan, 
 načrtovanje neposredne priprave/izvedbe programa, 
 načrtovanje evalvacije. 
V nadaljevanju bomo vsako posamezno komponento načrtovanja izobraţevanja podrobneje 
predstavili, osredotočili se bomo predvsem na različne avtorje, ki v svojih teoretičnih 
spoznanjih podrobno razčlenijo posamezno komponento, dejavnike, ki jih je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju programa itd. 
3.2.2 RAZVOJ CILJEV IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV 
Po zaključni fazi ugotavljanja potreb po izobraţevanju sledi faza določanja ciljev 
izobraţevalnega programa. Ta faza izhaja iz mase potreb, ki smo jih odkrili. 
Kot smo ţe omenili v prejšnjem poglavju, bomo sedaj še povzeli, da izobraţevalne potrebe, 
ki smo jih ugotovili v fazi ugotavljanja potreb, najprej razvrstimo po pomembnosti. Nato 
preverimo njihovo skladnost s poslanstvom same izobraţevalne organizacije. Na koncu 
potrebe, ki so prestale omenjena merila, preoblikujemo v učne cilje in namene. 
Določanje ciljev je verjetno ena najteţjih stopenj načrtovanja izobraţevalnih programov. 
Teţko ţe v začetku predvidimo učinke izobraţevanja. Zato so zastavljeni cilji razlog, da se 
izobraţevanje sploh začne, ni pa nujno, da se med samim izobraţevanjem tudi uresničujejo. 
Svetina (1998) zapiše, da moramo pri oblikovanju ciljev na podlagi ugotovljenih potreb po 
izobraţevanju odgovoriti na tri temeljna vprašanja: 
 Kaj ţelimo s programom doseči? 
 Kako bomo ugotovili, ali smo cilje dosegli? 
 S kakšnimi postopki, metodami in organizacijo bomo cilje dosegli? 
Pri prvem vprašanju gre za to, da določimo cilje programa in pripravimo učne načrte, ki 
vključujejo tudi prenos v prakso (transfer učenja). Pri drugem vprašanju govorimo o 
evalvaciji programa in rezultatih. Pri tretjem vprašanju pa gre za načrt izpeljave v izboru 
oblike, kadra, financiranja, logistike, izbire metode in postopkov. 
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Cilji izobraţevanja se lahko uporabljajo kot navodila za pripravo načrta izpeljave programa in 
kot kaţipot za evalvacijo programa. 
Vrste ciljev 
Svetina (1998, str. 59) govori o štirih glavnih kategorijah učnih ciljev: 
 doseganje novega znanja, 
 spodbujanje spretnosti mišljenja, 
 razvijanje psihomotoričnih spretnosti, 
 spreminjanje (razvijanje) stališč, vrednot in/ali čustev. 
Oblikovanje ciljev mora vedno potekati v sodelovanju s strokovnjaki za vsebinsko področje, 
potencialnimi udeleţenci programa, zastopniki izvajalskih organizacij in drugimi. Cilje lahko 
začrtajo delodajalec, podjetje, politična stranka, lastnik kapitala (Ličen 2011). Skupaj morajo 
programske cilje oblikovati tako, da (Sork in Caffarella 1989 v Svetina 1998): 
 jasno izraţajo zamisli, potrebe in probleme, ugotovljene v fazi ugotavljanja potreb, 
 so dosegljivi, 
 so uresničljivi za večino udeleţencev programa, 
 jasno izraţajo pričakovane učinke, 
 so razumljivi vsem sodelujočim v izobraţevalnem programu, 
 jih je mogoče meriti. 
Pomembnost učnih ciljev je predvsem v tem, da nam pomagajo pri načrtovanju programa, 
usmerjajo vsebino učenja, izbiro učnih metod, so temelj za evalvacijo učenja in usmerjajo 
učenca pri organizaciji učenja. 
Caffarella (2002) nam poda konkretna navodila, kako zasnovati programske cilje. Zapiše, da 
morajo biti cilji programa zapisani tako, da je iz njih razvidno, česa se bodo udeleţenci 
naučili. Cilji morajo biti zapisani jasno, da jih bodo vsi sodelujoči razumeli (udeleţenci, 
izvajalci itd.). 
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Pomembno je, da se mora v primeru, če se pokaţe potreba po spremembi ciljev programa, 
načrtovalec programa o tem dogovoriti z vsemi, ki so vključeni v proces načrtovanja 
(Caffarella 2002). 
3.2.3 NAČRTOVANJE VSEBINE 
Vsebino programa določimo potem, ko ugotovimo potrebe po izobraţevanju in natančno 
določimo cilje (naloge) izobraţevanja. Tako se izbira vsebine izobraţevalnega programa 
nanaša na postavljene cilje izobraţevalnega programa, prilagaja se tudi naročniku ali 
udeleţencu izobraţevanja, poleg tega pa na vsebino programa vpliva tudi (Svetina 1998, str. 
63): 
 čas, ki je za izobraţevanje na voljo, 
 poprejšnje znanje, izkušnje, potrebe in pričakovanja udeleţencev, 
 oblika, v kateri poteka izobraţevanje, 
 gradivo in drugi pogoji, ki so na voljo. 
Vsebino izobraţevalnega programa lahko predstavimo kot celoto ali po delih (npr. v obliki 
modulov). Pri izdelavi načrta vsebin se opiramo na to, kaj morajo udeleţenci vedeti, kaj naj 
bi udeleţenci vedeli in kaj bi udeleţenci lahko vedeli. 
Priprava vsebin sloni na nekaterih načelih, značilnih za izobraţevanje odraslih (Ličen 2008, 
str. 60):  
 načelu demokratičnosti,  
 načelu prilagojenosti odraslim,  
 načelu racionalne uporabe časa,  
 načelu funkcionalnosti (podana snov je uporabna v realnem ţivljenju),  
 načelu upoštevanja izkušenj in  
 načelu predznanja udeleţencev v izobraţevanju. 
Izbira vsebin vsekakor ni samo pod vplivom naročnika in udeleţencev izobraţevanja, ampak 
na vsebine vplivajo tudi izvajalci izobraţevanja. Tako npr. izobraţevalna podjetja, ki so 
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usmerjena v specifične izobraţevalne programe, določajo vsebine na svojem področju. Tak 
primer je recimo podjetje B2, ki se ukvarja z računalniškim izobraţevanjem, zato se o vsebini 
izobraţevanja sprašujejo v okviru svoje specialistične stroke, npr. glede na to, kateri 
računalniški program bo vključen v izobraţevanje; glede na to, kdo so udeleţenci 
izobraţevanja; glede zahtev naročnika. 
Izbira pravih vsebin je ena najteţjih nalog v načrtovanju izobraţevanja danes. S hitrim 
razvojem se tudi znanje hitro razvija in hitro zastara. Kopiči se čedalje več novega znanja. To 
znanje je dostopno tudi preko čedalje več virov (internet, elektronska pošta) in čedalje teţje je 
izbirati, kaj je za nekoga pomembno in potrebno ter kaj ne tako zelo.  
Caffarella (2002) predlaga, da pri pripravi vsebin izobraţevalnega načrta »obvezna« vsebina 
programa temelji na ciljih izobraţevalnega programa, ki smo jih določili v predhodni fazi. 
Ostale vsebine, ki dopolnjujejo glavno vsebino, pa naj bodo vključene le, če to dovoljuje čas. 
Razvrščanje vsebin 
Razvrščanje vsebin je odvisno predvsem od znanja (obsega in vrste) in izkušenj udeleţenca, 
narave vsebine in učiteljevih zmoţnosti. 
Razvrščanje vsebin naj bi potekalo po nekem zaporedju in načelih (Svetina 1998, str. 64):  
 od preprostega k teţjemu: tiste vsebine, ki so sestavljene iz večjih delov, lahko pridejo 
na koncu, 
 načelo logičnosti: če hočemo pri osvajanju znanja uporabljati kognitivne procese, je 
nujno, da si vsebine sledijo po logičnem zaporedju, 
 načelo ekspozicije vsebin: izhajati je treba od splošnega k posameznemu, 
 kronološko načelo: uporablja se pri vsebinah, kjer je nujna časovna razseţnost. 
Pri razvrščanju vsebine v izobraţevalnem programu načrtovalci pogosto zaidejo v tri pasti: 
načrtujejo preveč vsebine glede na čas, ki je na razpolago, od predavateljev ţelijo, da 
obdelajo več snovi, kot so jo udeleţenci pripravljeni sprejeti, in pozabijo upoštevati kontekst 
uporabe pridobljenega znanja (Caffarella 2002, str. 173–174). 
Načrtovanje vsebin se prilagaja ciljem izobraţevanja in je tesno povezano z obliko in 
metodami dela. Vsebine lahko razporedimo tako, da začenjamo s pregledom tistega, kar 
udeleţenci ţe poznajo o vsebini (od znanega k neznanemu). Poudariti moramo, da je pri 
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načrtovanju vsebin programa pomembno, da vsebino programa udeleţenci lahko prenesejo v 
prakso. Vsebine naj tvorijo okvir, naj bodo temeljne smernice, s katerimi si bodo lahko 
odrasli sami organizirali svoje vedenje in izkušnje ter ugotavljali, česa se morajo še naučiti in 
ne nazadnje prenašali znanje v prakso (Ličen 2011). 
3.2.4 IZBIRA OBLIK IN METOD IZOBRAŢEVANJA 
Na področju neformalnega izobraţevanja najdemo v slovenski strokovni literaturi dva 
vodilna avtorja, to sta Ana Krajnc in Zoran Jelenc. Opredelitve bom povzemala po njunih 
delih in jih dopolnjevala z novejšimi viri. Med avtorji lahko omenimo skupino, ki je razvijala 
koncept študijskih kroţkov (prim. Bogataj, 2001–2004), avtorice, ki so razvijale 
izobraţevanje starejših (prim. Findeisen 2010), avtorje, ki se ukvarjajo z izobraţevanjem v 
podjetjih (prim. Vukovič 2006). Vsi omenjeni avtorji in avtorice so v svojih delih razpravljali 
tudi o metodah v neformalnem izobraţevanju.  
Pri neformalnem izobraţevanju so metode in sredstva pogosto neločljivo povezana z 
dejavnostmi, s katerimi se udeleţenec izobraţevanja ukvarja in se zanje ţeli usposobiti. 
Dovoljena je uporaba vseh metod in sredstev, ki imajo tudi izobraţevalni učinek. Običajno 
gre za prepletanje različnih pristopov. Nujni pogoj za učinkovitost teh metod in sredstev pa je 
zavzet in aktiven udeleţenec v vseh fazah izobraţevalnega procesa, ki ne le da ves čas izraţa 
svoje ţelje in interese glede izobraţevanja, pač pa z lastno aktivnostjo tudi prispeva k njegovi 
učinkovitosti (Jelenc 1982b, str. 277). 
Čeprav seveda tudi pri neformalnem izobraţevanju ne gre popolnoma brez klasičnih metod 
formalnega izobraţevanja, ki nam v povezavi z drugimi metodami dajejo številne pozitivne 
moţnosti, pa bomo v nadaljevanju predstavili predvsem tiste metode oziroma oblike dela pri 
neformalnem izobraţevanju, ki udeleţencu omogočajo aktivnejše sodelovanje. To so 
predvsem (Jelenc 1982b, str. 278–280): 
 izobraţevanje na daljavo, 
 izobraţevanje v neposrednem stiku z drugo osebo ali z več osebami, 
 izkustveno učenje,  
 učenje z opazovanjem, 
 svetovanje in informiranje na področju izobraţevanja odraslih. 
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Pri uporabi metod v neformalnih izobraţevalnih programih načrtovalec sam presodi, katere 
metode dela bodo uporabljene pri izobraţevanju. V praksi se pogosto same metode 
prilagajajo glede na učno skupino, vsebino dela ali časovno komponento izobraţevanja. 
Metode in oblike izobraţevanja odraslih so sestavine načrtovanja izobraţevalnega programa, 
ki lahko bistveno vplivajo na doseganje ciljev. Učna metoda pomeni uporabo sredstev, 
instrumentov, tehnik za doseganje določenega cilja.  
Glede na specifičnost izobraţevalnega programa in na število udeleţencev mora načrtovalec 
izobraţevanja izbrati najprimernejšo obliko za učno dejavnost (Caffarella 2002). 
Pri izbiri metod in oblik izobraţevanja moramo izhajati iz pomembnih dejavnikov: 
 upoštevanja učnih ciljev, 
 sposobnosti predavatelja uporabiti določene tehnike in metode, 
 upoštevanja lastnosti in izkušenj udeleţencev ter 
 konteksta, v katerem se izobraţevanje odvija. 
Prav tako moramo upoštevati še nekatere dejavnike: način prenosa učenja, vsebino, lastnosti 
posamezne metode, raznolikost, omejenost v logičnem smislu in čas, ki ga imamo na voljo 
(Rogers 2002). 
Čim bolj raznolike so metode, tem bolj dinamično je izobraţevanje. Metode in oblike se 
spreminjajo, nastajajo nove, kar nam omogoča, da lahko vedno najdemo ustrezno obliko za 
izobraţevanje. 
Pri načrtovanju metod učenja moramo upoštevati aktivno sodelovanje udeleţencev 
izobraţevanja. Načrtovalec programa mora upoštevati vključevanje in sodelovanje 
udeleţencev v sam proces, doseči ţelimo aktivno sodelovanje. Tako Knowles (1980) pravi, 
da moramo pri izbiri med dvema moţnima metodama izbrati tisto, ki bo kar najbolj 
omogočala aktivno sodelovanje.  
Svetina (1998, str. 65) navaja več moţnih oblik pri programiranju izobraţevanja: 
 Individualno izobraţevanje: taka vrsta izobraţevanja poteka za vsakega posameznika 
posebej. Večinoma se uporablja za osvajanje specifičnega znanja ali veščin, ki jih 
posameznik potrebuje na delovnem mestu. Takšne vrste oblik izobraţevanja so: 
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vajenstvo, trening, vodeno samostojno učenje, mentorstvo, usposabljanje na delovnem 
mestu, izobraţevanje ob uporabi računalnika, preko elektronske pošte itd. 
 Izobraţevanje v majhnih skupinah. 
 Izobraţevanje v velikih skupinah. 
Jelenc (1996, str. 74–76) navaja in opredeli naslednje oblike izobraţevanja odraslih: 
predavanje, delavnica, tečaj, seminar, mentorstvo, inštrukcija, konzultacije, svetovanje, 
akcijsko učenje, daljši izobraţevalni program, krajši izobraţevalni program, predstavitev in 
modul. 
Torej, če povzamemo, so najpogosteje omenjene oblike izobraţevanja: skupinsko 
izobraţevanje (študijski kroţki), individualno izobraţevanje (mentorstvo in svetovanje), 
mnoţično izobraţevanje (konference, predavanja), e-izobraţevanje.  
Ker bomo v empiričnem delu predstaviti računalniške tečaje, na kratko povzemamo 
značilnosti tečajev. Tečaj je v literaturi opisan kot skupinska oblika izobraţevanja odraslih, ki 
obsega veliko frontalnega dela, npr. predavanj ali demonstracij. Uporablja se, ko ima skupina 
malo časa, podatkov pa je veliko in so ţe urejeni v sistem znanja. To omogoča prenos 
informacij in njihovo uporabo. V tečaj se zdruţujejo manjše skupine, ki so stalne. 
Izobraţevanje v tečaju se lahko stopnjuje (začne se s prvo stopnjo, zaključi s peto ali sedmo 
…) (Ličen 2008, str. 68). 
Kot značilni primer tečaja lahko pojmujemo tečaj računalniških veščin, saj poteka tako, da 
predavatelj navadno frontalno pojasni/razloţi, nato sledi demonstracija in nato utrjevanje 
postopkov. 
Poleg oblik izobraţevanja moramo načrtovati tudi metode, za katere imajo različni avtorji 
različne delitve, odvisno od kriterijev, ki jih uporabijo za klasifikacije. Povzeli bomo samo 
nekatere. 
Jarvis (v Jelenc 1996, str. 69–71) deli učne metode na tiste, ki so »usmerjene k učitelju«, in 
tiste, ki so »usmerjene k učencu«. 
Metode, usmerjene k učitelju, so: demonstracija, vodena diskusija, predavanje – 
razpravljanje, predavanje; metode, ki so usmerjene k učencu, so pa naslednje: 
»brainstorming« (moţganska nevihta), »buzz group« (brenčeča skupina), pogovor, skupinska 
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diskusija, intervju, projektno delo, študija primera, igranje vlog, simulacije, seminar, sneţna 
kepa ter obiski/izleti. 
Rogers (2002) pa razvršča učne metode v štiri kategorije: 
 metode predstavitve: gre za aktivnosti učiteljev, kot so demonstracija, uporaba table, 
tekstov, avdio-vizualnih pripomočkov; 
 metode sodelovanja: tukaj gre za interakcijo med udeleţenci in učiteljem ter med 
samimi udeleţenci v obliki vprašanj, razprave, skupinskega dela; 
 metode odkrivanja: pri tej metodi udeleţenci posamezno ali v skupinah sami 
odkrivajo novo znanje skozi prakso, eksperimente, branje, pisanje; 
 metode evalviranja: nekatere od teh metod, ki jih uporabimo za evalvacijo učenja, na 
primer teksti, kvizi, igra vlog, so lahko spodbuda še za nadaljnje učenje. 
Mijoč (1994) navaja, da ločimo metode, usmerjene k vsebini izobraţevanja (demonstracije, 
uporaba tekstov, predavanj, pisnih materialov), in metode, usmerjene k procesu učenja 
(simulacije, delo na projektih).  
E izobraţevanje 
Z razvojem informacijske tehnologije so se razvile tudi nove metode, ki temeljijo na uporabi 
računalniškega medija. Te metode se v sodobnosti zelo hitro razvijajo. Najpogosteje v 
literaturi srečamo poimenovanje e-učenje, vendar je ta oznaka ustreznejša za obliko učenja 
kot za metodo. 
Uporabniki teh metod izobraţevanja potrebujejo za uporabo dodatna znanja, imeti morajo 
dostop do svetovnega spleta in moţnost nakupa posebnih spletnih programov. Prav tako vodi 
virtualno izobraţevanje v drugačne odnose. Učeči se posamezniki se med seboj ne poznajo, 
se ne srečujejo. Nove tehnike imajo tudi prednosti, omogočajo proţnejše skupinske 
programe, medgeneracijske povezave in individualne pristope. Za vsakega učenca se lahko 
načrtujejo posebne vsebine.  
Prednosti in slabosti e-izobraţevanja 
Prednosti e-izobraţevanja so lahko naslednje: 
 logistične prednosti (udeleţencu ni potrebno priti na kraj izobraţevanja), 
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 lastno organiziranje termina izobraţevanja (udeleţenec se sam odloči, kdaj se bo 
izobraţeval, prilagodi izobraţevanje lastnemu urniku in obveznostim v ţivljenju), 
 nizki stroški izobraţevanja (ob predpostavki, da ima udeleţenec dostop do interneta in 
računalnika, je izobraţevanje preko spleta poceni metoda izobraţevanja). 
Pojavljajo pa se tudi nekatere slabosti e-izobraţevanja: 
 ni osebnega stika (med udeleţenci izobraţevanja, predavateljem), 
 ni takojšnje povratne informacije (udeleţenci morajo na povratno informacijo pri 
določenih teţavah ob izobraţevanju počakati na odgovor mentorja), 
 samodisciplina udeleţencev (udeleţenec e-izobraţevanja mora biti visoko motiviran 
za izobraţevanje, saj ni nekoga zraven, ki bi ga spodbujal k študiju literature). 
Izbira metode 
Na izbiro metod in njihovo učinkovitost vplivajo številni dejavniki. Izbira je predvsem 
odvisna od učitelja, izvajalca programa in njunega poznavanja metod. Pri izbiri le-teh mora 
učitelj upoštevati tudi cilje izobraţevalnega programa. Prav tako lahko vključuje in upošteva 
mnenje udeleţencev programa ter njihovo poznavanje izobraţevalnih metod. 
Pri izbiri oblik in metod smo pozorni na to, kakšni so cilji izobraţevanja, kdo so izvajalci 
programa, kakšne so vsebine, posebno pozornost bomo namenili udeleţencem v programu. 
Zelo pomembno je njihovo predznanje in motiviranost za izobraţevanje. Nadalje bomo 
upoštevali čas, ki ga imamo na voljo, prostore, kjer se izobraţevanje odvija, in finančna 
sredstva, ki so nam dosegljiva.  
Svetina (1998, str. 68–69) posebej opredeli katere metode so primernejše glede na zadane 
cilje. Navaja naslednje predloge:  
 pridobivanje novega znanja (tukaj lahko uporabimo metodo predavanja, diskusijo, 
brenčečo skupino itd.); 
 razvijanje mišljenja (izberemo študijo primera, igre, pogovore itd.); 
 razvijanje postopkov utemeljevanja (sistematično opazovanje, premišljena praksa); 
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 razvijanje psihomotoričnih spretnosti (demonstracija s povratno informacijo, 
simulacija, poskusi in napake, vaje itd.); 
 razvijanje/spreminjanje stališč, vrednot in občutij (igra vlog, simulacija, skupinska 
razprava, pripovedovanje zgodb itd.). 
Ker je izobraţevalni proces ustvarjalen proces, še posebno fleksibilno je neformalno 
izobraţevanje, ne moremo metod povsem natančno določiti. Navadno načrtovalec poišče 
najboljše kombinacije. Izbira in uporaba metod pa je samostojna strokovna odločitev 
izvajalca programa (predavatelja, učitelja). 
3.2.5 FINANČNI NAČRT IN NAČRT ZA MARKETING IZOBRAŢEVALNEGA 
PROGRAMA 
V preteklih izdajah andragoških besedil v Jugoslaviji in Sloveniji marketing izobraţevanja 
odraslih ni bil del, ki bi ga posebej obravnavali. V zadnjih desetletjih pa se marketing 
izobraţevanja hitro razvija, saj postaja izobraţevanje del trţne ponudbe. Informiranje o 
izobraţevanju je bilo vedno del načrtov, prodaja programov na trgu pa je razmeroma novejši 
fenomen. 
Informacije o izobraţevanju pridejo do potencialnega udeleţenca izobraţevanja na dva 
načina. Prvi je priloţnostno seznanjanje, ko potencialni udeleţenec dobi informacijo 
nenadzorovano (npr. sliši od nekoga, ki se je ţe izobraţeval, prebere v časopisu). Čedalje več 
pa je strokovno oblikovanih informacij, ki prihajajo načrtno – preko svetovalnih sluţb, s 
pošiljanjem tiskanega gradiva, e-gradiva, telefonskega sporočanja. Oglasi se pojavljajo v 
različnih oblikah – kot objave na radiu, televiziji, spletu, v filmih, brošurah, katalogih in 
člankih (Ličen 2008, str. 62). 
Če s promocijo programa prepričamo potencialne udeleţence, da je tematika programa 
zanimiva in pomembna zanje, jih bomo privabili, da se ga udeleţijo. Število udeleţencev 
izobraţevanja lahko pomembno vpliva na uspešnost programa (Caffarella 2002). 
Za trţenje izobraţevalnega programa se izobraţevalne organizacije posluţujejo marketinških 
kampanj, pri čemer pa je pomembno, da zelo dobro poznajo ciljno publiko in okolje, iz 
katerega prihajajo. Če so izobraţevalne storitve slabše in draţje, kot jih ponuja konkurenca, 
promocija ne bo odigrala bistvene vloge. Marketinška kampanja mora biti dobro načrtovana. 
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Caffarella (2002) svetuje, naj se načrtovalci programov posvetujejo glede 4 glavnih vidikov 
marketinga: izdelka, cene, prostora in promocije. 
Za marketinško kampanjo je pomembno tudi, da pripravimo promocijski material (zgibanke, 
elektronska obvestila, okroţnice), ki naj bo berljiv in privlačen, da pritegne pozornost, vzbudi 
zanimanje in spodbudi k dejanjem. Bistvena naloga promocije je povezovanje uporabnikov z 
izvajalci storitev (Caffarella 2002). Tudi Jelenc (1996, str. 87) zapiše, da je izbira medijev za 
obveščanje odvisna predvsem od populacije, ki jo ţelimo privabiti. Npr. pomeni, da ljudi, za 
katere predvidevamo, da ne berejo veliko, ne bomo obveščali zgolj po lokalnem časniku, 
ampak bomo raje nalepili plakate na vidna mesta, kjer se ciljna publika dnevno zadrţuje, 
poskušali bomo vzpostaviti osebni stik itd. 
O marketinški kampanji je dobro voditi evidenco in jo na koncu oceniti, predvsem da izvemo, 
kje so udeleţenci izvedeli za program in kaj je najbolj vplivalo za njihovo odločitev za 
udeleţbo. 
Negativne plati marketinga izobraţevanja so predvsem te, da se izgublja vpliv humanističnih 
načel v izobraţevanju, prevladujejo zgolj trţne zakonitosti. Vendar se v praksi kaţe tudi 
pozitivna plat marketinga. Oglaševanje izobraţevalnih programov (oglasi na televiziji, radiu, 
zgibanke, prospekti itd.) lahko prispevajo k temu, da se ljudje zavedo svojih potreb po 
izobraţevanju. Tako se z oglaševanjem odstranjuje ena izmed pomembnih ovir pri 
vključevanju v izobraţevanje – to je pomanjkanje informacij. Marketing tudi pripomore, da je 
izobraţevanje predstavljeno in organizirano tako, da zaobide čim več ovir, tako se lahko v 
program vključujejo različne ciljne skupine (tisti z nizko funkcionalno pismenostjo, krajevno 
oddaljeni, druge ovire) (Ličen 2006, str. 112). 
Priprava proračuna 
Del načrtovanja je tudi priprava proračuna, kamor bomo všteli stroške za razvoj, izvedbo in 
ovrednotenje programa. Priprava proračuna je potrebna zato, da ugotovimo vrednost raznih 
dejavnosti v izobraţevalnem programu. 
Določitev izobraţevalnega proračuna in financiranje sta odvisna od oblike izobraţevalnega 
programa. Namen finančnega plana je zagotoviti dovolj finančnih sredstev za plačilo 
izvajalcev, za najem prostorov, opreme in drugih stroškov. 
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Pomembno pravilo pri določanju izobraţevalnega proračuna je postaviti si dovolj visok in ne 
prenizek finančni cilj. Ljudje raje plačajo več za program, ki je zanimiv in zadovolji njihove 
potrebe. 
Pri finančnem načrtu naredimo podroben načrt pridobivanja prihodkov: kotizacije, prispevek 
same organizacije, zunanji prispevki in donacije. Ocenimo prihodke in odhodke. Proračun 
nato potrdi upravni odbor izobraţevalne organizacije. Vedno hranimo zapiske vseh finančnih 
transakcij, ki so natančni, jasni in podprti z računi. Enkrat letno pa izvedemo finančno 
revizijo in objavimo finančno poročilo. 
Če povzamemo, za dober marketinški načrt mora načrtovalec poznati ciljno skupino, ki ji je 
izobraţevalni program namenjen, in ugotoviti, kako se bo tej ciljni skupini pribliţal in kako 
bo promoviral izobraţevalni program. Cilj marketinške strategije je tudi poznavanje in 
spremljanje konkurence in okolja. Izbira prave marketinške strategije in njeni učinki se 
kaţejo predvsem v številu zainteresiranih za vključitev v določen izobraţevalni program, zato 
je pomembno v okviru marketinške strategije stalno spremljati obstoječo konkurenco in 
spremljati novosti na področju vsebine izobraţevanja. 
3.2.6 ČASOVNI PLAN 
Pri časovnem načrtovanju izobraţevanja se načrtovalec pogosto sprašuje o tem, ali 
izobraţevanje izvesti kot enkratni dogodek ali ga razdeliti na več modulov.  
Pri načrtovanju urnika upoštevamo tudi udeleţence izobraţevanja, njihove potrebe in 
specifičnosti posameznih skupin. Urnik izobraţevanja je odvisen od tega, ali udeleţenci 
prihajajo iz različnih krajev, takrat upoštevamo stroške potovanja, zato organiziramo 
izobraţevanje, ki naj traja vsaj dva dni skupaj. 
Če so udeleţenci nevešči študija in imajo nizko »kondicijo učenja«, lahko izobraţevanje 
pripravimo po delih in organiziramo krajše module. 
Predvsem je pomembno pri časovnem načrtovanju izobraţevanja to, da poskušamo 
upoštevati potrebe skupine in ji prilagoditi urnik izobraţevanja. Mnogokrat pa to ni mogoče 
zaradi prostorskih omejitev in stiske predavalnic, v katerih izobraţevanja potekajo. Zato je 
dober načrtovalec izobraţevanj fleksibilen in išče optimalne rešitve pred in tekom 
izobraţevanja. 
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4 IZVEDBA IN EVALVACIJA  
Izvedba izobraţevalnega programa je osrednja faza izobraţevalnega procesa, vendar o tej fazi 
ne bomo podrobneje razpravljali, ker je poglavitna tema našega dela načrtovanje. V tesni 
povezavi z izvajanjem izobraţevanja je priprava izobraţevalcev, saj imajo osrednjo vlogo pri 
izpeljavi izobraţevanja, in priprava učnega okolja. 
Izbira in priprava 
predavateljev/učiteljev/profesorjev/asistentov/svetovalcev/mentorjev/tutorjev 
Neformalno izobraţevanje pogosto organizirajo organizacije, ki po svoji formalni opredelitvi 
niso izobraţevalne. Prav tako za vodenje neformalnega izobraţevanja niso pomembni 
formalni nazivi. Pri izobraţevanju lahko sodelujejo poklicni ali nepoklicni andragoški 
sodelavci.  
Pred izpeljavo programa je treba skupino izvajalcev pripraviti. Izvedbo izobraţevalnega 
programa večinoma izpeljejo strokovnjaki, ki so specializirani za določeno področje (npr. 
inţenirji, ekonomisti, zdravniki itd.). To so strokovnjaki za vsebino, manj pa za načrtovanje 
in izpeljavo izobraţevanja. Tako je pomembno, da takšne izvajalce izobraţevalnega 
programa pripravimo in usposobimo tudi s pedagoško-andragoškega vidika. 
Priprava učnega okolja 
Učno okolje naj bo spodbudno za učenje. Prostori naj bodo primerno osvetljeni, zračni in 
ustrezno opremljeni.  
Poleg fizičnega okolja je pomembno tudi psihosocialno okolje odnosov ali psihosocialna 
klima. Spodbudni odnosi in komunikacija so motivirajoči za učenje.  
4.1 EVALVACIJA 
Načrtovanje evalvacije je pomemben element celotnega načrtovanja, zato bomo v 
nadaljevanju najprej predstavili opredelitve in značilnosti evalvacije. Evalvacija je namreč 
področje, ki se zelo hitro razvija, tako da se pojavljajo vedno novi modeli in nove vloge 
evalvacije. 
Definicij evalvacije je veliko, mnoge med njimi opredeljujejo evalvacijo kot sistematično 
uporabo metod druţboslovnega raziskovanja za ocenjevanje načrta, implementacije in 
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rezultatov ter učinkovitosti programov, politik oz. opazovane enote (Rossi in Freeman v 
Kump 2000a, str. 13). 
Miglič (2002) evalvacijo opredeli kot druţboslovno študijo, katere namen je oceniti, koliko 
so učinki izbranih politik ali programov dosegli zaţelene cilje. 
V slovenščini bi evalvaciji lahko rekli »ovrednotenje«. To nakazuje, da evalvacija ni prav 
»objektivni« način ugotavljanja tega, kar pač ţe hočemo ugotoviti (Štrajn 2000). 
Kirkpatrickov tradicionalni štiristopenjski model evalvacije predpostavlja štiri ravni, ki so 
hkrati tudi merila evalvacije, ki jih bomo navedli po Migliču (2000, str. 368): 
1. raven – reakcija: meri, kaj udeleţenci usposabljanja mislijo, čutijo o samem 
usposabljanju, 
2. raven – učenje: meri, kaj se udeleţenci naučijo med usposabljanjem,  
3. raven – vedenje: meri učinke usposabljanja na posameznikovo delovno uspešnost, 
4. raven – rezultati: meri učinke usposabljanja na organizacijsko učinkovitost. 
Kot smo ugotovili, lahko evalvacija poteka na različnih ravneh. Tako so v izobraţevanju 
najpogostejše evalvacije na ravni izobraţevalnega programa, v zadnjem času tudi na ravni 
izobraţevalne institucije (Kump 2000a, str. 13). 
Vrste in modeli evalvacije 
Znanih je veliko različnih modelov in vrst evalvacije. Strokovnjaki različnih področij so pri 
evalviranju uveljavili svoje metode, večina modelov pa izhaja s področja izobraţevanja, saj 
prav na tem področju zasledimo največ primerov evalvacij. 
Na splošno se je pri nas ţe v šestdesetih letih 20. stoletja znotraj andragogike razvila 
opredelitev evalvacije kot zadnje faze andragoškega ciklusa (Krajnc 1979). Evalvacija se je v 
splošnem delila na dve vrsti, in sicer na sprotno in končno. Do danes pa se je razvilo več 
opredelitev vrst in modelov evalvacij. Nekatere izmed njih bomo v nadaljevanju predstavili.  
V strokovni literaturi zasledimo različne vrste evalvacij, kot so (Smith 2001, 2006): 
 Evalvacija pred samim začetkom izobraževanja. Rezultati začetne evalvacije so v 
pomoč pri planiranju programa in pri objektivnem preverjanju napredka (razlike 
med začetnimi in končnimi rezultati). 
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 Evalvacija med samim izobraževanjem se imenuje formativna evalvacija, rezultate 
te evalvacije potrebujemo za izboljšanje in razvoj. Ko opravimo formativno 
evalvacijo, moramo slediti njenim rezultatom tako, da spremenimo morebitne 
točke ali vsebine izobraţevanja, da bi zadovoljili potrebe skupine. 
 Evalvacija ob koncu izobraževanja se imenuje sumativna evalvacija. Takšna 
evalvacija nam lahko pove, kako smo se odrezali kot izobraţevalec, kako uspešen 
je bil program, vendar je v tem trenutku prepozno, da bi naredili spremembe in 
izboljšave. 
 
Ločimo tudi med (Moţina 2002, str. 238–241): 
 notranjim vrednotenjem izobraževanja, o katerem govorimo, kadar izobraţevanje 
spremljamo na podlagi učinkov, ki podajo rezultate med samim procesom in tudi po 
končanem procesu. Glavna merila notranjega vrednotenja so naslednja:  
o pogoji za izobraţevalno delo (prostor in oprema, ustrezna organizacija, 
organizatorji in izvajalci izobraţevanja, potrebna finančna sredstva),  
o realizacija izobraţevalnih programov (konsistentnost med vsebinami in 
zastavljenimi cilji izobraţevanja, skladnost tako med načrtovanim in dejansko 
potrebnim časom za izvedbo programa kot med načrtovanimi in dejansko 
porabljenimi finančnimi sredstvi),  
o notranja organizacija izobraţevanja (mišljena je stopnja prilagojenosti vsebin 
programa predznanju in predhodnim izkušnjam udeleţencev, ustreznost 
časovne razporeditve učnega procesa, ustreznost učnih metod in 
razpoloţljivost učnih virov glede na cilje),  
o odzivi in rezultati udeleţencev (mnenje udeleţencev o temeljnih dejavnikih 
izobraţevanja, stopnja doseţenosti ciljev); 
 zunanjim vrednotenjem izobraževanja, pri katerem gre za spremljanje in vrednotenje 
izobraţevanja na podlagi učinkov in posledic; večja storilnost, boljša kvaliteta dela, 
večja mobilnost in prilagodljivost kadrov ... Pri zunanjem vrednotenju govorimo o 
naslednjih merilih: zadovoljitev kadrovskih potreb, usklajenost programov in potreb, 
delovna uspešnost zaposlenih. 
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Bistveno vprašanje, ki se poraja v sodobnih evalvacijah, ni več, katera metoda naj bi imela 
prednost, temveč, s katero metodo bomo dobili kakovostne odgovore na zastavljena 
vprašanja oziroma z drugimi besedami povedano, s katero metodo bomo dosegli namen 
evalvacije (Kump 2000b, str. 90). 
Modeli evalvacije 
Caffarella (2002) navaja model evalviranja z 12 koraki: 
1. zagotovimo si podporo za evalvacijo s strani tistih, ki imajo pri rezultatih 
izobraţevanja pomembno vlogo, 
2. določimo posameznike, ki bodo vključeni v načrtovanje in nadziranje evalvacije, 
3. natančno določimo namen evalvacije in kako bomo uporabili rezultate, 
4. določimo, kaj bomo ocenjevali, in oblikujemo vprašanja za evalvacijo, 
5. določimo, kdo bo vodil evidenco o evalvaciji, 
6. določimo način evalvacije, 
7. določimo tehnike in čas zbiranja podatkov, 
8. določimo postopek analize dobljenih rezultatov, 
9. določimo kriterije, ki jih bomo uporabili za ocene o programu na podlagi izbranih 
podatkov, 
10. določimo časovni okvir in potrebna finančna sredstva za izvedbo evalvacije, 
11. zaključimo evalvacijo, pripravimo predloge in predstavimo končno poročilo o 
evalvaciji, 
12. odgovorimo na predloge za spremembe v programu, specifičnih učnih aktivnostih 
in/ali učnih enotah. 
Tak model evalviranja izobraţevalnega programa je le en izmed pripravljenih modelov. 
Dobra evalvacija izobraţevalnega programa zagotavlja koristne povratne informacije tako 
načrtovalcem programa, udeleţencem, osebju, menedţerjem kot drugi javnosti, ki izkaţe 
zanimanje. 
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Načrtovanje evalvacije 
Preden se lotimo evalvacije, si moramo skrbno pripraviti načrt, s katerim prihranimo veliko 
časa, izognemo pa se tudi nekaterim kasnejšim zmešnjavam. V načrtu je potrebno določiti, 
kdo je odgovoren za določene naloge in kdaj naj bi bile določene naloge zaključene. 
Kratek načrt lahko zajemajo naslednji elementi (Kump 1995): 
 cilji evalvacije (kakšni so cilji, ali so ustrezni), 
 omejitve evalvacije (razpoloţljivi materiali in človeški viri), 
 seznam glavnih elementov evalvacije (glavni vidiki programa, to so nameni 
programa, cilji, opis, prostori, učni pripomočki), 
 kriteriji evalvacije (kriteriji za doseganje evalvacije, obseg ciljev), 
 potrebne informacije (potrebne za doseganje ciljev), 
 časovni načrt evalvacije, 
 odgovornost in zadolţitve posameznikov (opredelitev vlog posameznikov). 
 
Teţko bi govorili o nekem idealnem načrtu evalvacije. Evalvacijski načrt ni odvisen le od 
izbranega modela, temveč tudi od razpoloţljivih virov, sredstev, časa in hkrati tudi od same 
kreativnosti evalvatorja. 
Rezultat evalvacije je končno poročilo ali študija, ki lahko sluţi številnim namenom. 
Cafarella (2002) jih je opredelila takole: 
 pomaga osebju izobraţevalnega programa, da ostane osredotočeno na cilje, 
 zagotavlja informacije za odločanje o vseh vidikih programa, 
 pokaţe moţne izboljšave za oblikovanje in prenos znanja v izobraţevalnih programih, 
 poveča prizadevanja udeleţencev pri učenju, 
 zagotavlja podatke o glavnih doseţkih programa in 
 pokaţe moţnosti za izboljšave programa v prihodnosti. 
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Dobra evalvacija izobraţevalnega programa zagotavlja koristne povratne informacije tako 
načrtovalcem programa, udeleţencem, osebju, menedţerjem kot drugi javnosti, ki izkaţe 
zanimanje. 
Pomembno je poudariti, da evalvacija ni več nekaj, kar se dogaja zgolj na koncu 
izobraţevanja ali pa je od izobraţevanja ločena dejavnost, ampak postane sestavni del 
načrtovanja in izpeljave vseh faz andragoškega procesa (Šinko 2008, str. 10). 
Za načrtovalca je najpomembneje, da sledi shematičnim korakom, ki so v grobem naslednji: 
 postavimo vprašanja, na katera bi radi odgovore, 
 zberemo podatke, ki nam bodo omogočili odgovoriti na ta vprašanja, 
 analiziramo pridobljene podatke in ugotovimo njihov pomen za zastavljena vprašanja, 
 priredimo, dopolnimo, popravimo lastni program na osnovi rezultatov evalvacije. 
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5 OPIS RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V raziskavi se bomo osredotočili na probleme načrtovanja neformalnih izobraţevalnih 
programov na področju računalništva. Neformalno izobraţevanje je široko področje in je bilo 
v slovenskem prostoru pogosto predmet raziskovanja. Zasledimo raziskave neformalnega 
izobraţevanja v podjetjih in lokalnem okolju (Jelenc 1992), raziskovanje izobraţevanja 
starejših (Findeisen 2010, Kump, Jelenc Krašovec 2010), raziskovanje medgeneracijskega 
izobraţevanja (Ličen, Gubalova 2010). Razmeroma malo pa je bilo raziskav s področja 
načrtovanja neformalnega izobraţevanja. V strokovni literaturi zasledimo veliko virov v 
angleškem jeziku (Caffarella 1994, Cranton 2000, Boone 2002), v slovenskem jeziku pa smo 
odkrili le nekaj razprav (Svetina 1992, Stupica 1998), nekaj diplomskih del (Franko 2006, 
Ljubič 2008, Stupica 1996) ter disertacijo (Miglič 2002), ki se deloma dotika tudi 
neformalnega izobraţevanja. Raziskovalni problem smo oblikovali po analizi strokovne 
literature in v povezavi s svojim delom na področju računalniškega opismenjevanja v 
podjetju B2, zato smo za metodo raziskovanja izbrali študijo primera kot idiografsko 
raziskovanje, ki prinaša spoznanja o izbranem primeru, ne omogoča pa posploševanja. 
Podjetje B2 ima 20-letno tradicijo izvajanja izobraţevalnih programov s področja 
računalniškega opismenjevanja. Skozi vsa ta leta so razvili specifične pristope v neformalnem 
izobraţevanju, ki jih včasih poimenujejo kot »svoj izobraţevalni sistem« (povzeto po zapisu 
iz intervjuja). Ker se programi v praksi izkazujejo kot dobro sprejeti in učinkoviti (glede na 
evalvacijo), nas je zanimalo, kako izobraţevalne programe pripravljajo. Za raziskavo v 
okviru diplomskega dela bi bilo preobširno, če bi raziskovali načrtovanje vseh programov, ki 
jih podjetje izvaja, zato smo se odločili, da podrobneje raziščemo, kako načrtujejo 
računalniške tečaje. Ob tem se je oblikoval raziskovalni problem, predvsem so se odpirala 
nekatera vprašanja, ki so predstavljena v nadaljevanju. 
Zanimalo nas je: 
 ali je načrtovanje premišljen pristop, s katerim se ukvarjajo strokovnjaki;  
 ali je načrtovanje zasnovano po (andragoških) modelih izobraţevanja; 
EMPIRIČNI DEL 
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 ali načrtovanje poteka na temelju izkušenj oz. kako upoštevajo izkušnje pri 
načrtovanju programov. 
S temi vprašanji smo se nekaj časa ukvarjali le med opazovanjem dela v podjetju, nato pa 
smo ţeleli to področje podrobneje raziskati. Po študiju strokovne literature, ki je 
predstavljeno v prvem delu naloge, smo oblikovali naslednje raziskovalno vprašanje: 
Kako poteka načrtovanje različnih faz izobraţevalnega programa v neformalnem 
računalniškem izobraţevanju v podjetju B2 glede na interaktivni model za razvoj 
izobraţevalnih programov, ki ga je razvila  R. Caffarella (2002)? 
Ker v podjetju vzporedno poteka več računalniških tečajev, delavnic, klasičnih predavanj, e-
izobraţevanj, mentorstev, kombiniranega izobraţevanja, smo po opazovanjih (sodelovala 
sem kot asistentka v različnih programih) izbrali za podrobnejše raziskovanje tečaje za 
pridobitev evropskega računalniškega spričevala (European Computer Driving Licence), v 
nadaljevanju certifikata ECDL.  
Razlogi za izbor raziskovanja načrtovanja za tečaje ECDL so naslednji: 
 obseg programa (program obsega največ šolskih ur); 
 strukturiranost programa (po prvih vtisih je bil ta program najpodrobneje načrtovan 
glede na ostala izobraţevanja v podjetju); 
 najbolj izdelana študijska podpora (gradiva, e-gradiva, telefonska pomoč); 
 moje sodelovanje na tečajih (kot asistentka in mediatorka), kar pomeni, da sem lahko 
izobraţevalno prakso načrtno opazovala in pisala svoj dnevnik. Opazovanje na tečajih 
je bilo usmerjeno, to pomeni, da sem k proučevanju prakse pristopila zavestno in si 
spoznanja beleţila (kot neke vrste »terenski dnevnik«). 
5.1 NAMEN RAZISKAVE 
Informativna vrednost te raziskave je predvsem v tem, da bo oblikovala nek pregled nad 
celotnim procesom načrtovanja enega od neformalnih izobraţevalnih programov na področju 
osnovnih računalniških programov. Poleg tega pa lahko predstavlja tudi izhodišče za 
nadaljnje raziskave, če bi npr. ţeleli primerjati načrtovanje izobraţevalnih programov, in tudi 
za morebitno izobraţevanje načrtovalcev programov. 
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Glavni namen raziskave je prispevati k pregledu načrtovalnih postopkov, ki jih v izbranem 
podjetju uporabljajo, in na primeru proučiti, ali načrtovalci neformalnega računalniškega 
izobraţevanja uporabljajo (ţe oblikovane) andragoške modele ali se (zaradi nepoznavanja 
modelov ali drugih razlogov) razvijejo v praksi svojski postopki načrtovanja.  
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Glavno raziskovalno vprašanje je torej sledeče:  
Kako poteka načrtovanje različnih faz izobraţevalnega programa v neformalnem 
računalniškem izobraţevanju v podjetju B2 glede na interaktivni model za razvoj 
izobraţevalnih programov? 
To temeljno raziskovalno vprašanje smo podrobneje razčlenili znotraj naslednjih 
raziskovalnih vprašanj:  
1. raziskovalno vprašanje: Ali v podjetju poznajo/raziskujejo kontekst za načrtovanje 
izobraţevanja? 
2. raziskovalno vprašanje: Ali imajo v podjetju vzpostavljeno močno podporo s strani 
organizacije in širše okolice, ki vpliva na načrtovanje izobraţevanja?  
3. raziskovalno vprašanje: Ali v podjetju ugotavljajo izobraţevalne potrebe? 
4. raziskovalno vprašanje: Kako v podjetju načrtujejo razvoj ciljev izobraţevalnega 
programa ter kako izbirajo in razvrščajo vsebine? 
5. raziskovalno vprašanje: Kako v podjetju načrtujejo transfer znanja? 
6. raziskovalno vprašanje: Kako v podjetju načrtujejo evalvacijo? 
7. raziskovalno vprašanje: Kako v podjetju načrtujejo urnike izobraţevalnih programov, 
oblike izobraţevanja in kako izbirajo sodelavce za načrtovanje, izvedbo 
izobraţevalnih programov? 
8. raziskovalno vprašanje: Kako v podjetju pripravljajo proračun za izobraţevalne 
programe in kakšne so njihove strategije marketinga? 
9. raziskovalno vprašanje: Kako v podjetju načrtujejo uskladitev prostorskih zmoţnosti 
in spremljevalnega programa? 
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6 METODOLOGIJA 
6.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna metoda, kjer gre za kvalitativno raziskovanje. 
Pri raziskovanju smo sledili metodološkim napotkom, ki jih svetujejo Mesec (1998), Sagadin 
(1991), Easterby-Smith, Thorpe, Lowe (2007) in Sagadin (2004). Problem smo spoznavali na 
ravni vprašanja, »kakšen je pojav načrtovanja v nekem primeru«, sledeč Sagadinovi (Sagadin 
1991b, str. 29) opredelitvi, da z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na ravni 
vprašanja, »kakšno je obstoječe stanje in tega stanja vzročno ne pojasnjujemo«. V diplomski 
nalogi opisujemo stanje na področju načrtovanja računalniških izobraţevalnih programov v 
podjetju B2. 
Osnovna vrsta raziskovanja je bila študija primera. To pomeni, da smo podrobno sistematično 
analizirali in predstavili posamezen primer. V naši raziskavi je to izbrani program 
računalniškega izobraţevanja v podjetju B2.  
Poznamo več študij primerov. Po klasifikaciji Bogdan in Biklenova (1982 v Sagadin 2004, 
str. 91) smo v raziskavi izvedli opazovalno študijo primera, za katero je značilno, da »se 
osredotoča na posamezno organizacijo ali njen del oziroma se je loteva z določenega vidika, 
z opazovanjem z udeleţbo kot poglavitno tehniko« (Sagadin 2004, str. 91). 
6.2 ZBIRANJE PODATKOV 
Podatke smo zbirali v času študijskega leta 2010/11 (analiza dokumentacije in pisanje 
dnevnika). Intervjuje smo opravili v času od januarja 2011 do maja 2011. 
Podatke za kvalitativno raziskavo smo črpali iz različnih virov: 
 iz analize različne dokumentacije (zloţenke, letno poročilo, pravilniki, statut, urniki, 
vabila, potrdila, učbeniki, učni programi, prijavnice, vprašalniki, poslovnik); 
 iz analize spletne strani podjetja B2;  
 podatke smo pridobili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga opravili z 
načrtovalkama izobraţevalnega programa ECDL šola v Mariboru in Ljubljani, z 
izbranim predavateljem v programu (opravili smo štiri intervjuje, ki smo jih označili 
kot intervju 1, 2, 3, 4 oz. informator 1, 2, 3, ker sem bila s sogovorniki v stiku tudi po 
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opravljenem intervjuju, tako da so imeli vlogo informatorjev in ne zgolj 
intervjuvancev v eni situaciji intervjuvanja);  
 podatke sem pridobila tudi iz svojih dnevniških zapiskov (vodenje dnevnika), ki sem 
jih pripravljala kot asistentka v programu v š. l. 2010/11.  
Nato smo iz pridobljenih podatkov iz dokumentacije in opravljenih intervjujev poskušali 
odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  
Vprašanja za intervju so bila zasnovana glede na posamezne faze interaktivnega modela 
avtorice R. Caffarella (Caffarella 2002) načrtovanja izobraţevanja, ki smo ga opisali v 
teoretičnem delu naloge, tako da lahko govorimo o polstrukturiranem intervjuju. Slednjega 
Sagadin (1995b, str. 311–322) označi kot enega izmed tipov nestandardiziranega intervjuja, 
ki se od standardiziranega loči po tem, da gre pri nestandardiziranem za bistveno manj 
formalno in bistveno fleksibilnejšo pogovorno in poizvedovalno situacijo. Pri 
nestandardiziranem intervjuju je v naprej določen le cilj poizvedovanja oz. nekaj ključnih 
vprašanj odprtega tipa, ki jih spraševalec postavi intervjuvancu v primeru polstrukturiranega 
intervjuja. K oblikovanju ključnih vprašanj prispeva svoj deleţ tudi raziskovalčeva analiza 
ustrezne strokovne in znanstvene literature.  
Z vnaprej postavljenimi vprašanji za polstrukturirani intervju (glej prilogo G) smo določili le 
smernice za postavljanje ostalih vprašanj, ki so se nam porodila tekom intervjuja. V primerih 
nejasnih, nepopolnih ali preskromnih odgovorov smo uporabljali t. i. sondažna vprašanja, in 
sicer vprašanja nedirektivnega sondiranja (Sagadin 1995a, str. 108), ko smo potrebovali 
dodatne informacije, npr. »Kako to mislite?«, »Je tu še kaj drugega?«.  
Za preučevanje dimenzij načrtovanja izobraţevalnega programa smo uporabili interaktivni 
model za razvoj izobraţevalnih programov avtorice R. Caffarella (Caffarella 2002). 
Omenjeni model je eden od novejših modelov in je splošno uporaben za načrtovanje vsakega 
izobraţevalnega programa v neformalnem izobraţevanju. Predstavlja sintezo spoznanj s 
področja načrtovanja (neformalnih) programov v izobraţevanju odraslih. 
Model nam je sluţil za pripravo kategorij in vprašanj pri intervjujih.  
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6.3 POTEK RAZISKAVE 
Empirično raziskovanje je potekalo tako, da smo najprej preučili različne vire in različno 
dokumentacijo, ki smo jo dobili na podjetju: razne brošure, zloţenke, vabila, potrdila, 
prijavnice, poslovnik, Letno poročilo za leto 2010, učbenike za udeleţence izobraţevanja, 
anketne vprašalnike, učni program, urnike, pravilnike, statut podjetja. Podrobno smo se 
seznanili tudi s spletno stranjo podjetja (www.b2.eu). Ko smo končali s preučevanjem 
dokumentacije, smo na podlagi raziskanega in teoretičnih spoznanj o načrtovanju 
neformalnih izobraţevalnih programov oblikovali intervjujska vprašanja za vodjo 
izobraţevanja na podjetju v Mariboru. Z njo smo marca 2011 izvedli intervju 1, ki je trajal 
pribliţno eno uro. Pri izvedenem intervjuju z načrtovalko izobraţevanj smo pridobili 
informacije o delovanju podjetja in njegovem kontekstu, vendar le nekaj podatkov o 
načrtovanju izobraţevalnega programa za pridobitev certifikata ECDL. Ker je področje 
našega raziskovanja ravno omenjeni program, smo se odločili izvesti intervju 2, ki smo ga 
ponovno izvedli z načrtovalko izobraţevanj v Mariboru, odločili pa smo se, da enak intervju 
(intervju 3) izvedemo še z organizatorko izobraţevanj v Ljubljani z namenom, da pridobimo 
čim več različnih informacij o omenjenem izobraţevalnem programu. Pri kvalitativnih 
raziskavah je zelo pomembno, da upoštevamo načelo triangulacije zbiranja podatkov, kar 
pomeni, da pridobimo podatke iz različnih virov in na različne načine. Naj še omenimo, da 
intervju 4, izveden s predavateljem v podjetju v Mariboru, ni bil izveden v celoti, saj ni 
poznal tako podrobno značilnosti področij, ki so jih zajemajo raziskovalna vprašanja (npr. 
priprava proračuna, oblike izobraţevanja, načrtovanje evalvacije itd.), saj je sam (le) 
izvajalec izobraţevalnega programa in k načrtovanju izobraţevanja ne prispeva veliko.  
V intervjujskih vprašanjih smo zajeli navodila in zahteve, ki jih pri uporabi interaktivnega 
modela navaja Caffarella. To so bila vprašanja o samem podjetju B2, njegovem poslanstvu, 
ciljih, vizijah, vprašanja o sami strukturi in kulturi organizacije, o osebju, ki je tam zaposleno, 
vprašanja o modelu za načrtovanje izobraţevalnih programov, vprašanja o ugotavljanju 
izobraţevalnih potreb, vprašanja o vsebinah, o transferju znanja, o načrtovanju in izvajanju 
evalvacije, o oblikah in urnikih programa, o načrtovanju proračuna in marketinga, o 
načrtovanju logističnih detajlov pred izvedbo izobraţevalnega programa, o načrtovanju 
spremljevalnega programa itd. Odgovore, pridobljene z intervjuji, smo nato dopolnili z 
analizo dokumentacije. 
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Opis skupine sogovornikov, ki so bili vir informacij 
Populacija intervjuvancev, zajeta v raziskavo, je obsegala zaposleni načrtovalki 
izobraţevalnih programov in predavatelja na izbranem podjetju. Intervjuje smo izvedli z 2 
načrtovalkama izobraţevalnih programov v Mariboru in Ljubljani ter 1 predavateljem 
izobraţevalnega programa v Mariboru. Z intervjuvanko 1 smo izvedli intervju 1 in 2, saj smo 
z intervjujem 1 pridobili bolj splošne informacije o delovanju podjetja, s ponovnim 
intervjujem 2 pa smo zastavili bolj specifična vprašanja o programu ECDL. Intervjuvanka 1 
je zaposlena na podjetju ţe 15 let, zato ima veliko izkušenj s samim načrtovanjem 
programov, prav tako črpa znanje iz izkušenj v učilnici, saj je tudi predavateljica 
računalniških tečajev. Intervju 3, ki je zajemal enaka vprašanja kot intervju 2, smo izvedli z 
načrtovalko izobraţevanj v Ljubljani, ki ima prav tako nekajletne izkušnje s področja 
načrtovanja izobraţevalnih programov in je predavateljica na podjetju B2. Intervju 4 smo 
izvedli z predavateljem v Mariboru, ki je prav tako ţe nekaj let zaposlen na podjetju in izvaja 
tečaje ECDL. Z intervjuvancema 1 in 3 sem se ţe pred izvedbo intervjujev osebno poznala, 
zato so intervjuji potekali osebno na podjetju v Mariboru in v bolj neformalnem vzdušju, z 
intervjuvanko 2 pa sem se dogovorila preko elektronske pošte ter ji poslala intervjujska 
vprašanja, na katera mi je pisno odgovorila. 
6.4 ANALIZA DOKUMENTACIJE IN INTERVJUJEV 
Podatke, pridobljene iz analize dokumentacije in opravljenih intervjujev, smo obdelali s 
postopkom kvalitativne analize. Slednja se izvede v več korakih. Mesec (1998, str. 103) 
priporoča šest korakov, ker sledi načelom utemeljene teorije (grounded theory), kjer so 
pomembne faze v obdelavi podatkov določitev enot kodiranja, odprto in osno kodiranje. V 
naši študiji primera nismo opravili faze odprtega kodiranja, kjer bi šele oblikovali kategorije, 
ker smo izhajali iz ţe oblikovanega modela  po R. Caffarella (2002). 
Najprej smo vso gradivo, zapiske, kopije in zapisane protokole intervjujev uredili. Nato smo 
sledili raziskovalnim vprašanjem in za vsako kategorijo posebej zbirali opise iz različnih 
virov. 
Odprto kodiranje je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim 
delom besedila pripišemo pojme. Pri odprtem kodiranju imamo 3 različne postopke: 
pripisovanje pojmov empiričnim opisom, zdruţevanje sorodnih pojmov v kategorije, analiza 
značilnosti pojmov in kategorij. 
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Pri analizi nismo popolnoma sledili temu postopku odprtega kodiranja, saj smo imeli 
kategorije ţe vnaprej določene, sledili smo modelu načrtovanja izobraţevalnega programa po 
R. Caffarella in njegovim fazam – sicer smo nekatere faze zdruţili v eno, ampak načeloma je 
vsaka faza modela po R. Caffarella svoja kategorija. Pri tem smo določali le kode oz. 
indikatorje, ki so prav tako izhajali iz modela avtorice R. Caffarella oz. natančneje iz 
raziskovalnih vprašanj. Tako smo pri vsaki kategoriji določili svoje kode, ki smo jim sledili v 
analizi gradiva. 
Upoštevali smo priporočila za fazo odnosnega kodiranja, kjer kategorije primerjamo med 
seboj in jih poveţemo, oblikujemo začasen teoretični okvir. Tukaj smo sledili selektivnemu 
kodiranju po Glaserju in Straussu (1967 v Easterby-Smith idr. 2007, str. 157). Nato smo 
integrirali posamezna spoznanja in oblikovala zapis o končnih ugotovitvah. 
7 PRIKAZ IN ANALIZA PODATKOV 
7.1 PODATKI IZ DOKUMENTACIJE PODJETJA B2 
Podatki, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, so bili črpani iz različnih dokumentov 
podjetja B2, predvsem iz Letnega poročila za leto 2010 (Letno poročilo za leto 2011 je še v 
postopku priprave, zato nam je načrtovalka izobraţevanj predlagala, da v raziskavi 
predstavimo podatke iz Letnega poročila 2010, saj je prav tako uporabno za pridobivanje 
določenih podatkov, ki so identični tistim, ki jih bodo objavili v Letnem poročilu 2011). 
Podatke smo pridobivali tudi iz ostalih dokumentov podjetja B2, kot so Poslovnik podjetja 
B2, pravilniki, rezultati ankete za udeleţence izobraţevanj, ankete za stalne stranke, ankete o 
interesih udeleţencev izobraţevanj, analizirali smo učni program ECDL, urnik ECDL in 
proučili izjave o zadovoljstvu. Pregledali smo tudi razna potrdila, spričevala, vabila, 
prijavnice na tečaje, reklamne letake, evalvacijske vprašalnike, teste znanja, učbenike za 
udeleţence izobraţevanj ECDL. Podatke smo pridobivali tudi s pomočjo analize spletne 
strani podjetja B2 (www.b2.eu) in njihovega spletnega portala (www.spletno-ucenje.com). 
Nekateri dokumenti so dodani na koncu diplomske naloge (glej priloge), vendar ne vsi, saj so 
nekateri preobseţni. S pomočjo teh podatkov bomo najprej predstavili podjetje, ki je 
predstavljalo okolje naše študije primera. 
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7.1.1 PREDSTAVITEV PODJETJA 
Podjetje B2 se ţe od leta 1989 ukvarja z računalniškim izobraţevanjem in informacijskimi 
storitvami. Velja za vodilno podjetje v Sloveniji na področju računalniškega izobraţevanja. 
Sedeţ podjetja je v Ljubljani. Leta 1992 je bila ustanovljena podruţnica v Mariboru. Leta 
1996 je s poslovanjem pričela firma Zavod B2 izobraţevalni center, katerega ustanovitelj je 
bilo podjetje B2, njegova dejavnost pa je izvajanje verificiranih javno veljavnih 
srednješolskih in višješolskih strokovnih programov. Zavod B2 izobraţevalni center se je 
preoblikoval v B2 izobraţevalni center, d. o. o., in se leta 2006 pripojil podjetju B2, d. o. o. 
V Poslovniku podjetja B2 je zapisano, da je »Poslanstvo podjetja B2 pomagati ljudem, da z 
uporabo informacijske tehnologije povečajo svojo produktivnost, konkurenčnost in 
zadovoljstvo.«  
V raziskavi smo se osredotočali predvsem na računalniško izobraţevanje v podjetju, saj je to 
predmet našega raziskovanja, natančneje – izobraţevalni program za pridobitev spričevala 
ECDL. 
V obliki tečajev izvajajo vrsto izobraţevalnih programov. Namenjeni so:  
 uporabnikom, ki računalnik uporabljajo pri svojem delu,  
 računalniškim strokovnjakom.  
Večina jih poteka na treh stopnjah:  
 osnovni, ki je namenjena začetnikom oz. osnovnemu spoznavanju programa,  
 nadaljevalni, ki je namenjena udeleţencem, ki ţe poznajo osnove določenega 
programskega orodja ter ţelijo svoje znanje nadgraditi in izpopolniti,  
 specialni, s katero udeleţenci spoznajo posebna orodja za uporabo v svoji stroki.  
Tečaje izvajajo v manjših skupinah preteţno v lastnih, sodobno opremljenih učilnicah ali v 
obliki e-izobraţevanja. Vsak udeleţenec ima na voljo računalnik. Uporabljajo aktivne metode 
poučevanja. Za večino tečajev imajo pripravljena lastna gradiva v slovenščini. Udeleţenci 
tečajev in drugi zainteresirani posamezniki lahko svoje znanje preverijo in certificirajo po 
standardu ECDL. Predavatelji na podjetju so strokovno in pedagoško-andragoško 
usposobljeni. 
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Tečaje izvajajo: 
 v tradicionalni obliki (frontalni pouk v učilnici),  
 na daljavo prek izobraţevalnega portala www.spletno-ucenje.com (spletni tečaji) in  
 kombinirano (delno v učilnici, delno na daljavo prek portala). 
Računalniški tečaji podjetja B2 se spreminjajo glede na potrebe in aktualno povpraševanje na 
trgu. Na podjetju B2 so v Mariboru v letu 2011 izvedli 5 sklopov 60-urnega izobraţevalnega 
programa z naslovom Računalniška pismenost za odrasle. Namen programa je spodbuditi 
splošno računalniško pismenost med odraslimi. Program traja v obliki kombiniranega učenja 
(30 ur v ţivo s predavateljem, 30 ur v obliki samostojnega e-učenja), in sicer v obliki 15 
srečanj. Tečaj je za udeleţence izobraţevanja brezplačen, saj izvedbo sofinancirata Evropski 
socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. 
Skladno z razpisom Institucionalno usposabljanje brezposelnih oseb 2009-2015 je podjetje 
B2 z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije postalo izvajalec usposabljanja brezposelnih za 
pridobitev spričevala ECDL za območje Maribora. V letu 2010 so izvedli tečaje za 5 skupin, 
v letu 2011 pa tečaje za 2 skupini. Vsak tečaj je obsegal 117 šolskih ur, od tega 55 ur v ţivo s 
predavateljem, 55 ur v obliki samostojnega e-učenja ob pomoči mediatorja, preostalih 7 ur pa 
kot aktivna priprava na izpite ECDL. V izobraţevalni skupini je vključenih do 15 
udeleţencev. Vseh 70 oseb je skupaj opravilo 490 izpitov ECDL.  
V okviru raziskave smo se osredotočili na izobraţevalni program za pridobitev spričevala 
ECDL, saj je ta program najobseţnejši in smo iz dokumentacije lahko pridobili največ 
podatkov. 
Organiziranost podjetja 
Vodstvo podjetja predstavlja skupščina, ki jo sestavljajo ustanovitelji podjetja: Darko Bele, 
Julija Lapuh Bele, Joţe Smolnikar. Podjetje po pooblastilu skupščine podjetja zastopata in 
vodita direktorja Julija Lapuh Bele in Darko Bele.  
Glede na dejavnosti je podjetje organizirano na naslednje organizacijske enote (oddelke):  
 e-izobraţevanje,  
 informacijske storitve,  
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 trţenje in  
 izobraţevalni center (v njegovi sestavi sta srednja šola in višja strokovna šola).  
Slika 4: Organizacijska shema podjetja B2 
 
Vir: Spletna stran podjetja B2 www.b2.eu. Pridobljeno 23.12.2011. 
Oddelke vodijo direktorji oddelkov, šole pa ravnatelj. Posvetovalna organa uprave sta kolegij, 
ki ga sestavljata direktorja in direktorji oddelkov, ter strokovni kolegij, ki ga sestavljata 
direktorja in predstavniki (strokovni delavci) oddelkov. V podjetju je 37 redno zaposlenih. 
Podjetje ima veliko zunanjih sodelavcev in podizvajalcev, saj je zaradi načina dela na šolah 
za odrasle večina predavateljev in profesorjev zunanjih sodelavcev. 
Dokumentacija podjetja B2 
Poslovnik kakovosti podjetja B2, ki je krovni dokument ter opredeljuje in določa delo v 
podjetju, je usklajen s slovenskim standardom ISO 9001:2008 (referenčna oznaka SIST EN 
ISO 9001: 2008, december 2008). Namen zahtev za sistem vodenja kakovosti je, tako v 
navedenem standardu kot v organizaciji B2, zagotavljanje kakovosti storitev in povečanje 
zadovoljstva odjemalcev. Sistem vodenja kakovosti zagotavlja osredotočenost na doseganje 
pričakovanj kupcev, dobaviteljev, zaposlenih, lastnikov in okolja, v katerem druţba deluje. 
Izpostavila bi cilje kakovosti, ki so zapisani v Poslovniku kakovosti podjetja B2 (2011, str. 
9): 
 izvajati storitve v skladu s potrebami in pričakovanji kupcev ob upoštevanju 
dogovorov ter zakonodaje in regulative, ki ureja poslovanje,  
 spoštovanje rokov izvedbe storitev,  
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 strokovno in kakovostno opravljanje dela na vseh delovnih mestih,  
 zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in lastnikov,  
 izboljševanje kakovosti storitev in razvoj novih storitev,  
 učinkovit marketinški nastop in dobra prepoznavnost blagovnih znamk.  
Na podlagi različnih poročil, ki jih podjetje izvaja mesečno, kvartalno in/ali letno, podjetje 
ugotavlja politiko kakovosti in s tem doseganje zastavljenih ciljev. 
Podjetje ima v zvezi z ravnanjem s človeškimi viri naslednje pravilnike:  
 Pravilnik o vrstah dela in sistemizaciji delovnih mest (s prilogama Seznam vrst del in 
delovnih mest ter Opisni listi tipičnih delovnih mest),  
 Pravilnik o napredovanju delavcev,  
 Pravilnik o določitvi in izrabi dopusta,  
 Pravilnik o nagrajevanju delavcev,  
 Pravilnik o nadomestilu za rabo mobilnih telefonov, 
 Pravilnik o mobbingu, 
 itd. 
Pravilniki so shranjeni v informacijskem sistemu podjetja in preko računalnikov dostopni 
vsem zaposlenim. V te pravilnike se nismo poglabljali, saj za predmet našega raziskovanja 
niso posebej relevantni. 
V podjetju B2 imajo posebni dokument, ki opredeljuje razvoj novega izobraţevalnega 
programa ali popravljanje starega. Dokument se imenuje »Razvoj izobraţevalnega programa« 
in v njem najdemo jasna navodila ter postopek za pripravo izobraţevalnega programa. Pri 
tem dokumentu se nam zdi pomembno izpostaviti, da navodila jasno opredeljujejo, kaj vse je 
potrebno načrtovati, predvideti in planirati za pripravo in kasneje izvedbo enega 
izobraţevalnega načrta. Po tem dokumentu je prav tako kot vsi ostali izobraţevalni programi 
načrtovan in izvajan program za pridobitev spričevala ECDL. 
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Pri načrtovanju izobraţevanja ECDL podjetje B2 upošteva navodila slovenskega društva 
Informatika, pri svojem delu pa upoštevajo katalog znanja Sylabus, ki predstavlja celotni učni 
program za izobraţevanje ECDL. Program je bil sestavljen s strani fundacije ECDL (The 
European Computer Driving Licence Fundation Ltd.), ki jamči za ECDL kot standard in za 
to, da se ECDL uvaja povsod v Evropi in po svetu pod istimi pogoji in na enak način. 
Za predavatelje, ki izvajajo izobraţevanje ECDL, imajo na podjetju pripravljene »Učne 
načrte« za posamezne module (7 učnih načrtov). V posameznem učnem načrtu je razdeljen 
posamezni tečaj po dnevih, predavatelj ima jasno zapisana navodila o tem, katere tematike in 
postopke mora predstaviti, kako dolgo podaja posamezno snov, kateri učni material uporabi 
pri samem predavanju, katere naloge rešujejo skupaj z udeleţenci izobraţevanja, kdaj je 
predviden odmor itd. 
Certifikat ECDL 
Na B2 poteka tudi izobraţevanje za pridobitev spričevala/certifikata ECDL (European 
Computer Driving Licence). To je računalniško spričevalo, ki dokazuje znanje in 
usposobljenost za delo z računalnikom. Spričevalo je mednarodno priznano in posamezniku 
omogoča konkurenčnejši nastop na trgu delovne sile tako doma kot v tujini. Z njim izkazuje 
širok spekter znanj iz računalništva (www.b2.eu). Spričevalo ECDL na drugi strani pomeni 
tudi potrditev za podjetnike in vodstvene delavce podjetij, da so zaposleni s pridobljenim 
spričevalom pri opravljanju svojega dela zares učinkoviti. 
Vrste spričeval ECDL 
Spričevalo (certifikat) ECDL pridobijo kandidati, ki opravijo izpite vseh sedmih področij 
osnovnega znanja sodobnega računalništva – moduli ECDL (M1-M7): 
 Modul 1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT) - edini teoretični izpit, kjer 
dokazujejo znanje iz osnov informacijske tehnologije. 
 Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek – uporaba osnovnih funkcij 
osebnega računalnika in njegovega operacijskega sistema Windows. 
 Modul 3: Obdelava besedil – urejanje in oblikovanje praktičnih besedilnih 
dokumentov (Microsoft Word). 
 Modul 4: Preglednice – izdelava, oblikovanje in uporaba računalniških preglednic 
(Microsoft Excel). 
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 Modul 5: Podatkovne zbirke – osnovno poznavanje podatkovnih baz in njihova raba v 
praksi (Microsoft Access). 
 Modul 6: Predstavitve – ustvarjanje prezentacije z oblikovnimi in animacijskimi 
učinki (Microsoft PowerPoint). 
 Modul 7: Podatki in komunikacije – iskanje informacij prek interneta in delo z 
elektronsko pošto. 
Start spričevalo (certifikat) ECDL pripada tistim, ki opravijo izpite iz poljubnih štirih 
modulov, izbranih izmed sedmih modulov ECDL (M1-M7). 
Napredna spričevala ECDL izkazujejo napredno znanje posameznega programa. V Sloveniji 
so veljavni štirje napredni moduli ECDL (AM – Advanced Module): 
 AM3: zahtevnejši dokumenti, besedila, 
 AM4: zahtevnejše preglednice, 
 AM5: zahtevnejše podatkovne baze, 
 AM6: zahtevnejše predstavitve. 
Napredna spričevala so med seboj neodvisna, kar pomeni, da se lahko posamezniki odločijo 
za pridobitev vseh ali le posameznega. 
Spričevalo (certifikat) ECDL CAD izkazuje napredno znanje tehniškega risanja z orodji 
CAD.  
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Slika 5: Shema programa ECDL 
 
Vir: Interna dokumentacija podjetja B2.  
Izobraţevalni program za pridobitev spričevala ECDL 
Izobraţevanje za pridobitev spričevala ECDL je na podjetju B2 najobseţnejše, saj poteka 117 
šolskih ur in zajema 7 modulov izobraţevanj (glej opis posameznega modula v prejšnjem 
poglavju). Takšno izobraţevanje poteka okvirno 3 mesece, in sicer v obliki kombiniranega 
učenja. Udeleţenci izobraţevalnega programa del znanja pridobijo v obliki organiziranega 
izobraţevanja na tečajih s predavateljem in asistenti v učilnici (to na podjetju imenujejo 
»klasično izobraţevanje«), na katerih udeleţence ustrezno pripravijo na posamezni izpit. 
Posebnost tečajev v podjetju B2 je ta, da ima vsak udeleţenec izobraţevanja na voljo svoj 
računalnik, na katerem sproti ob razlagi predavatelja preizkuša ukaze, s čimer hkrati utrjuje 
pridobljeno znanje. Podjetje pa ponuja tudi gradiva, s pomočjo katerih se udeleţenci lahko 
samostojno učijo. Del izobraţevalnega programa poteka kot e-izobraţevanje, ki ga na 
podjetju imenujejo tudi »spletno učenje«, kjer udeleţenci s pomočjo spletnega portala 
www.spletni-studij.com pridobivajo in utrjujejo nova znanja, se učijo s pomočjo različnih e- 
gradiv, rešujejo teste, naloge, pridobivajo znanje s pomočjo aplikacij. Pri tem jim je v pomoč 
asistent, ki je stalno prisoten v učilnici in udeleţencem odgovarja na morebitna vprašanja v 
zvezi s tematiko. 
Opravljanje izpitov ECDL 
Po zaključenem izobraţevanju udeleţenci opravljajo izpite (lahko tudi v poljubnem vrstnem 
redu). Posamezni izpit traja 45 minut in je uspešno opravljen, če posameznik doseţe vsaj 
75% uspešnost. Izpiti se vpisujejo v indeks. Podjetje B2 je pooblaščeni ECDL izpitni center 
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za vse vrste spričeval, osnovno, napredno in spričevalo ECDL CAD, zato udeleţenci opravijo 
vse vrste izpitov ECDL na podjetju. 
Vsebina in zahtevano znanje za uspešno opravljanje izpitov je zapisano v katalogih znanja oz. 
v celotnem učnem programu (Sylabus). 
Po opravljenih izpitih udeleţencem v roku enega meseca podelijo spričevalo (glej Priloga C). 
Podjetje B2 sodeluje s slovenskim društvom Informatika, ki je pristojno za izvajanje 
spričeval/certifikatov ECDL po veljavnih standardih Fundacije ECDL. 
Zaradi celovitega pristopa pri izvedbi izobraţevalnega programa za pridobitev spričevala 
ECDL in kombiniranega učenja bomo v empiričnem delu podrobneje raziskali načrtovanje 
tega tečaja. Sama sem kot asistentka v šolskem letu 2010/11 pridobila vpogled v organizacijo 
in izvedbo izobraţevalnega programa, vendar me je kot andragoginjo pritegnilo vprašanje, 
kako poteka načrtovanje računalniškega tečaja za šolo ECDL, ali je to skrbno načrtovan 
program in kdo se ukvarja z načrtovanjem. 
 
7.2 PODATKI, PRIDOBLJENI IZ INTERVJUJEV IN ANALIZE 
DOKUMENTACIJE O NAČRTOVANJU IZOBRAŢEVALNEGA 
PROGRAMA ZA PRIDOBITEV SPRIČEVALA ECDL 
V nadaljevanju bomo prikazali podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjujev in analize 
dokumentacije. Podatki se nanašajo predvsem na izobraţevalni program za pridobitev 
spričevala ECDL. Nekatere izmed analiziranih dokumentov prilagamo na koncu diplomskega 
dela: Evalvacijski vprašalnik za udeleţence/ke izobraţevanja (priloga A), Vprašalnik za 
udeleţence/ke o interesih za nadaljnje izobraţevanje (priloga B), Primer spričevala ECDL 
(priloga C), Potrdilo o udeleţbi na izobraţevanju programu za pridobitev spričevala ECDL 
(priloga D), Prijavnica na tečaj za podjetja (priloga E), Reklamni letak tečaja ECDL (priloga 
F).  
Podatki bodo v nadaljevanju prikazani glede na raziskovalna vprašanja diplomske naloge in 
iz teh oblikovane kategorije. 
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1. kategorija: Poznavanje modelov in literature za načrtovanje izobraţevanja 
(modeli za načrtovanje izobraţevanja, literatura o načrtovanju izobraţevanja) 
S prvim intervjujskim vprašanjem smo ugotavljali, ali v podjetju poznajo modele za 
načrtovanje izobraţevanja odraslih, natančneje smo spraševali po andragoškem ciklusu in 
interaktivnem modelu za načrtovanje izobraţevalnih programov po R. Caffarella. Pri 
intervjuju 1 smo izvedeli, da omenjenih modelov za načrtovanje ne poznajo, da samo 
načrtovanje izobraţevalnih programov poteka na temelju izkušenj. Pri načrtovanju 
izobraţevanj načrtovalcu v podjetju pomagajo predvsem bogate izkušnje iz učilnice in 
povratne informacije, ki jih pridobijo od slušateljev in tečajnikov. Pri intervjuju 3 se je 
potrdila informacija o tem, da pri načrtovanju izobraţevanja ne sledijo kateremu izmed 
določenih modelov za načrtovanje izobraţevanja. Pri obeh intervjujih smo predstavili namen 
in faze modelov načrtovanja izobraţevanja. Obe intervjuvanki sta nam potrdili, da pokrijejo 
faze andragoškega ciklusa (od ugotavljanja potreb, načrtovanja izobraţevanja, izvedbe in 
evalvacije), vendar ne poznajo termina »andragoški ciklus«. Prav tako smo pri intervjuju 3 
izvedeli, da se modelu načrtovanja izobraţevanj avtorice R. Caffarella pribliţajo do te mere, 
da prepustijo izbiro glede tematike udeleţencem, prav tako dopuščajo pogajanja med 
udeleţenci, izvajalci in organizatorjem glede same izvedbe tečaja kot tudi načrtovanja. 
Pri analizi spletne strani podjetja B2 smo opazili v kategoriji računalniško izobraţevanje 
podpoglavje z naslovom »A la carte izobraţevanje za podjetja, organizacije«. Zanimivo se 
nam zdi poudariti ključne korake, s katerimi podjetje ponuja organizirano izobraţevanje po 
lastni izbiri podjetja. Prvi korak imenujejo »Predjed«, pri katerem gre za ugotavljanje potreb 
v podjetju. Drugi korak imenujejo »Glavna jed«, pri katerem gre za izvedbo izobraţevanja, ki 
ga podjetje naroči. Tretji korak se imenuje »Sladica«, kjer govorijo o vrednotenju in poročilu 
izvedenega izobraţevanja. Zadnji korak pa so poimenovali »Za popotnico«, ta faza pa 
vsebuje podporo za podjetja po zaključenem izobraţevanju. Pri tem izobraţevanju »A la 
carte« bi izpostavili, da vsebuje nekatere faze andragoškega ciklusa (ugotavljanje potreb, 
izvedba, vrednotenje), vendar podjetje korake izobraţevanja poimenuje na bolj igriv in 
privlačnejši način v primerjavi z andragoško teorijo, kar zna biti za uporabnike 
izobraţevalnih programov veliko privlačnejše. To kaţe na zanimive marketinške pristope pri 
poimenovanju izobraţevalnih faz. Na vprašanje, ali poznajo andragoške modele za 
načrtovanje programov, lahko odgovorimo, da modeli niso poznani pod takimi imeni, kot so 
prisotna v andragoški stroki. Hkrati lahko ugotovimo, da vsebinsko sledijo vsem fazam 
andragoškega ciklusa in nekaterim fazam modela po R. Caffarella. To lahko interpretiramo 
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tako, da sloni načrtovanje na bogatih izkušnjah in tudi na znanju, ki prihaja iz projektnega 
vodenja. Faze, ki jih poznamo v andragoškem ciklusu, so faze, ki so prisotne v vsakem 
vodenju projekta (analiza stanja, načrtovanje, izvedba, evalvacija, razvoj novega projekta). 
Iz obeh intervjujev smo izvedeli, da strokovne literature o posebnostih načrtovanja 
izobraţevalnih programov ne uporabljajo. Strokovno literaturo, ki jo uporabljajo pri 
načrtovanju izobraţevanj, izbirajo glede na specifiko računalniškega tečaja in se nanaša na 
področje računalništva. Po tem lahko sklepamo, da je v središču pozornosti pri načrtovanju 
vsebina izobraţevanja, zato potrebujejo predvsem znanje s področja računalništva. Ostala 
znanja, s katerimi načrtujejo programe, bi lahko poimenovali kot »tiho znanje« o modelih 
načrtovanja, ki je nastalo z delovanjem in se prenaša kot »tiho znanje« v kulturi podjetja. 
2. kategorija: Poznavanje konteksta za načrtovanje izobraţevanja (struktura in 
kultura organizacije, sodelovanje z zunanjim okoljem) 
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je struktura in kultura podjetja. Iz intervjuja 1 
smo izvedeli, da v okviru podjetja delujejo trije večji oddelki: računalniško izobraţevanje, 
srednje in višješolski program ter informacijske storitve. Oddelki se med seboj tudi 
dopolnjujejo. Ekipa sodelavcev, ki sodelujejo v podjetju, je sestavljena iz redno zaposlenih in 
honorarnih sodelavcev. Iz intervjuja 3 smo izvedeli, da so izvajalci izobraţevanj na podjetju 
predavatelji in asistenti. Na podjetju velja pravilo, da je pri manjših skupinah (do 4 
udeleţenci) prisoten samo predavatelj. Če pa je skupina večja, so prisotni asistenti, število 
variira glede na število udeleţencev – za 5–9 udeleţencev je prisoten 1 asistent, pri 10–12 
pomagata 2 asistenta, skupine, večje od 12 udeleţencev, pa vodijo predavatelj in 3 asistenti.  
Pri intervjuju 1 smo izvedeli, da imajo zaposleni na podjetju vsaj 6. stopnjo izobrazbe, kar 
pove, da je izobrazbena struktura visoka. Sodelavci imajo različne izobrazbe, kar nekaj med 
njimi ima pedagoško-andragoško izobrazbo. Trenutno je na podjetju 37 redno zaposlenih, 
ostalo so zunanji sodelavci, ki sodelujejo s podjetjem kot honorarni sodelavci. 
V Poslovniku podjetja so določene vrednote, na katerih temelji poslovanje. Do kupcev, 
dobaviteljev in sodelavcev so zaposleni poslovno korektni, zanesljivi in zaupanja vredni, 
pozitivno naravnani, prijazni, dobronamerni, pravični, tolerantni in potrpeţljivi ter spoštujejo 
različnost v pogledih. Vrednote, ki jih spodbujajo pri zaposlenih, so še ustvarjalnost in 
vseţivljenjsko učenje. Ta načela se tudi uresničujejo, če sodimo po »Pravilniku za 
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oblikovanje novih programov«, ki spodbuja inovacije in vpeljavo inovacij v profesionalno 
delo, in po timskem delu (dnevniški zapiski). 
Prav tako nas je zanimalo, kdo je v podjetju odgovoren za načrtovanje izobraţevalnih 
programov. Iz intervjuja št. 2 smo izvedeli, da programe načrtujejo zaposleni, predavatelji in 
razvojniki ob podpori vodstva. Na tem mestu vidimo, kako pomembno je poznavanje 
organizacije podjetja, ko preučujemo načrtovanje programov. Vodstvo podjetja je navadno 
prisotno v načrtovanju vsaj v prvi in zadnji fazi projektov. Ker je večina zaposlenih v 
podjetju (bivših) predavateljev, načrtovanje poteka iz strokovnega znanja in iz izkušenj v 
učilnici. Iz intervjuja 2 smo prav tako izvedeli, da izobraţevanja načrtujejo vodje s področja 
računalniškega izobraţevanja, vodje trţenja in pa tudi predavatelji, kar je skladno z modeli 
andragoškega načrtovanja, saj so v različnih fazah načrtovanja različno intenzivno prisotni 
izvajalci/učitelji, predavatelji, osebje, ki skrbi za marketing, in vodstvo podjetja (prim. 
Caffarella 2002). Pri načrtovanju izobraţevanj velikokrat sodeluje celotna ekipa v podjetju, 
saj vsak prida svoj deleţ (razvojniki, trţniki, predavatelji, vodje), takrat je izobraţevalni 
program načrtovan najbolj celovito in strokovno. 
Zanimalo nas je tudi, ali k sodelovanju vabijo tudi strokovnjake iz drugih 
podjetij/društev/organizacij. Iz obeh intervjujev smo izvedeli, da takrat, ko pokrivajo 
zahtevnejše strokovne vsebine, povabijo strokovnjake predavatelje s teh področij (npr. 
strokovnjake s področja visokega šolstva) ali avtorje (npr. pri IT-tečajih, streţnikih, za 
področje informacijske varnosti itd.). Zunanji sodelavci (izvajalci), s katerimi podjetje 
sodeluje, so partnerji iz gospodarstva, prav tako z akademskih področij. V podjetju se 
povezujejo tudi s podjetji v tujini. Podjetje je ponudnik storitev za brezposelne osebe in 
starejšo populacijo skupaj z Zavodom za zaposlovanje, Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije in Ministrstvom za delo in druţino. Po teh podatkih lahko sklepamo, da so 
programi odziv in spodbuda za okolje, kjer podjetje deluje. In to kaţe na dobro poznavanje 
potreb okolja po izobraţevanju. 
Podjetje se prav tako partnersko povezuje s svetovno znanim podjetjem Microsoft in je 
pridobilo kompetenco Microsoft Gold ISV (IndependentSoftwareVendor), kar pomeni, da se 
podjetje s tem certifikatom uvršča v sam vrh zaupanja vrednih poslovnih partnerjev na 
področju razvoja programske opreme. 
V Letnem poročilu smo zasledili, da se podjetje B2 zaveda in upošteva vpliv ekonomske in 
politične klime, zlasti gospodarske krize. Tako so v letu 2010 povečali trţenjske aktivnosti in 
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se bili vedno pripravljeni prilagajati strankam, kar se je pokazalo v pozitivnih rezultatih pri 
analizi letnega dela. Število pedagoških ur je podjetje uspelo dvigniti za skoraj 19 % glede na 
leto 2009. Na ţalost še podatkov za leto 2011 ni, tako da ni mogoča primerjava.  
3. kategorija: Oblikovanje močne podpore organizacije in širše okolice (podpora 
predavateljem in asistentom s strani mentorjev in organizacije) 
Iz intervjuja 1 smo izvedeli, da je podpora organizacije, kar se tiče mentorstev predavateljem 
in asistentom, zelo dobra. To sledi tudi iz naših dnevniških zapiskov. V podjetju imajo svoj 
sistem vpeljave asistentov in predavateljev v to delo. Vsakdo začne kot asistent najprej ob 
podpori mentorja, ob vstopu v učilnico ima tudi podporo predavatelja in soasistenta. Pred 
vstopom v učilnico opravi preizkus znanja iz posameznih vsebin ter podajanja le-te. Asistenti 
se lahko »razvijejo« v predavatelje in napredujejo v svojem delu iz pomočnikov v nosilce 
izobraţevalnega procesa. Prav tako ima predavatelj pripravnik ob sebi mentorja, ki mu nudi 
strokovno pomoč. Vsak predavatelj mora pred samostojnimi predavanji opraviti tudi prvi 
predavateljski izpit. Po nekaj izvedbah sledi drugi predavateljski izpit, kjer analizirajo šibke 
točke nastopa iz prvega izpita. 
Podpora organizacije, ki naj spodbuja razvoj mreţenja med različnimi strokovnjaki in 
zaposlenimi v pomenu razvoja socialnega kapitala (medsebojnega zaupanja, poznavanja, 
podpore), je razvidna tudi iz različnih neformalnih aktivnosti zaposlenih, npr. večerje, izleti, 
pikniki. Poleg tega imajo organizirana dodatna usposabljanja/izobraţevanja za zaposlene. Iz 
teh podatkov lahko sklenemo, da je v podjetju prisotna skrb za razvoj podporne klime za vse, 
ki pripravljajo izobraţevanje, torej je načrtovanje podprto z ustrezno/spodbudno 
organizacijsko klimo. 
4. kategorija: Prepoznavanje izobraţevalnih potreb in njihovo razvrščanje po 
pomembnosti (ugotavljanje izobraţevalnih potreb pri udeleţencih izobraţevanja 
ECDL, vključevanje potreb v načrtovanje) 
Iz intervjuja 2 smo izvedeli, da se potrebe pri bodočih udeleţencih izobraţevanja ECDL 
ugotavljajo na dva načina. Prvi je ta, da na izobraţevanje ECDL pošlje Zavod za 
zaposlovanje brezposelne osebe z namenom razširiti njihove zaposlitvene moţnosti s 
pridobitvijo novih računalniških znanj in spričevala ECDL. Tako v tem primeru podjetje B2 
ne ugotavlja potreb, ampak Zavod za zaposlovanje ţe napoti potencialne udeleţence 
izobraţevanja k njim. Drugi način ugotavljanja potreb, ki je podrobneje predstavljen na 
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spletni strani podjetja B2, pa je osnovno vodilo povpraševanja s trga (naročila podjetij, javni 
razpisi, interesi posameznikov itd.). Podjetje B2 skupaj z naročnikom izdela analizo stanja in 
potreb po izobraţevanju. Pri tem se upošteva vsebina in narava dela v naročnikovem podjetju 
in se izobraţevanje prilagodi konkretnim primerom. Oblikovani so tudi specifični instrumenti 
za evalvacijo predznanja v okviru ugotavljanja potreb po izobraţevanju. Za pridobitev 
certifikata ECDL tako podjetje B2 predlaga naročniku izvedbo predtestiranja za udeleţence 
izobraţevanja. Na podlagi rezultatov predtestiranja udeleţence razvrstijo v homogene 
skupine in za vsako skupino prilagodijo izobraţevanje. Predtestiranje ECDL poteka prek 
portala Spletno učenje. Posameznik, ki na predtestiranjih doseţe več kot 75 % uspešnost, je 
pripravljen na testiranje za pridobitev spričevala ECDL, ki ga lahko opravi na podjetju B2, ki 
je pooblaščen izpitni center za ECDL. V primeru, da posamezniki niso tako uspešni pri 
predtestiranju in dosegajo manj kot 75 %, jim na podjetju predlagajo udeleţbo na 
izobraţevanjih ECDL, kjer utrdijo in poglobijo svoje znanje. 
Kot smo ţe omenili, je ena izmed moţnih tehnik ugotavljanja potreb predtestiranje preko 
Spletnega učenja. Iz intervjuja 1 smo izvedeli, da tečajnikom ob zaključku vsakega tečaja 
ponudijo moţnost, da izrazijo svoje zanimanje za druge/nadaljnje tečaje s pomočjo 
Vprašalnika o interesih (priloga B). Prav tako je ena izmed tehnik ugotavljanja potreb izdaja 
periodičnih e-novičk, ki jih udeleţenci izobraţevanja prejemajo po elektronski pošti. Iz e-
novičk podjetje pridobi povratno informacijo udeleţencev o zanimanju za določene vsebine. 
Nadalje nas je zanimalo tudi, ali povratne informacije, ki jih na podjetju pridobijo s pomočjo 
Vprašalnikov o interesih in ostalih anket, upoštevajo pri nadaljnjem izobraţevanju. V 
intervjuju 3 so potrdili, da se vse ugotovitve iz anket, ki jih napišejo udeleţenci po koncu 
tečaja, vzamejo resno in se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju izobraţevanj. Pri 
razvrščanju izobraţevalnih potreb po pomembnosti so zmeraj na prvem mestu potrebe 
naročnika, ki se jim poskušajo čim bolj prilagajati. 
5. kategorija: Razvoj ciljev izobraţevalnega programa ter izbiranje in razvrščanje 
vsebin (načrtovanje ciljev izobraţevanja, načrtovanje vsebin) 
Iz intervjuja 3 smo izvedeli, da so cilji tečajev ECDL skladni s tematiko in zahtevnostjo 
izpitov ECDL. Cilji tečajev ECDL so določeni za vsak modul posebej. Skupni cilj vseh 
tečajev je vedno pridobljeno znanje, trdi načrtovalka iz intervjuja 1. Cilji izobraţevanja 
ECDL so zapisani v učnem načrtu vseh sedmih modulov, kjer se za vsak modul posebej 
razvrstijo posamezni učni cilji, ki jih udeleţenci izobraţevanja morajo doseči. Na začetku 
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vsakega modula so predstavljeni cilji, ki naj jih kandidat osvoji tekom samega izobraţevanja. 
Potem je posamezen modul razdeljen na različne kategorije, znotraj katerih so podrobneje 
opredeljene konkretne veščine, ki jih udeleţenci osvajajo tekom izobraţevanja.  
Prav tako v intervjuju 3 informatorka 2 pove, da je cilj izobraţevanja, da udeleţenci pridobijo 
ustrezno znanje in so po končanem tečaju samostojni pri delu z računalnikom. Vsekakor pa 
so cilji izobraţevanja odvisni od tematike tečaja, npr. pri urejanju besedil (Word) so 
udeleţenci usposobljeni za delo z besedilom (pisanje, tiskanje, urejanje, vstavljati elemente v 
besedilo, izdelovati tabele z besedilom, spajati dokumente itd.). 
Iz intevjuja št. 2 in analize učnega načrta smo izvedeli, da so vsebine tečaja ECDL odvisne od 
posameznega modula.  
 Modul 1 (Koncepti informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)) zahteva, da 
kandidat razume bistvene koncepte IKT na osnovnem nivoju in ima znanje o različnih 
delih računalnika. 
 Modul 2 (Uporaba računalnika in upravljanje datotek) zahteva od kandidata, da 
pokaţe, da je sposoben uporabljati in upravljati računalnik. 
 Modul 3 (Urejanje besedi)l zahteva od kandidata, da pokaţe, da je sposoben 
uporabljati program za urejanje besedil za izdelavo vsakodnevnih pisem in 
dokumentov. 
 Modul 4 (Preglednice) zahteva od kandidata, da razume koncept preglednic in 
pokaţe, da je sposoben uporabiti preglednico za pripravo natančnih izdelkov. 
 Modul 5 (Podatkovne baze) zahteva od kandidata razumevanje koncepta in prikaz 
kompetentne uporabe podatkovne baze. 
 Modul 6 (Predstavitve) zahteva od kandidata, da pokaţe, da je sposoben uporabljati 
program za predstavitve. 
 Modul 7 (Spletno brskanje in komunikacija) je razdeljen na dva dela.  Prvi del 
(Spletno brskanje) zahteva od kandidata znanje o internetu in kako uporabljati 
brskalnik. Drugi del (Komunikacija) zahteva od kandidata razumevanje osnovnih 
pojmov elektronske pošte (e-mail), poznavanje ostalih moţnosti komunikacije in 
upoštevanje varnostnih ukrepov, povezanih z uporabo elektronske pošte. 
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Literaturo, ki jo uporabljajo pri izvedbi tečajev ECDL, izdela podjetje B2, imajo lastna 
gradiva v slovenščini. Izdelajo jo za to usposobljeni predavatelji, ki imajo večletne izkušnje s 
področja tematike ECDL. Ti predavatelji so tudi eksperti in izpraševalci za ECDL. 
6. kategorija: Oblikovanje načrtov za transfer znanja (spremljanje prenosa znanja 
v prakso, mentorstva) 
Pri tej kategoriji smo spraševali in analizirali transfer znanja iz dveh vidikov, predvsem nas je 
zanimalo, kako je transfer vključen v načrtovanje izobraţevanja, ker v strokovni literaturi 
poudarjajo, da je prav načrtovanje transfera eno od zapletenejših področij.  
Prvi vidik transfera je prenos znanja iz teorije v prakso. Predvsem nas je zanimalo, kako 
udeleţenci izobraţevanja ECDL prenesejo pridobljeno znanje v prakso. Ugotovili smo, da je 
posebni poudarek na metodah, ki naj spodbudijo prenos znanja v prakso. Podjetje ima izdelan 
dober sistem podajanja znanja, pri katerem gre za aktivno učenje, saj udeleţenci izobraţevanj 
v učilnici ob predavateljevem podajanju snovi hkrati preizkušajo in ponavljajo ukaze na 
svojem računalniku. Tako pride do direktnega prenosa teorije v prakso, kjer udeleţenec takoj 
utrdi svoje znanje in ob morebitnih zapletih vpraša za dodatno razlago ali le namig. Vsi 
izobraţevalni programi vsebujejo praktične vaje s primeri iz različnih poslovnih situacij (čim 
bolj univerzalne primere, da je laţji prenos v konkretno okolje). Tako večina udeleţencev 
uspešno prenese pridobljeno znanje v prakso. Tudi načrtovalka pri intervjuju 3 je povedala, 
da »njihovi tečaji temeljijo na praksi«, kar je sicer pomenilo, da je razvijanje veščin zelo 
pomembno in je poudarek na individualnem delu s posameznikom, saj ima vsak udeleţenec 
svoj računalnik, ki ga uporablja ob predavateljevi razlagi. 
Za prenos znanja (transfer) v prakso so pomembne tudi tehnike, s katerimi prihaja do prenosa 
znanja med predavatelji, asistenti in udeleţenci izobraţevanj. V podjetju  B2 smo opazili 
(dnevniški zapisi) in v pogovorih (intervjujih) slišali za naslednje:  
 mentorstvo (vsaka skupina ECDL dobi svojega mentorja, na katerega se lahko obrne z 
morebitnimi vprašanji, po navadi je to predavatelj), 
 podporne skupine, 
 spletne klepetalnice, forumi, 
 neomejena telefonska pomoč po tečaju, 
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 spletni portal z e-gradivi, kjer je aktiven mentor, ki prijavljene usmerja in vodi, vsak 
udeleţenec lahko pošlje zasebno sporočilo mentorju. 
Te tehnike, metode so za vsak program načrtovane. Sklenemo lahko, da je ţe v načrtovanju 
premišljeno poskrbljeno za to, da bi bilo znanje čim bolj učinkovito preneseno v vsakdanjo 
prakso. 
Prav tako opravljeni izpiti iz posameznih modulov potrdijo, da je prišlo pri udeleţencu do 
transferja znanja.  
Druga plat, pri kateri prihaja v podjetju do transferja znanja, pa je organiziran transfer 
eksplicitnega in tihega znanja med zaposlenimi, ki ga ne smemo spregledati. V podjetju 
imajo dobro zastavljen sistem vpeljave novih zaposlenih v sistem izobraţevanja. Sam 
postopek smo opisali v besedilu pri 3. kategoriji. Da povzamemo: gre za mentorski pristop 
novim asistentom, kjer s pomočjo mentorja, predavatelja in soasistenta prenašajo nova znanja 
v obliki internih izobraţevanj, srečanj v ţivo, e-pošte, spletnih gradiv, neformalnih 
pogovorov itd. Zaposleni v podjetju so mentorji novemu sodelavcu, da ima ta omogočen čim 
prijaznejši in enostavnejši način spoznavanja podjetja ter pridobivanja strokovnih in 
pedagoško-andragoških znanj na samem tečaju. 
7. kategorija: Načrtovanje evalvacije in oblikovanje priporočil ter predstavitev 
rezultatov (evalvacijski vprašalnik za udeleţence izobraţevanja, komponente 
evalviranja, namen evalvacije) 
Načrtovalka izobraţevanj nam je v intervjuju 2 (informatorka 1) povedala, da je namen 
evalviranja izobraţevanj ECDL izboljšanje samega programa oz. laţje načrtovanje 
podobnih/nadaljnjih programov. 
Izobraţevalne programe ECDL evalvirajo s pomočjo rezultatov anketiranja udeleţencev, ki 
ga izvedejo zadnji dan tečaja. Pri evalvaciji ugotavljajo uspešnost celotnega tečaja, samo 
organizacijo, nastop in podajanje znanja predavateljev in asistentov, primernost in uporabnost 
gradiva, skladnost pričakovanj s pridobljenim znanjem, predloge in priporočila podjetju glede 
izvedbe (glej prilogo A: Evalvacijski vprašalnik za udeleţence/ke izobraţevanja). Prav tako 
se z evalvacijskim vprašalnikom ugotavlja, kolikokrat je oseba obiskovala tečaje na podjetju, 
kako je izvedela za izobraţevanja, kakšna so bila pričakovanja in/ali so bila uresničena, 
kakšna je bila intenzivnost tečaja.  
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Iz intervjuja 3 smo izvedeli tudi, da so pri evalvaciji programov pomembni neformalni 
pogovori z udeleţenci med odmori, kjer predavatelji in zaposleni dobijo pomembne 
informacije o zahtevnosti predavanj, prilagajanju tempa podajanja snovi in morebitnih 
dodatnih vprašanjih. Velikokrat pomembne povratne informacije o samem izobraţevanju 
zaposleni dobijo ob prebiranju forumov na strani spletnega učenja, kjer udeleţenci laţje 
izrazijo svoje mnenje, saj le-to ni direktno. 
Pri anketah, ki jih izvajajo enkrat letno in so namenjene stalnim strankam, zaposlene na 
podjetju predvsem zanima, koliko so zadovoljni s pridobljenim znanjem po pretečenem času 
in koliko to uporabljajo v praksi. Zanima jih tudi, če je novo znanje skrajšalo določena 
opravila na delovnem mestu. 
Prav tako podjetje pridobiva povratno informacijo o primernosti e-gradiv. Ob vsakem 
prebranem in predelanem sklopu na koncu e-gradiva uporabnike spletnega portala čaka 
Anketa o učnem e-gradivu. Tako lahko uporabnik poda svoje mnenje tudi o spletnem učenju 
in poda predloge za izboljšave, mnenje o izgledu, morebitne napake itd. 
Prav tako je namen evalvacije evalvacija ekipe, ki dela, in tudi nagrajevanja le-te. V primeru 
slabih rezultatov in mnenj se ustrezno urgira in tudi kaznuje predavatelja ali asistenta, v 
kolikor so krivi za slabe odzive.  
Letna evalvacija izvedenih programov se prikaţe v Letnem poročilu, kjer je zapisan »Letni 
vodstveni pregled«, katerega namen je: 
 oceniti izvajanje politike kakovosti (povratne informacije o kakovosti izvedbe tečajev 
ugotavljajo s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov in doseţenih ocen),  
 doseganje postavljenih ciljev (prikazano v različnih poročilih podjetja),  
 oceniti primernost sistema kakovosti in njegove dokumentacije (pregled primernosti 
izobraţevalnih programov, gradiv, vsebin, spletnega izobraţevanja, predavateljev, 
prostorov, opreme, projektov) ter  
 ustrezno ukrepanje (poročilo o preventivnih in korektivnih ukrepih).  
Vodstvo ob tem pregleda svoje cilje in politiko ter odloči, če so še vedno primerni ciljem 
organizacije. 
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8. kategorija: Izbira oblik, urnikov in sodelavcev (organizacijske oblike 
izobraţevanja, metode poučevanja, urniki, bodoči sodelavci) 
Iz intervjuja 1 smo izvedeli, da pri izobraţevanju ECDL uporabljajo organizacijsko obliko 
tečajev, ki vsebujejo elemente predavanja in delavnic. Izobraţevanje ECDL poteka kot 
kombinirano učenje – metoda klasičnega predavanja (predavatelj in udeleţenci hkrati v istem 
prostoru) z dodatkom e-učenja. Klasične izvedbe izobraţevanj ECDL potekajo 55 ur v ţivo s 
predavateljem, 55 ur v obliki samostojnega e-učenja ob pomoči mediatorja, preostalih 7 ur pa 
kot aktivna priprava na izpite ECDL. 
Urnike za izobraţevalne programe ECDL delno pripravi načrtovalec programa, delno pa 
organizator računalniškega izobraţevanja (ECDL – klasično izobraţevanje, spletno 
izobraţevanje, prosti dan, izpit …). Pri sestavi urnikov nas je zanimalo, ali se prilagajajo 
udeleţencem izobraţevanja v smislu osebnih in poslovnih obveznosti udeleţencev. 
Načrtovalka izobraţevanj nam je v intervjuju 2 povedala, da se pri rednih terminih načeloma 
ne prilagajajo, saj gre za brezposelne osebe, katerih obveznost (po pogodbi z Zavodom za 
zaposlovanje) je obiskovanje izobraţevanj ECDL. Pri organiziranju tečajev za zaključene 
skupine pa se prilagajajo njihovemu delovnemu urniku, potrebam in ţelji po znanju. 
Udeleţenci izobraţevanja ECDL dobijo povabilo na prvo srečanje po klasični pošti, kjer jih 
organizatorka izobraţevanj obvesti o začetnem datumu in uri izobraţevanja, kraju 
izobraţevanja in morebitnih posebnostih, ki se tičejo same izvedbe izobraţevanja. 
Izbira bodočih sodelavcev temelji na podlagi potreb. Iščejo kader z določenim znanjem in 
veščinami (komunikativnost, urejenost, smisel za podajanje snovi …). Vsi predavatelji so 
ustrezno izobraţeni – imajo opravljene izpite ECDL (osnovne + AM), ki jih opravijo pri 
nacionalnem nosilcu licence ECDL – slovensko društvo Informatika. Pred izvedbo so 
potrebna mentorska srečanja z direktorjem izobraţevanja kot tudi opravljeni ustrezni izpiti.  
Pomembno je tudi omeniti, da podjetje skrbi za usposabljanje zaposlenih predavateljev. V 
Letnem poročilu 2010 smo zasledili, da so se zaposleni v podjetju izobraţevali in usposabljali 
na različnih tečajih, seminarjih, nekateri izmed njih tudi v okviru javno veljavnih programov 
za dvig izobrazbe. Namen izobraţevanj zaposlenih je ohranjanje delovnih kompetenc in 
izboljšanje kakovosti dela. S tem podjetje sledi zastavljenim ciljem v Poslovniku podjetja B2, 
kjer je v poglavju Razvoj človeških virov zapisano: »Razvoj osebja eden osnovnih ciljev 
politike podjetja, ki ima namen, da so v organizaciji zaposleni razgledani in dobro 
usposobljeni delavci.« 
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9. kategorija: Priprava proračuna in strategije marketinga (finančno poročilo, 
marketing) 
Iz intervjuja 1 smo izvedeli, da finančni načrt pripravi vodstvo podjetja, s tem da izračuna 
proizvodne cene in predpiše priporočljive prodajne cene. Iz intervjuja 3 pa smo izvedeli, da 
so cene izpitov ECDL in indeksov določene s strani slovenskega društva Informatika, cena 
tečajev pa je določena na podlagi proizvodne cene in pribitka na te cene, tako kot to velja za 
vse ostale tečaje. Proizvodna cena je sestavljena iz vseh stroškov, ki so potrebni, da se nek 
izobraţevalni dogodek izvede (stroški predavalnice, predavatelj, asistent, priročnik, stroški 
računalniške opreme …), pribitek pa vključuje stroške marketinga in načrtovani dobiček. 
Pri izvedbi izobraţevanj ECDL za brezposelne je samo izobraţevanje sofinancirano iz 
projekta Institucionalno usposabljanje brezposelnih oseb 2009-2015, zato podjetje razpolaga 
s pridobljenimi sredstvi in v tem primeru ne pripravlja posebnega finančnega načrta. 
Marketinški načrt vsebuje marketinške akcije, plane za naprej in spremljanje rezultatov 
preteklih akcij. Podjetje promovira svojo blagovno znamko B2 preko različnih marketinških 
akcij, ki so zapisane v Letnem poročilu 2010: 
 Splet (med elektronskimi mediji se posluţujejo namenskih strani za izobraţevanje – 
Računalniške novice, Moj učitelj, Portal znanja, ACS, eTajnice, GV zaloţba, Portal 
VIVA – ter spletnih iskalnikov Najdi.si in Google). 
 Direktna pošta (klasična in e-pošta – izdajajo e-novičke Dobrodošli v svetu znanja). 
 Mediji – oglaševanje, predvsem ponudbe izobraţevanj, v različnih časopisih (IKT 
informator v Časniku Finance, Računalniške novice, Dnevnik, HRM revija, Finance, 
Gazele – Zbornik, OZS, Večer). 
 Konference (konferenca Dnevi kadrovskih delavcev, stojnica – april 2010, 
Konferenca Izobraţevalni management – november 2010, Pantheon konferenca 
(Datalab), stojnica – junij in december 2010, Triki za managerje – dogodek v podjetju 
B2 – november 2010). 
 Sejmi (prireditev Gazele, stojnica v Ljubljani in Mariboru –  oktober 2010). 
 Organizirajo različna strokovna predavanja (DSI – Semantične tehnologije, 
Izobraţevalni management – E-izobraţevanje v recesijskih časih (skupaj z Generali 
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zavarovalnico), Konferenca ZDS – »Naši zaposleni se starajo –  ali ţe imate rešitev?«, 
Datalab – Triki v Office 2010, GV Zaloţba – Usposabljanje iz VOP v obliki e-tečaja). 
 Dnevi odprtih vrat (v okvirju TVU (teden vseţivljenjskega učenja) so ponudili 
zainteresiranim moţnost brezplačnega preizkusa e-učenja in hkrati pridobitev novega 
računalniškega znanja. S tem so izpostavili portal Spletno učenje.). 
Ob jubilejni 20. obletnici ustanovitve podjetja B2 (januarja 2010) je podjetje pripravilo za 
stalne stranke ter sedanje in pretekle sodelavce praznovanje v Ljubljanski moderni galeriji. 
Dogodek je bil zelo odmeven, saj je kar nekaj časopisov in revij objavilo novico o njem. 
Vsako leto se ob koncu leta pripravi marketinški načrt aktivnosti za prihodnje leto. Ta načrt 
vključuje podrobne podatke od tega, na kakšen način se bo posamezno izobraţevanje/storitev 
promovirala, do oglaševanja v medijih ter aktivnosti na različnih dogodkih (obiski konferenc 
…). Iz intervjuja 3 smo izvedeli, da se izobraţevanje ECDL promovira na raznih 
konferencah,  pripravljene imajo reklamne brošure, ki jih prejmejo tečajniki na tečajih. 
Reklamni letaki so na voljo tudi na reklamnem stojalu, kjer se zadrţujejo stranke (študenti, 
poslovne stranke, tečajniki) (glej prilogo F).   
10. kategorija: Uskladitev prostorskih zmoţnosti in spremljevalnega programa 
(prostor, izobraţevalna tehnologija, pozdravni nagovor izvajalcev izobraţevanja) 
Pri zadnji kategoriji nas je zanimalo, ali podjetje omogoča (načrtuje) primerne prostore za 
izvedbo tečajev ECDL. Na podjetju imajo tako ustrezne prostore kot ustrezno opremo. Vsak 
udeleţenec ima za delo svoj računalnik, priročnik in e-gradiva. V primeru izvedbe 
izobraţevanja na terenu zagotovijo manjkajočo opremo in po potrebi tudi prostore. Za to 
poskrbi organizator izobraţevanja skupaj s skrbnikom računalniške opreme in učilnic. 
Običajno je tako, da prostore zagotovi naročnik v skladu z zahtevami podjetja B2, če 
izobraţevanje ne poteka na podjetju B2.  
Iz intervjujev smo izvedeli, kako poskrbijo tudi za dobro počutje udeleţencev tečajev ECDL 
na začetku, med in po zaključnem usposabljanju. Prvi dan opravi pozdravni nagovor direktor 
računalniškega izobraţevanja ali direktor trţenja, če sta ta dva odsotna, tečajnike  pozdravi 
predavatelj. K pozdravnemu govoru sodi tudi krajša predstavitev podjetja. Prvi dan se tudi 
tečajniki spoznajo med seboj tako, da se vsak predstavi, pove, iz katerega podjetja je, kakšna 
ima predznanja, koliko časa uporablja program, ali so morebitne teţave ter navede svoja 
pričakovanja. Med odmorom poskrbijo asistenti za postreţbo s kavo, čajem in osveţilnimi 
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napitki. Potekajo tudi neformalni pogovori med odmori, kar pripomore k prijetnejšemu 
vzdušju. Zadnji dan tečaja udeleţenci prejmejo potrdilo, ki jim ga izroči predavatelj. Po teh 
elementih lahko sklepamo, da je v načrtovanju poskrbljeno tudi za razvijanje pozitivne klime 
med izobraţevanjem.  
 
7.3 UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 
Ugotovitve empiričnega dela bomo povzeli sledeč raziskovalnim vprašanjem. Z 
intervjujskimi odgovori in na podlagi analize dokumentacije smo ugotavljali povezanost 
izobraţevalnega programa podjetja B2 in strokovnega modela za načrtovanje izobraţevalnih 
programov, pri analizi smo se osredotočali na samo pripravo oz. načrtovanje izobraţevalnega 
programa za pridobitev certifikata ECDL in njegovo izvedbo. 
V prvi kategoriji smo ugotavljali, ali na podjetju poznajo modele in literaturo za načrtovanje 
izobraţevalnih programov. Intervjuvanke so povedale, da omenjenih modelov (andragoški 
ciklus, model avtorice R. Caffarella) ne poznajo, saj samo načrtovanje poteka na temelju 
izkušenj iz učilnice, ki jih imajo z dolgoletnim načrtovanjem. Ob naši razlagi in opisu 
modelov sta načrtovalki izobraţevanj odgovorili, da v podjetju »pokrijejo« vse faze 
andragoškega ciklusa in modela avtorice R. Caffarella pri načrtovanju, vendar ne poznajo 
terminov. Pri analizi spletne strani smo opazili ponudbo za »A la carte izobraţevanje za 
podjetja, organizacije«, pri katerem ponujajo izobraţevanje v 4 korakih, v katerih smo 
prepoznala fazo ugotavljanja potreb (njihovo poimenovanje »Predjed«), izvedbo (»Glavna 
jed«) in vrednotenje (»Sladica«). Zadnja faza vključuje telefonsko podporo udeleţencem po 
zaključenem izobraţevanju (»Za popotnico«). Na podjetju strokovne literature o načrtovanju 
izobraţevalnih programov ne uporabljajo. 
Kljub nepoznavanju modelov o načrtovanju izobraţevalnih programov v podjetju B2 smo na 
podlagi intervjujev in dokumentacije prišli do ugotovitve, da se večina komponent modela po 
R. Caffarella ujema s programom za pridobitev certifikata ECDL oz. delno izpolnjuje pogoje 
modela. Sklenemo lahko, da pri načrtovanju uporabljajo vse elemente modelov za 
načrtovanje neformalnih programov, za katere ne uporabljajo andragoške terminologije. 
Znanje o načrtovanju je obseţno in je del tihega znanja, ki se prenaša med zaposlenimi.  
V podjetju izobraţevalni programi nastajajo predvsem timsko. To pomeni, da je program za 
pridobitev certifikata ECDL nastal na podlagi sodelovanja in različnih zahtev mednarodne 
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fundacije ECDL, ki postavlja merila za izvedbo izobraţevanja ECDL. V Sloveniji je glavni 
testni center slovensko društvo Informatika, prav tako je podjetje B2 pooblaščeni testni center 
za opravljanje certifikata ECDL. Tako podjetje B2 pri načrtovanju izobraţevalnega programa 
sledi učnemu načrtu, ki je bil pripravljen s strani fundacije ECDL, vendar so znotraj 
načrtovanja fleksibilni glede dogovarjanja o načinu in terminih izvedbe tečaja, morajo pa 
zadostiti ciljem, ki so postavljeni v učnem načrtu. Na podjetju torej sodelujejo s številnimi 
organizacijami pri načrtovanju izobraţevalnega programa, s čimer je upoštevana 
predpostavka po R. Caffarella o kontekstu, v katerem program nastaja, in sodelovanju z 
zunanjim okoljem. 
S podatki iz tretje kategorije smo prišli do ugotovitve, da se tudi tu podatki deloma ujemajo s 
modelom po R. Caffarella. Podpora s strani organizacije je predavateljem in asistentom 
zagotovljena predvsem s strani mentorstva. V podjetju tudi zagotavljajo izobraţevanja in 
usposabljanja zaposlenih, spremljajo njihove potrebe in jih v procesu načrtovanja programa 
upoštevajo. 
Izobraţevalni program za pridobitev certifikata ECDL se delno ujema s strokovnim modelom 
v četrti kategoriji, saj nekatere udeleţence na izobraţevanje na podjetje B2 napoti Zavod za 
zaposlovanje, ki ponuja brezposelnim brezplačno izobraţevanje. Tukaj potrebe po 
izobraţevanju ugotavljajo zunanji sodelavci in ne samo podjetje. V drugem primeru, ko pa 
prihaja do povpraševanja s strani trga (naročila podjetij, javni razpisi, interesi posameznikov), 
pa podjetje izdela analizo stanja in potreb po izobraţevanju. Tukaj se izvede predtestiranje 
posameznika, s katerim se ugotavlja nivo znanja. Tukaj podjetje delno izpolnjuje pogoje 
modela avtorice R. Caffarella. 
Načrtovanje izobraţevalnega programa se še posebej ujema s strokovnim modelom v peti 
kategoriji, kjer gre za določanje ciljev in vsebin izobraţevanja. Te so zelo natančno določene 
in tudi formalno zapisane v učnem načrtu za vsak posamezni modul. Kar se tiče strokovnega 
gradiva, ki naj bi se uporabljalo pri samem tečaju, Caffarella predlaga čim bolj raznovrstno 
gradivo in različne vire. Tudi temu pogoju na podjetju zadostijo, saj sami izdelujejo gradiva 
za vsak posamezni modul in tečaj, prav tako zagotavljajo različna interaktivna gradiva v 
obliki e-učenja. 
V programu za pridobitev certifikata ECDL so prisotna določila interaktivnega modela o 
transferju znanja. Intervjuvanka je omenila predvsem aktivno učenje, pri katerem pride do 
direktnega prenosa teorije v prakso, torej njihovo izobraţevanje »temelji na praksi«. Pri 
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transferju znanja v smislu organiziranega transferja med zaposlenimi bi izpostavili mentorski 
pristop, predvsem mentorstvo zaposlenih novim predavateljem, nadalje pa predavatelji in 
zaposleni nudijo mentorstvo novim asistentom. Tukaj prihaja do prenosa znanja v obliki 
internih izobraţevanj, srečanj v ţivo, e-pošte, spletnih gradiv, neformalnih pogovorov itd. 
V podjetju so prav tako prisotna določila o evalvaciji, evalvacijo načrtujejo in jo izvedejo po 
vsakem končanem tečaju. Izvajajo anketiranje udeleţencev izobraţevanja in iz ugotovitev 
načrtovalci črpajo iztočnice za izboljšanje programov ali za pripravo novih programov. Prav 
tako so pri tem pomembni neformalni pogovori. Ta način je v zahtevah avtorice R. Caffarella 
posebej izpostavljen in tudi na podjetju trdijo, da z njim pridobijo največ in najbolj 
kakovostne povratne informacije. 
Prav tako so prisotna določila o organizacijskih oblikah izobraţevanja, metodah poučevanja, 
urnikih in določila o osebju, ki izobraţevanje izvaja (bodisi gre za zunanje ali notranje 
sodelavce). Vsi izvajalci izobraţevanja ECDL morajo imeti opravljene izpite ECDL, 
mentorska srečanja z direktorjem izobraţevanja in opravljene ustrezne izpite. To kaţe na 
dejstvo, da se na podjetju zavedajo pomembnosti strokovnega pristopa pri izobraţevanju 
udeleţencev na tečaju ECDL in iz tega sledi tudi načrtno usposabljanje kadra. 
Kar se tiče priprave proračuna za samo izobraţevanje ECDL, je izobraţevanje deloma 
sofinancirano iz projekta Institucionalno usposabljanje brezposelnih oseb 2009–2015, zato 
podjetje razpolaga s pridobljenimi sredstvi in v tem primeru ne pripravlja posebnega 
finančnega načrta. Za načrtovanje in izvedbo marketinga je v podjetju dobro poskrbljeno, saj 
temu dejavniku posvečajo posebno pozornost. Njihovi promocijski letaki so natančno 
planirani, prav tako javnost obveščajo o svojih izobraţevanjih preko spleta, oglaševanja 
preko medijev – v šolskem letu 2011/12 smo zasledili veliko reklame za podjetje preko radia, 
prav tako se promovirajo s pomočjo mestnega avtobusa, kateri je poslikan z logotipom 
podjetja B2 in njihovim motom »B2 – najbolj prijazna šola«. Podjetje se udeleţuje tudi 
različnih konferenc, sejmov, organizirajo različna strokovna predavanja in dneve odprtih vrat. 
Prav tako podjetje zagotavlja ustrezne prostore in izobraţevalno tehnologijo, saj vsakemu 
udeleţencu izobraţevanja tekom tečaja zagotavljajo uporabo računalnika, ki mu omogoča 
aktivno učenje. Glede spremljevalnega programa pri izvedbi tečajev ECDL je dobro 
poskrbljeno, saj se izvajalci in načrtovalci trudijo za prijazen sprejem in prijetno počutje 
udeleţencev (npr. s pogostitvijo, pozdravnim nagovorom, potrdili o udeleţbi). 
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Glede na navedene ugotovitve lahko sklenemo, da načrtovanje izobraţevanja v programih 
ECDL poteka skladno z andragoškimi modeli in ustreza vsem priporočenim elementom 
modela, ki ga je razvila R. Caffarella. Pri svojem načrtovanju pa ne uporabljajo tega modela 
in tudi elementov ne poimenujejo s terminologijo, ki jo poznamo v andragoški stroki.  
Iz podatkov je razvidno, da uporabljajo določene strategije za razvoj izobraţevalnih 
programov, ki temeljijo na izkušnjah. Načrtovanje v primeru programov ECDL izpolnjuje  
predpostavke strokovnega modela (npr. natančno določeni cilji izobraţevanja, vsebine, 
evalvacijski postopki). 
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Načrtovanje izobraţevalnega programa je zapleten proces. Zahteva zelo usposobljenega 
strokovnjaka na tem področju, ki pri procesu upošteva različne dejavnike in zna predvideti 
moţne zaplete ter jih vključiti v samo načrtovanje izobraţevalnega programa.  
V zaključku raziskave moramo omeniti omejitve, ki so del ideografske raziskave. Podatki so 
bili pridobljeni iz več virov in na različne načine, vendar se nanašajo le na en primer, zato 
ugotovitve veljajo zgolj za ta primer. 
V raziskavi smo ugotovili, da v podjetju, ki je bilo okolje naše študije primera, ponujajo 
raznovrstne programe, ki jih načrtujejo skladno z modeli andragoškega procesa.  
Po zaključeni raziskavi in analizi načrtovanja izobraţevalnega programa za pridobitev 
spričevala ECDL lahko sklenemo, da na podjetju dobro načrtujejo izobraţevanja. 
Nepoznavanje strokovne terminologije z andragoškega področja ni ovira, da ne bi v praksi 
uresničevali vseh faz načrtovanja. To povezujemo z znanjem, ki se je oblikovalo v 20-letni 
praksi delovanja na področju neformalnega izobraţevanja. Glede na ugotovitve lahko 
predlagamo nekatere moţne razmisleke in potencialne izboljšave za načrtovanje programov. 
Tečaj ECDL se večinoma izvaja pod okriljem projekta/ponudbe za brezposelne. Ker menimo, 
da je tak tečaj pomemben za bodočega iskalca zaposlitve, vendar pa tudi za kakšno drugo 
ciljno skupino (npr. študente, zaposlene v podjetjih itd.), bi predlagali večji poudarek pri 
promociji tečajev ECDL širši javnosti. Verjetno bi ob večji promociji programa nagovorili še 
druge zainteresirane za udeleţbo na samem tečaju ali vsaj za opravljanje izpitov. Poleg večje 
promocije bi lahko upoštevali tudi moţnost, da se uporabi e-izobraţevanje za pridobitev 
certifikata ECDL, ki bi bilo cenovno dostopno tudi npr. študentom. Tako bi lahko udeleţenec 
e-tečaja sam pridobil potrebna znanja »od doma« in svoje znanje preizkusil na samem 
podjetju. E-izobraţevanje bi bilo cenovno in časovno dostopnejše, saj so klasična 
izobraţevanja v dopoldanskem terminu, ko ima večina študentov in zaposlenih druge 
obveznosti, in tudi cenovno so teţje dostopna. 
Ugotovili smo, da vse evalvacijske rezultate uporabijo za nadaljnje načrtovanje. Predlagali bi  
dopolnitev evalvacijskega vprašalnika za udeleţence izobraţevanja, ki bi lahko z novimi 
informacijami dodatno prispeval k izboljšanju programov. 
SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
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Ob ugotavljanju odličnih primerov dobre prakse bi predlagali, da se veliko izkustvenega 
znanja poveţe še s teoretičnimi modeli, saj bi na tak način stopnjevali moţnosti za inovativne 
pristope. 
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Priloga A: Evalvacijski vprašalnik za udeleţence/ke izobraţevanja 
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Priloga B: Vprašalnik za udeleţence/ke o interesih za nadaljnje izobraţevanje 
 
Priloga C: Primer spričevala ECDL 
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Priloga D: Potrdilo o udeleţbi na tečaju ECDL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ime priimek 
  je obiskoval/a 
117 urni računalniški tečaj 
 
ECDL šola 
 
predavatelj 
Ime Priimek 
 
direktorica 
Ime Priimek 
 
Kraj, datum 
 
Program delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega socialnega sklada 
Program delno financira Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve 
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Priloga E: Prijavnica na tečaj za podjetja 
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Priloga F: Letak tečaja ECDL 
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Priloga G: Vprašanja za intervju z načrtovalkama izobraţevanj 
 
1. Tematski sklop vprašanj: Poznavanje modelov načrtovanja izobraţevanj 
- Ali pri svojem delu uporabljate kakšen model za načrtovanje izobraţevanj?  
- Si pri načrtovanju izobraţevalnih programov pomagate s strokovno literaturo s področja načrtovanja 
programov? 
 
2. Tematski sklop vprašanj: Poznavanje konteksta za načrtovanje izobraţevanja  
- Kdo je v vašem podjetju odgovoren za načrtovanje računalniških izobraţevanj?  
- Kdo so izvajalci izobraţevanj?  
- Ali k sodelovanju vabite tudi strokovnjake iz drugih podjetij/društev/organizacij, ki so primerno 
usposobljeni za izvajanje izobraţevanj?  
 
3. Tematski sklop vprašanj: Oblikovanje močne podpore organizacije in širše okolice  
- Kako se vaše podjetje vključuje v širšo okolico, ali prihaja do partnerstev z drugimi podjetji? 
 
4. Tematski sklop vprašanj: Prepoznavanje izobraţevalnih potreb in njihovo razvrščanje po 
pomembnosti  
- S katerimi tehnikami oz. metodami ugotavljate izobraţevalne potrebe pri ECDL skupini?  
- Po katerih kriterijih razvrščate potrebe po pomembnosti, katerim dajete prednost pri uresničevanju?  
- Vključujete ugotovljene potrebe po izobraţevanju v načrtovanje ECDL tečajev? 
 
5. Tematski sklop vprašanj: Razvoj ciljev izobraţevalnega programa ter izbiranje in razvrščanje 
vsebin  
- Kakšni so cilji ECDL tečajev, ali jih določate za vsak tečaj posebej?  
- Kdo sodeluje pri postavljanju ciljev za ECDL tečaje?  
- Kakšne so vsebine ECDL tečaja?  
- Kdo oblikuje in pripravi strokovno literaturo, ki se uporablja pri izvedbi ECDL tečajev? 
 
6. Tematski sklop vprašanj: Oblikovanje načrtov za transfer znanja  
- Kakšna so vaša spoznanja v zvezi s tem, kako udeleţenci izobraţevanja po EDCL tečaju prenesejo 
naučeno v prakso?  
- Kako jim pomagate, da naučeno uporabijo v praksi?  
- Ali uporabljate različne tehnike za pomoč pri prenosu znanja?  
- Prihaja do organiziranega transferja znanja med zaposlenimi?  
- Kako je vzpostavljen sistem usposabljanja predavateljev in asistentov? 
 
7. Tematski sklop vprašanj: Načrtovanje evalvacije in oblikovanje priporočil ter predstavitev 
rezultatov  
- S pomočjo katerih tehnik ugotavljate uresničevanje ciljev ECDL tečajev?  
- Kdaj izvedete evalvacijo? 
- Kaj ugotavljate pri izvedbi evalvacije?  
- S katerim namenom izvajate evalvacijo?  
- Upoštevate dobljene rezultate evalvacije pri načrtovanju novih ECDL programov? 
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8. Tematski sklop vprašanj: Izbira oblik, urnikov in sodelavcev  
- Kakšno organizacijsko obliko programa uporabljate pri ECDL tečajih?  
- Kakšne metode poučevanja uporabljate?  
- Kod pripravlja urnike ECDL tečajev?  
- Upoštevate pri sestavi urnikov tudi specifične značilnosti skupine, osebne in poslovne obveznosti 
udeleţencev? 
- Kako izbirate bodoče sodelavce za ECDL tečaje, opravite z njimi preizkus znanja? 
 
9. Tematski sklop vprašanj: Priprava proračuna in strategije marketinga  
- Kdo pripravi finančni načrt za ECDL tečaje?  
- Ali upoštevate fiksne in variabilne stroške?  
- Kaj vsebuje vaš marketinški načrt, kako promovirate ECDL tečaje? 
 
10. Tematski sklop vprašanj: Uskladitev prostorskih zmoţnosti in spremljevalnega programa  
- Ali vaše podjetje omogoča primerne prostore za izvedbo ECDL tečajev?  
- Kako poskrbite za logistične detajle v primeru izvedbe izobraţevanja izven podjetja?  
- Kako poskrbite za dobro počutje udeleţencev ECDL tečajev na začetku, med in po zaključenem 
usposabljanju?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
Spodaj podpisana Tina Misja izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Načrtovanje 
neformalnih izobraţevalnih programov za računalniško opismenjevanje moje  avtorsko delo 
in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
 
V Ljubljani, dne 1. 2. 2012       Tina Misja 
